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INSTRUMEN PENILAIAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN MOBILE GAME “BRAINCHEMIST” SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KIMIA SMA/MA 
PADA MATERI ASAM BASA, LARUTAN PENYANGGA, DAN HIDROLISIS GARAM  
UNTUK GURU KIMIA SMA/MA (REVIEWER) 
 
 
 
NAMA : 
NIP  : 
INSTANSI : 
TANGGAL : 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Berilah tanda check (√) pada kolom nilai sesuai penilaian Anda terhadap media pembelajaran. 
2. Nilai SK = Sangat Kurang, K = Kurang, C = Cukup, B = Baik, dan SB = Sangat Baik 
3. Apabila penilaian Anda adalah SK, K, atau C maka berilah saran dan masukan pada kolom yang telah disediakan. 
LA
M
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A
N
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LEMBAR PENILAIAN 
No Aspek Kriteria Indikator SK K C B SB 
I. Materi dan Soal 
1. 
Kesesuaian materi dalam media pembelajaran dengan 
standar isi (SK dan KD) 
     
2. 
Kesesuaian materi dengan tingkat pengetahuan peserta 
didik 
     
3. 
Kesesuaian penjabaran materi dalam media pembelajaran 
dengan tujuan pembelajaran  
     
4. Kejelasan isi soal      
5. Kesetaraan pilihan jawaban       
6. Kesesuaian kunci jawaban dan pembahasan      
II. Kebahasaan 
7. Penggunaan bahasa tidak menimbulkan penafsiran ganda      
8. Penggunaan bahasa yang komunikatif      
 
III 
 
Keterlaksanaan 
9. Ketepatan pemberian reward atas jawaban pengguna      
10. 
Kemampuan penggunaan media pembelajaran secara 
berulang-ulang 
     
11. 
Keunggulan dibandingkan media pembelajaran yang sudah 
ada 
     
12. Kemenarikan penyajian media pembelajaran      
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No Aspek Kriteria Indikator SK K C B SB 
IV 
Tampilan Audio 
dan Visual 
13. Kesesuaian ukuran teks dan gambar       
14. Kesesuaian ilustrasi gambar dengan materi      
15. Kejelasan warna ilustrasi gambar      
16. Kesesuaian pemilihan background (latar belakang)      
17. Kesesuaian pemilihan warna tampilan      
18. Kesesuaian pemilihan jenis huruf      
19. Kesesuaian pemilihan ukuran huruf      
20. Kesesuaian pemilihan musik/ suara      
V 
Rekayasa 
Perangkat Lunak 
21. Kreativitas dan inovasi dalam media pembelajaran      
22. Kemudahan fungsi touch and drag      
23. Kejelasan petunjuk penggunaan media pembelajaran      
24. Kemudahan pengoperasian media pembelajaran      
25. 
Peluang pengembangan media pembelajaran terhadap 
perkembangan IPTEK 
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No Bagian Perbaikan Saran 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Jika kolom saran yang disediakan kurang, saran dapat ditulis pada bagian belakang kertas ini.  
 Yogyakarta,...............................2012 
 Reviewer, 
 
 
 (...............................................) 
 NIP. 
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PENJABARAN LEMBAR PENILAIAN 
No Aspek Kriteria Indikator 
I. Materi dan Soal 
1. 
Kesesuaian materi dalam media 
pembelajaran dengan standar isi 
(SK dan KD) 
SB 
Jika materi dalam  media pembelajaran sangat sesuai dengan 
standar isi 
B 
Jika materi dalam  media pembelajaran sesuai dengan standar 
isi 
C 
Jika materi dalam  media pembelajaran cukup sesuai dengan 
standar isi 
K 
Jika materi dalam  media pembelajaran  kurang sesuai dengan 
standar isi 
SK 
Jika materi dalam  media pembelajaran  tidak sesuai dengan 
standar isi 
2. 
Kesesuaian materi dengan tingkat 
pengetahuan peserta didik 
SB 
Jika materi dalam  media pembelajaran sangat sesuai dengan 
tingkat pengetahuan peserta didik 
B 
Jika materi dalam  media pembelajaran sesuai dengan tingkat 
pengetahuan peserta didik 
C 
Jika materi dalam  media pembelajaran cukup sesuai dengan 
tingkat pengetahuan peserta didik 
K 
Jika materi dalam  media pembelajaran kurang sesuai dengan 
tingkat pengetahuan peserta didik 
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No Aspek Kriteria Indikator 
I. Materi dan Soal 
 
Kesesuaian materi dengan tingkat 
pengetahuan peserta didik 
SK 
Jika materi dalam  media pembelajaran tidak sesuai dengan 
tingkat pengetahuan peserta didik 
3. 
Kesesuaian penjabaran materi 
dalam media pembelajaran dengan 
tujuan pembelajaran  
SB 
Jika penjabaran materi sangat sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 
B Jika penjabaran materi sesuai dengan tujuan pembelajaran 
C 
Jika penjabaran materi cukup sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 
K 
Jika penjabaran materi kurang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 
SK 
Jika penjabaran materi tidak sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 
4. Kejelasan isi soal 
SB Jika isi soal sangat jelas 
B Jika isi soal jelas 
C Jika isi soal cukup jelas 
K Jika isi soal kurang jelas 
SK Jika isi soal tidak jelas 
5. 
Kesesuaian kunci jawaban dan 
pembahasan 
SB Jika kunci jawaban sangat sesuai dengan pembahasan 
B Jika kunci jawaban sesuai dengan pembahasan 
C Jika kunci jawaban cukup sesuai dengan pembahasan 
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No Aspek Kriteria Indikator 
I. Materi dan Soal 
 
Kesesuaian kunci jawaban dan 
pembahasan 
K Jika kunci jawaban kurang sesuai dengan pembahasan 
SK Jika kunci jawaban tidak sesuai dengan pembahasan 
6. Kesetaraan pilihan jawaban 
SB Jika pilihan jawaban sangat setara 
B Jika pilihan jawaban setara 
C Jika pilihan jawaban cukup setara 
K Jika pilihan jawaban kurang setara 
SK Jika pilihan jawaban tidak setara 
II Kebahasaan 
7. 
Penggunaan bahasa tidak 
menimbulkan penafsiran ganda 
SB Jika bahasa yang digunakan tidak memuat kata-kata ambigu 
B 
Jika kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam 
jumlah yang sedikit 
C 
Jika kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam 
jumlah yang sedang 
K 
Jika kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam 
jumlah yang banyak 
SK 
Jika kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam 
jumlah yang sangat banyak 
8. 
Penggunaan bahasa  yang 
komunikatif 
SB Jika bahasa yang digunakan sangat komunikatif 
B Jika bahasa yang digunakan komunikatif 
C Jika bahasa yang digunakan cukup komunikatif 
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No Aspek Kriteria Indikator 
II Kebahasaan  
Penggunaan bahasa yang 
komunikatif 
K Jika bahasa yang digunakan kurang komunikatif 
SK Jika bahasa yang digunakan tidak komunikatif 
III Keterlaksanaan 
9. 
Ketepatan pemberian reward atas 
jawaban pengguna 
SB Jika reward yang diberikan sangat tepat 
B Jika reward yang diberikan tepat 
C Jika reward yang diberikan cukup tepat 
K Jika reward yang diberikan kurang tepat 
SK Jika reward yang diberikan tidak tepat 
10. 
Kemampuan penggunaan media 
pembelajaran berulang-ulang 
SB 
Jika media pembelajaran sangat dapat digunakan secara 
berulang-ulang 
B 
Jika media pembelajaran dapat digunakan secara berulang-
ulang 
C 
Jika media pembelajaran cukup dapat digunakan secara 
berulang-ulang 
K 
Jika media pembelajaran kurang dapat digunakan secara 
berulang-ulang 
SK 
 
Jika media pembelajaran tidak dapat digunakan secara 
berulang-ulang 
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No Aspek Kriteria Indikator 
III Keterlaksanaan 
11. 
Keunggulan dibandingkan media 
pembelajaran pembelajaran yang 
sudah ada 
SB 
Jika mobile game sangat memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
B 
Jika mobile game sangat memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
C 
Jika mobile game sangat memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
K 
Jika mobile game kurang memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
SK 
Jika mobile game tidak memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
12. 
Kemenarikan penyajian media 
pembelajaran 
SB Jika penyajian media pembelajaran sangat menarik 
B Jika penyajian media pembelajaran menarik 
C Jika penyajian media pembelajaran cukup menarik 
K Jika penyajian media pembelajaran kurang menarik 
SK Jika penyajian media pembelajaran tidak menarik 
IV 
Tampilan Audio 
dan Visual 
13. Kesesuaian ukuran teks dan gambar 
SB Jika ukuran teks dan gambar sangat proporsional 
B Jika ukuran teks dan gambar proporsional 
C 
 
Jika ukuran teks dan gambar cukup proporsional 
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No Aspek Kriteria Indikator 
IV 
Tampilan Audio 
dan Visual 
 Proporsi ukuran teks dan gambar 
K Jika ukuran teks dan gambar kurang proporsional 
SK Jika ukuran teks dan gambar tidak proporsional 
14. 
Kesesuaian ilustrasi gambar dengan 
materi 
SB Jika ilustrasi gambar sangat sesuai dengan materi 
B Jika ilustrasi gambar sesuai dengan materi 
C Jika ilustrasi gambar cukup sesuai dengan materi 
K Jika ilustrasi gambar kurang sesuai dengan materi 
SK Jika ilustrasi gambar tidak sesuai dengan materi 
15. Kejelasan warna ilustrasi gambar 
SB Jika gambar memiliki warna yang sangat jelas 
B Jika gambar memiliki warna yang jelas 
C Jika gambar memiliki warna yang cukup jelas 
K Jika gambar memiliki warna yang kurang jelas 
SK Jika gambar memiliki warna yang tidak jelas 
16. 
Kesesuaian pemilihan background 
(latar belakang) 
SB Jika background yang dipilih sangat sesuai 
B Jika background yang dipilih sesuai 
C Jika background yang dipilih cukup sesuai 
K Jika background yang dipilih kurang sesuai 
SK 
 
Jika background yang dipilih tidak sesuai 
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No Aspek Kriteria Indikator 
IV 
Tampilan Audio 
dan Visual 
17. 
Kesesuaian pemilihan warna 
tampilan 
SB Jika pemilihan warna tampilan sangat sesuai 
B Jika pemilihan warna tampilan sesuai 
C Jika pemilihan warna tampilan cukup sesuai 
 
Kesesuaian pemilihan warna 
tampilan 
K Jika pemilihan warna tampilan kurang sesuai 
SK Jika pemilihan warna tampilan tidak sesuai 
18.  Kesesuaian pemilihan jenis huruf 
SB Jika pemilihan jenis huruf sangat sesuai 
B Jika pemilihan jenis huruf sesuai 
C Jika pemilihan jenis huruf cukup sesuai 
K Jika pemilihan jenis huruf kurang sesuai 
SK Jika pemilihan jenis huruf tidak sesuai 
19. Kesesuaian pemilihan ukuran huruf 
SB Jika pemilihan ukuran huruf sangat sesuai 
B Jika pemilihan ukuran huruf sesuai 
C Jika pemilihan ukuran huruf cukup sesuai 
K Jika pemilihan ukuran huruf kurang sesuai 
SK Jika pemilihan ukuran huruf tidak sesuai 
20. Kesesuaian pemilihan musik/ suara 
SB Jika pemilihan musik/suara sangat sesuai 
B Jika pemilihan musik/suara sesuai 
C 
 
Jika pemilihan musik/suara cukup sesuai 
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No Aspek Kriteria Indikator 
IV 
Tampilan Audio 
dan Visual 
 Kesesuaian pemilihan musik/ suara 
K Jika pemilihan musik/suara kurang sesuai 
SK Jika pemilihan musik/suara tidak sesuai 
V 
Rekayasa 
Perangkat Lunak 
21. 
Kreativitas dan inovasi dalam 
media pembelajaran 
SB Jika media pembelajaran sangat kreatif dan inovatif 
B Jika media pembelajaran kreatif dan inovatif 
C Jika media pembelajaran cukup kreatif dan inovatif 
K Jika media pembelajaran kurang kreatif dan inovatif 
SK Jika media pembelajaran tidak kreatif dan inovatif 
22. Kemudahan fungsi touch and drag 
SB Jika fungsi touch and drag sangat mudah digunakan 
B Jika fungsi touch and drag mudah digunakan 
C Jika fungsi touch and drag cukup mudah digunakan 
K Jika fungsi touch and drag kurang mudah digunakan 
SK Jika fungsi touch and drag sulit digunakan 
23. 
Kejelasan petunjuk penggunaan 
media pembelajaran 
SB Jika petunjuk penggunaan media pembelajaran sangat jelas 
B Jika petunjuk penggunaan media pembelajaran jelas 
C Jika petunjuk penggunaan media pembelajaran cukup jelas 
K Jika petunjuk penggunaan media pembelajaran kurang jelas 
SK Jika petunjuk penggunaan media pembelajaran tidak jelas 
24. 
Kemudahan pengoperasian media 
pembelajaran 
SB Jika media pembelajaran sangat mudah dioperasikan 
B Jika media pembelajaran mudah dioperasikan 
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No Aspek Kriteria Indikator 
V 
Rekayasa 
Perangkat Lunak 
 
Kemudahan pengoperasian media 
pembelajaran 
C Jika media pembelajaran cukup mudah dioperasikan 
K Jika media pembelajaran kurang mudah dioperasikan 
SK Jika media pembelajaran sulit dioperasikan 
25. 
Peluang pengembangan media 
pembelajaran terhadap 
perkembangan IPTEK 
SB 
Jika media pembelajaran sangat memiliki peluang 
pengembangan IPTEK 
B 
Jika media pembelajaran memiliki peluang pengembangan 
IPTEK 
C 
Jika media pembelajaran cukup memiliki peluang 
pengembangan IPTEK 
K 
Jika media pembelajaran kurang memiliki peluang 
pengembangan IPTEK 
SK 
Jika media pembelajaran tidak memiliki peluang 
pengembangan IPTEK 
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INSTRUMEN PENILAIAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN MOBILE GAME “BRAINCHEMIST” SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KIMIA SMA/MA 
PADA MATERI ASAM BASA, LARUTAN PENYANGGA, DAN HIDROLISIS GARAM  
UNTUK SISWA SMA/MA 
 
 
 
NAMA : 
KELAS : 
SEKOLAH : 
TANGGAL : 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Berilah tanda check (√) pada kolom nilai sesuai penilaian Anda terhadap media pembelajaran. 
2. Nilai SK = Sangat Kurang, K = Kurang, C = Cukup, B = Baik, dan SB = Sangat Baik 
3. Apabila penilaian Anda adalah SK, K, atau C maka berilah saran dan masukan pada kolom yang telah disediakan. 
LA
M
PIR
A
N
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LEMBAR PENILAIAN 
No Aspek Kriteria Indikator SK K C B SB 
I Kebahasaan 
1. Penggunaan bahasa tidak menimbulkan penafsiran ganda      
2. Penggunaan bahasa yang komunikatif      
II 
 
Keterlaksanaan 
3. Ketepatan pemberian reward atas jawaban pengguna      
4. Kemampuan penggunaan secara berulang-ulang      
5. Keunggulan dibandingkan media pembelajaran yang sudah ada      
6. Kemenarikan penyajian media pembelajaran      
III 
Tampilan Audio 
dan Visual 
7. Kesesuaian proporsi ukuran teks dan gambar       
8. Kesesuaian ilustrasi gambar dengan materi      
9. Kejelasan warna ilustrasi gambar      
10. Kesesuaian pemilihan background (latar belakang)      
11. Kesesuaian pemilihan warna tampilan      
12. Kesesuaian pemilihan jenis huruf      
13. Kesesuaian pemilihan ukuran huruf      
14. Kesesuaian pemilihan musik/ suara      
IV 
Rekayasa 
Perangkat Lunak 
15. Kreativitas dan inovasi dalam media pembelajaran      
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No Aspek Kriteria Indikator SK K C B SB 
IV 
Rekayasa 
Perangkat Lunak 
16. Kemudahan fungsi touch and drag      
17. Kejelasan petunjuk penggunaan media pembelajaran      
18. Kemudahan pengoperasian media pembelajaran      
19. 
Peluang pengembangan media pembelajaran terhadap 
perkembangan IPTEK 
     
Berikan kritik dan saran mengenai mobile game “BrainChemist” ! 
 
 
 
 
 
Apakah belajar dengan menggunakan mobile game lebih menarik dan menyenangkan? Berikan alasannya ! 
(Jika Anda menjawab tidak, berikan alasannya) 
a. Ya 
b. Tidak 
Alasan : 
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Apakah Anda tertarik untuk belajar kimia lebih jauh setelah bermain game mobile “BrainChemist” ini ? 
(Jika Anda menjawab tidak, berikan alasannya) 
a. Ya 
b. Tidak  
Alasan : 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Yogyakarta,...............................2012 
 Peserta Didik, 
 
 
 (...............................................) 
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PENJABARAN LEMBAR PENILAIAN 
No Aspek Kriteria Indikator 
I Kebahasaan 
1. 
Penggunaan bahasa tidak 
menimbulkan penafsiran ganda 
SB Jika bahasa yang digunakan tidak memuat kata-kata ambigu 
B 
Jika kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam 
jumlah yang sedikit 
C 
Jika kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam 
jumlah yang sedang 
K 
Jika kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam 
jumlah yang banyak 
SK 
Jika kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam 
jumlah yang sangat banyak 
2. 
Penggunaan bahasa yang 
komunikatif 
SB Jika bahasa yang digunakan sangat komunikatif 
B Jika bahasa yang digunakan komunikatif 
C Jika bahasa yang digunakan cukup komunikatif 
K Jika bahasa yang digunakan kurang komunikatif 
SK Jika bahasa yang digunakan tidak komunikatif 
II Keterlaksanaan 3. 
Ketepatan pemberian reward atas 
jawaban pengguna 
SB 
 
Jika reward yang diberikan sangat menarik 
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No Aspek Kriteria Indikator 
II Keterlaksanaan 
 
Ketepatan pemberian reward atas 
jawaban pengguna 
B Jika reward yang diberikan menarik 
C Jika reward yang diberikan cukup menarik 
K Jika reward yang diberikan kurang menarik 
SK Jika reward yang diberikan tidak menarik 
4. 
Kemampuan penggunaan secara 
berulang-ulang 
SB Jika mobile game sangat dapat digunakan berulang-ulang 
B Jika mobile game dapat digunakan berulang-ulang 
C Jika mobile game cukup dapat digunakan berulang-ulang 
K Jika mobile game kurang dapat digunakan berulang-ulang 
SK Jika mobile game tidak dapat digunakan berulang-ulang 
5. 
Keunggulan dibandingkan media 
pembelajaran pembelajaran yang 
sudah ada 
SB 
Jika mobile game sangat memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
B 
Jika mobile game sangat memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
C 
Jika mobile game sangat memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
K 
Jika mobile game kurang memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
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No Aspek Kriteria Indikator 
II Keterlaksanaan 
  SK 
Jika mobile game tidak memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
6. 
Kemenarikan penyajian media 
pembelajaran 
SB Jika penyajian mobile game sangat menarik 
B Jika penyajian mobile game menarik 
C Jika penyajian mobile game cukup menarik 
K Jika penyajian mobile game kurang menarik 
SK Jika penyajian mobile game tidak menarik 
 
III 
Tampilan Audio 
dan Visual 
7. 
Kesesuaian proporsi ukuran teks 
dan gambar 
SB Jika ukuran teks dan gambar sangat proporsional 
B Jika ukuran teks dan gambar proporsional 
C Jika ukuran teks dan gambar cukup proporsional 
K Jika ukuran teks dan gambar kurang proporsional 
SK Jika ukuran teks dan gambar tidak proporsional 
8. 
Kesesuaian ilustrasi gambar dengan 
materi 
SB Jika ilustrasi gambar sangat sesuai dengan materi 
B Jika ilustrasi gambar sesuai dengan materi 
C Jika ilustrasi gambar cukup sesuai dengan materi 
K Jika ilustrasi gambar kurang sesuai dengan materi 
SK Jika ilustrasi gambar tidak sesuai dengan materi 
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No Aspek Kriteria Indikator 
 
III 
Tampilan Audio 
dan Visual 
9. Kejelasan warna ilustrasi gambar 
SB Jika gambar memiliki warna yang sangat jelas 
B Jika gambar memiliki warna yang jelas 
C Jika gambar memiliki warna yang cukup jelas 
K Jika gambar memiliki warna yang kurang jelas 
SK Jika gambar memiliki warna yang tidak jelas 
10. 
Kesesuaian pemilihan background 
(latar belakang) 
SB Jika background yang dipilih sangat sesuai 
B Jika background yang dipilih sesuai 
C Jika background yang dipilih cukup sesuai 
K Jika background yang dipilih kurang sesuai 
SK Jika background yang dipilih tidak sesuai 
11. 
Kesesuaian pemilihan warna 
tampilan 
SB Jika pemilihan warna tampilan sangat sesuai 
B Jika pemilihan warna tampilan sesuai 
C Jika pemilihan warna tampilan cukup sesuai 
K Jika pemilihan warna tampilan kurang sesuai 
SK Jika pemilihan warna tampilan tidak sesuai 
12.  Kesesuaian pemilihan jenis huruf SB Jika pemilihan jenis huruf sangat sesuai 
B Jika pemilihan jenis huruf sesuai 
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No Aspek Kriteria Indikator 
 
III 
Tampilan Audio 
dan Visual 
  Kesesuaian pemilihan jenis huruf 
C Jika pemilihan jenis huruf cukup sesuai 
K Jika pemilihan jenis huruf kurang sesuai 
SK Jika pemilihan jenis huruf tidak sesuai 
13. Kesesuaian pemilihan ukuran huruf 
SB Jika pemilihan ukuran huruf sangat sesuai 
B Jika pemilihan ukuran huruf sesuai 
C Jika pemilihan ukuran huruf cukup sesuai 
K Jika pemilihan ukuran huruf kurang sesuai 
SK Jika pemilihan ukuran huruf tidak sesuai 
14. Kesesuaian pemilihan musik/ suara 
SB Jika pemilihan musik/suara sangat sesuai 
B Jika pemilihan musik/suara sesuai 
C Jika pemilihan musik/suara cukup sesuai 
K Jika pemilihan musik/suara kurang sesuai 
SK Jika pemilihan musik/suara tidak sesuai 
IV 
Rekayasa 
Perangkat Lunak 
15. 
Kreativitas dan inovasi dalam 
media pembelajaran 
SB Jika mobile game sangat kreatif dan inovatif 
B Jika mobile game kreatif dan inovatif 
C 
 
Jika mobile game cukup kreatif dan inovatif 
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No Aspek Kriteria Indikator 
IV 
Rekayasa 
Perangkat Lunak 
 
Kreativitas dan inovasi dalam 
media pembelajaran 
K Jika mobile game kurang kreatif dan inovatif 
SK Jika mobile game tidak kreatif dan inovatif 
16. Kemudahan fungsi touch and drag 
SB Jika fungsi touch and drag sangat mudah digunakan 
B Jika fungsi touch and drag mudah digunakan 
C Jika fungsi touch and drag cukup mudah digunakan 
K Jika fungsi touch and drag kurang mudah digunakan 
SK Jika fungsi touch and drag sulit digunakan 
17. 
Kejelasan petunjuk penggunaan 
media pembelajaran 
SB Jika petunjuk penggunaan mobile game sangat jelas 
B Jika petunjuk penggunaan mobile game jelas 
C Jika petunjuk penggunaan mobile game cukup jelas 
K Jika petunjuk penggunaan mobile game kurang jelas 
SK Jika petunjuk penggunaan mobile game tidak jelas 
18. 
Kemudahan pengoperasian media 
pembelajaran 
SB Jika mobile game sangat mudah dioperasikan 
B Jika mobile game mudah dioperasikan 
C Jika mobile game cukup mudah dioperasikan 
K Jika mobile game kurang mudah dioperasikan 
SK Jika mobile game sulit dioperasikan 
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No Aspek Kriteria Indikator 
IV 
Rekayasa 
Perangkat Lunak 
19. 
Peluang pengembangan media 
pembelajaran terhadap 
perkembangan IPTEK 
SB 
Jika mobile game sangat memiliki peluang pengembangan 
IPTEK 
B Jika mobile game memiliki peluang pengembangan IPTEK 
C 
Jika mobile game cukup memiliki peluang pengembangan 
IPTEK 
K 
Jika mobile game kurang memiliki peluang pengembangan 
IPTEK 
SK 
Jika mobile game tidak memiliki peluang pengembangan 
IPTEK 
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 LA
M
PIR
A
N
 3
 
 
M
A
TER
I
 D
A
N
 SO
A
L
 Y
A
N
G
 D
IK
EM
BA
N
G
K
A
N
 D
A
LA
M
 M
O
BIL
E
 
G
A
M
E
 “BR
A
IN
C
H
EM
IST
”
 
 
M
ateri
 D
a
n
 S
o
al
-S
o
al
 G
a
m
e
 “T
eo
ri
 A
sa
m
 B
a
sa
”
 
 
Stand
ar
 K
o
m
p
eten
si
 
 :
 4
.
 M
em
ah
am
i
 
 sifat
-sifat
 larutan
 asam
-b
asa
,
 m
etod
e
 
p
eng
uk
u
ran
,
 d
an
 terap
an
ny
a
.
 
K
o
m
p
eten
si
 D
asar
 
 
:
 4
.1
 M
end
esk
rip
sik
an
 teo
ri
-teo
ri
 asam
 b
asa
 d
eng
an
 
m
en
entuk
an
 sifat
 larutan
 d
an
 m
enghitu
ng
 pH
 larutan
.
 
Indik
ato
r
 
:
 1
.
 M
eny
atak
an
 p
eng
ertian
 asam
 b
asa
 m
en
u
rut
 A
rrh
eniu
s
,
 
B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
,
 d
an
 lew
is
.
 
 
2
.
 M
em
b
ed
ak
an
 antara
 asam
 k
u
at
,
 asam
 lem
ah
,
 b
asa
 k
u
at
,
 
d
an
 b
asa
 lem
ah
.
 
 
3
.
 M
em
p
erkirak
an
 pH
 larutan
 asam
 b
asa
 y
ang
 tid
ak
 
dik
en
al
 b
erd
asark
an
 p
erub
ah
an
 indik
ato
r
.
 
 
4
.
 M
engh
ub
u
ngk
an
 k
ek
u
atan
 asam
 d
an
 b
asa
 d
eng
an
 
tetap
an
 k
esetim
b
ang
an
 io
nisasiny
a
.
 
 
T
uju
an
 P
em
b
elajaran
 
:
 1
.
 P
eserta
 didik
 d
ap
at
 m
eny
atak
an
 p
eng
ertian
 asam
 b
asa
 
m
en
u
rut
 A
rrh
eniu
s
,
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
,
 d
an
 L
ew
is
.
 
 
2
.
 P
eserta
 didik
 d
ap
at
 m
em
b
ed
ak
an
 antara
 asam
 k
u
at
 d
an
 
asam
 lem
ah
.
 
 
3
.
 P
eserta
 didik
 d
ap
at
 m
em
b
ed
ak
an
 antara
 b
asa
 k
u
at
,
 d
an
 
b
asa
 lem
ah
.
 
 
4
.
 P
eserta
 didik
 d
ap
at
 m
em
p
erkirak
an
 pH
 larutan
 asam
 
b
asa
 y
ang
 tid
ak
 dik
en
al
 b
erd
asark
an
 p
erub
ah
an
 w
arn
a
 
b
eb
erap
a
 indik
ato
r
.
 
 
5
.
 P
eserta
 didik
 d
ap
at
 m
engh
ub
u
ngk
an
 k
ek
u
atan
 asam
 d
an
 
b
asa
 d
eng
an
 tetap
an
 k
esetim
b
ang
an
 io
nisasiny
a
.
 
 
I
.
 
M
ateri
 P
em
b
elaja
ra
n
 
A
.
 T
eo
ri
 A
sa
m
 B
a
sa
 
1)
 T
eo
ri
 a
sa
m
 b
a
sa
 A
rrh
eniu
s
 
a)
 
A
sam
 
M
en
u
rut
 A
rrh
eniu
s
,
 asam
 ad
alah
 su
atu
 zat
 y
ang
 d
alam
 air
 ak
an
 m
elep
ask
an
 
io
n
 hid
rog
en
 (H
+)
 atau
 io
n
 H
id
ro
niu
m
 (H
3 O
+)
.
 
C
o
ntoh
 :
 H
Cl(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 H
3 O
+(aq)
 +
 Cl
-(aq)
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 b)
 
B
asa
 
M
en
u
rut
 A
rrh
eniu
s
,
 b
asa
 ad
alah
 su
atu
 zat
 y
ang
 d
alam
 air
 d
ap
at
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 O
H
-
.
 
C
o
ntoh
 :
 N
H
3 (g)
 +
 H
2 O(l)
 
 N
H
4
+(aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
M
en
u
rut
 d
erajat
 io
nisasiny
a
,
 larutan
 asam
 b
asa
 d
ap
at
 dib
ed
ak
an
 m
enjadi
 :
 
a)
 
A
sam
 k
u
at
 
A
sam
 k
u
at
 
m
erup
ak
an
 
asam
 y
ang
 diangg
ap
 terio
nisasi
 
sem
p
u
rn
a
 (α
 
≈
 1)
 
d
alam
 larutan
ny
a
.
 
 
C
o
ntoh
 :
 
 H
Cl(aq)
 
 H
+(aq)
 +
 Cl
-(aq)
 
K
o
n
sentrasi
 H
+
 d
ap
at
 dihitu
ng
 secara
 stoikio
m
etri
 sesu
ai
 k
o
efisien
 io
n
 H
+
.
 
 
[H
+]
 =
 a
 x
 M
a
 
K
eterang
an
 :
 a
 
 
=
 v
alen
si
 asam
 (ju
m
lah
 H
+
 y
ang
 terlep
as)
 
 
 
M
a
 
=
 k
o
n
sentrasi
 asam
 
S
eny
aw
a
 y
ang
 term
asuk
 k
e
 d
alam
 asam
 k
u
at
 y
aitu
 H
Cl
,
 H
B
r
,
 H
I
,
 H
N
O
3
,
 
H
2 SO
4
,
 d
an
 H
ClO
4
.
 
b)
 A
sam
 lem
ah
 
A
sam
 lem
ah
 
m
erup
ak
an
 
asam
 
y
ang
 h
any
a
 
seb
agian
 k
ecil
 
y
ang
 d
ap
at
 
terio
n
o
sasi
 (0
 <
 α
 <
 1)
.
 O
leh
 k
aren
a
 h
any
a
 sedikit
 y
ang
 terio
nisasi
,
 m
ak
a
 
terjadi
 reak
si
 k
esetim
b
ang
an
 antara
 io
n
 y
ang
 dih
asilk
an
 d
eng
an
 asam
 y
ang
 
terlarut
.
 
C
o
ntoh
 :
 
 C
H
3 CO
O
H(aq)
 
 
 C
H
3 CO
O
-(aq)
 +
 H
+(aq)
 
S
ecara
 u
m
u
m
,
 reak
si
 asam
 lem
ah
 ad
alah
 :
 
 
H
A(aq)
 
 
 A
-(aq)
 +
 H
+(aq)
 
R
eak
si
 k
esetim
b
ang
an
 di
 atas
 m
em
iliki
 h
arg
a
 tetap
an
 k
esetim
b
ang
an
 io
nisasi
 
asam
 y
ang
 diru
m
u
sk
an
 seb
ag
ai
 b
erik
ut
 :
 
 
= [ ][ 	]
[]
 
K
o
n
sentrasi
 H
+
 asam
 lem
ah
 d
ap
at
 dihitu
ng
 d
eng
an
 p
ersam
aan
 :
 
 
[ 
]=√   
 
K
eterang
an
 :
 K
a
 
 
=
 tetap
an
 k
esetim
b
ang
an
 asam
 
 
 
M
a
 
=
 k
o
n
sentrasi
 asam
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H
arg
a
 K
a
 m
erup
ak
an
 g
am
b
aran
 k
ek
u
atan
 asam
.
 S
em
akin
 b
esar
 h
arg
a
 K
a
,
 
sem
akin
 b
any
ak
 io
n
 H
+
 y
ang
 dih
asilk
an
,
 atau
 sem
akin
 k
u
at
 asam
 terseb
ut
.
 
S
elain
 K
a
,
 b
esaran
 lain
 y
ang
 d
ap
at
 dig
u
n
ak
an
 u
ntuk
 m
eng
etah
ui
 k
ek
u
atan
 
asam
 
ad
alah
 d
erajad
 io
nisasi
 ( α)
.
 S
em
akin
 b
esar
 
α
,
 
sem
akin
 k
u
at
 
asam
 
terseb
ut
.
 
c)
 
B
asa
 k
u
at
 
B
asa
 k
u
at
 sam
a
 h
alny
a
 d
eng
an
 asam
 k
u
at
,
 y
aitu
 b
asa
 y
ang
 d
alam
 larutan
ny
a
 
diangg
ap
 terio
nisasi
 sem
p
u
rn
a
 (α
 ≈
 1)
.
 
C
o
ntoh
 :
 N
aO
H(aq)
 
 N
a
+(aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
K
o
n
sentrasi
 O
H
-d
ap
at
 dihitu
ng
 secara
 stoikio
m
etri
 sesu
ai
 k
o
efisien
 io
n
 O
H
-
.
 
 
[O
H
-]
 =
 b
 x
 M
b
 
K
eterang
an
 :
 b
 
 
=
 v
alen
si
 b
asa
 (ju
m
lah
 O
H
-
 y
ang
 terlep
as)
 
 
M
b
 
=
 k
o
n
sentrasi
 b
asa
 
S
eny
aw
a
 y
ang
 term
asuk
 b
asa
 k
u
at
 diantarany
a
 :
 N
aO
H
,
 K
O
H
,RbO
H
,
 C
sO
H
,
 
C
a(O
H)2
,
 S
r(O
H)2
,
 d
an
 B
a(O
H)2
 
d)
 
B
asa
 lem
ah
 
S
ep
erti
 h
alny
a
 
asam
 lem
ah
,
 b
asa
 lem
ah
 h
any
a
 
sedikit
 terio
nisasi
 d
alam
 
larutan
ny
a
.
 
C
o
ntoh
 :
 
 M
g(O
H)2 (s)
 
 
 M
g
2
+(aq)
 +
 2O
H
-
 (aq)
 
S
ecara
 u
m
u
m
 reak
si
 k
esetim
b
ang
an
 b
asa
 lem
ah
 :
 
 
BO
H
 (aq)
 
 
 B
+(aq)
 +
 O
H
-
 (aq)
 
R
eak
si
 k
esetim
b
ang
an
 di
 atas
 m
em
iliki
 h
arg
a
 tetap
an
 k
esetim
b
ang
an
 io
nisasi
 
b
asa
 y
ang
 diru
m
u
sk
an
 seb
ag
ai
 b
erik
ut
 :
 
 
= [ 	][ ]
[]
 
K
o
n
sentrasi
 O
H
-
 asam
 lem
ah
 d
ap
at
 dihitu
ng
 d
eng
an
 p
ersam
aan
 :
 
 
[ ]=√   
 
K
eterang
an
 :
 K
b
 
 
=
 tetap
an
 k
esetim
b
ang
an
 b
asa
 
 
 
M
b
 
=
 k
o
n
sentrasi
 b
asa
 
K
b
 d
an
 α
 dig
u
n
ak
an
 seb
ag
ai
 uk
u
ran
 k
ek
u
atan
 b
asa
,
 sem
akin
 b
esar
 h
arg
a
 K
b
,
 
sem
akin
 k
u
at
 b
asany
a
 d
an
 sem
akin
 b
esar
 h
arg
a
 d
erajat
 io
nisasiny
a
.
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 2)
 T
eo
ri
 a
sa
m
 b
a
sa
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
 
P
ad
a
 tah
u
n
 1923
,
 Joh
an
es
 N
.
 B
ro
n
sted
 d
an
 Th
o
m
as
 M
.
 L
o
w
ry
 m
eng
ajuk
an
 
k
o
n
sep
 asam
 b
asa
 b
erd
asark
an
 p
em
ind
ah
an
 p
roto
n
 (H
+)
.
 
a)
 
A
sam
 
A
sam
 ad
alah
 sp
esi
 y
ang
 m
em
b
eri
 p
roto
n
 (d
o
n
o
r
 p
roto
n)
.
 
 
b)
 
B
asa
 
 
B
asa
 ad
alah
 sp
esi
 y
ang
 m
en
erim
a
 p
roto
n
 (ak
septo
r
 p
roto
n)
 
C
o
ntoh
 asam
 b
asa
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
 :
 
N
H
3 (g)
 
 
 +
 
 
 
 H
2 O(l)
 
 
 
 
 
 N
H
4
+(aq)
 
 
 
 +
 
 
 
 
 O
H
-(aq)
 
b
asa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 asam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 asam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b
asa
 
 
 
 k
o
njug
asi
 
 
 
 
 
 
 
 
 k
o
njug
asi
 
K
o
n
sep
 asam
 b
asa
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
 ini
 lebih
 lu
as
 d
ari
 asam
 b
asa
 A
rrh
eniu
s
 
k
aren
a
 tid
ak
 terb
atas
 d
alam
 p
elarut
 air
 d
an
 tid
ak
 h
any
a
 b
erup
a
 m
olek
ul
,
 tetapi
 jug
a
 
k
atio
n
 d
an
 anio
n
.
 
 
3)
 T
eo
ri
 a
sa
m
 b
a
sa
 L
ew
is
 
G
ilb
ert
 
N
.
 
L
ew
is
 
m
end
efinisik
an
 
asam
 b
asa
 b
erd
asark
an
 
serah
 
terim
a
 
p
asang
an
 elektro
n
.
 
a)
 
A
sam
 
A
sam
 
ad
alah
 
sp
esi
 y
ang
 b
ertind
ak
 
seb
ag
ai
 p
en
erim
a
 p
asang
an
 
elektro
n
 
(ak
septo
r
 p
asang
an
 elektro
n)
 
 
b)
 
B
asa
 
 
B
asa
 ad
alah
 sp
esi
 y
ang
 b
ertind
ak
 seb
ag
ai
 p
em
b
eri
 p
asang
an
 elektro
n
 (
 d
o
n
o
r
 
p
asang
an
 elektro
n)
.
 
C
o
ntoh
 :
 
H
3 N
:
 +
 H
+
 
 N
H
4
+
 
 
B
.
 Indik
ato
r
 a
sa
m
 b
a
sa
 
Indik
ato
r
 asam
 b
asa
 m
erup
ak
an
 b
ah
an
 y
ang
 dip
ak
ai
 u
ntuk
 m
eng
en
ali
 sifat
 
su
atu
 larutan
 (ap
ak
ah
 b
ersifat
 asam
 atau
 b
asa)
.
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 1)
 K
erta
s
 lak
m
u
s
 
A
d
a
 d
u
a
 
m
acam
 k
ertas
 lak
m
u
s
 y
ang
 biasa
 dig
u
n
ak
an
 d
alam
 
m
eng
en
ali
 
seny
aw
a
 asam
 atau
 b
asa
,
 y
aitu
 lak
m
u
s
 m
erah
 d
an
 lak
m
u
s
 biru
.
 
Sifat
 larutan
 terh
ad
ap
 k
ertas
 lak
m
u
s
 ad
alah
 seb
ag
ai
 b
erik
ut
 ;
 
1)
 
L
arutan
 asam
 m
em
erahk
an
 k
ertas
 lak
m
u
s
 biru
 
2)
 
L
arutan
 b
asa
 m
em
biruk
an
 k
ertas
 lak
m
u
s
 m
erah
 
3)
 
L
arutan
 n
etral
 tid
ak
 m
eng
ub
ah
 w
arn
a
 k
ertas
 lak
m
u
s
.
 
 
2)
 L
a
ruta
n
 indik
ato
r
 
L
arutan
 indik
ato
r
 
asam
 b
asa
 
ad
alah
 
su
atu
 
zat
 y
ang
 
m
em
b
erik
an
 
w
arn
a
 
b
erb
ed
a
 p
ad
a
 larutan
 
asam
 d
an
 larutan
 b
asa
.
 
P
erh
atik
an
 p
erub
ah
an
 
w
arn
a
 
b
eb
erap
a
 indik
ato
r
 p
ad
a
 larutan
 asam
 atau
 b
asa
 p
ad
a
 tab
el
 1
.
 
T
ab
el
 1
.
 P
erub
ah
an
 w
arn
a
 b
eb
erap
a
 indilato
r
 
Indik
ato
r
 
(sk
ala
 pH)
 
W
arn
a
 d
alam
 asam
 
W
arn
a
 d
alam
 b
asa
 
F
en
olftalein
 
(8
,3
-10
,1)
 
M
etil
 m
erah
 
(4
,2
-6
,3)
 
M
etil
 k
u
ning
 
(2
,0
-3
,0)
 
B
ro
m
 tim
ol
 biru
 
(6
,0
-7
,6)
 
Tid
ak
 b
erw
arn
a
 
 
M
erah
 
 
M
erah
 
 
K
u
ning
 
M
erah
 m
ud
a
 
 
K
u
ning
 
 
K
u
ning
 
 
Biru
 
 
 
II
.
 
S
o
al
 a
sa
m
 b
a
sa
 u
ntuk
 g
a
m
e
 b
a
sic
 
M
en
entuk
an
 seny
aw
a
 y
a
ng
 term
asuk
 asam
 k
u
at
 
,
 asam
 lem
ah
,
 b
asa
 k
u
at
,
 d
an
 b
asa
 
lem
ah
.
 
 
SO
A
L
 
JA
W
A
BA
N
 
1
.
 
H
F
 
 
 
1
.
 
A
SA
M
 LEM
A
H
 
H
F
 terio
nisasi
 seb
agian
 d
an
 m
engh
asilk
an
 io
n
 
H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
H
F(aq)
 +
 H
2 O
 (l)
 
 H
3 O
+(aq)
 +
 F
-
 (aq)
 
T
etap
an
 io
nisasi
 (K
a)
 H
F
 =
 1
,75
 x
 10
-5
 
2
.
 
LiO
H
 
2
.
 
BA
SA
 K
U
A
T
 
LiO
H
 terio
nisasi
 sem
p
u
rn
a
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 O
H
-
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
LiO
H(aq)
 
  
 Li +
 (aq)
 +
 O
H
-
 (aq)
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3
.
 
H
Cl
 
3
.
 
A
SA
M
 K
U
A
T
 
H
Cl
 terio
nisasi
 sem
p
u
rn
a
 d
an
 m
engh
asilk
an
 io
n
 
H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
H
Cl(aq)
 +
 H
2 O
 (l)
 
 H
3 O
+(aq)
 +
 Cl
-(aq)
 
4
.
 
N
aO
H
 
4
.
 
BA
SA
 K
U
A
T
 
N
aO
H
 terio
nisasi
 sem
p
u
rn
a
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 O
H
-
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
N
aO
H(aq)
 
  
 N
a
+(aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
5
.
 
H
B
r
 
5
.
 
A
SA
M
 K
U
A
T
 
H
B
r
 terio
nisasi
 sem
p
u
rn
a
 d
an
 m
engh
asilk
an
 io
n
 
H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
H
B
r(aq)
 +
 H
2 O
 (l)
 H
3 O
+(aq)
 +
 B
r
-(aq)
 
 
6
.
 
K
O
H
 
 
6
.
 
BA
SA
 K
U
A
T
 
K
O
H
 terio
nisasi
 sem
p
u
rn
a
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 O
H
-
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
K
O
H(aq)
 
  
 K
+
 +
 O
H
-(aq)
 
7
.
 
H
I
 
 
 
7
.
 
A
SA
M
 K
U
A
T
 
H
I
 terio
nisasi
 sem
p
u
rn
a
 d
an
 m
engh
asilk
an
 io
n
 
H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
H
I(aq)
 +
 H
2 O
 (l)
 H
3 O
+
 (aq)+
 I
-(aq)
 
8
.
 
M
g(O
H)2
 
 
8
.
 
BA
SA
 LEM
A
H
 
M
g(O
H)2
 sang
at
 sedikit
 larut
 d
an
 
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 O
H
-
 d
alam
 air
 
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
M
g(O
H)2 (s)
 
 
 M
g
2
+
 (aq)+
 2O
H
-(aq)
 
K
sp
 M
g(O
H)2
 =
 1
,2
 x
 10
-11
 
9
.
 
H
2 S
 
 
 
9
.
 
A
SA
M
 LEM
A
H
 
H
2 S
 terio
nisasi
 seb
agian
 d
an
 m
engh
asilk
an
 io
n
 
H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
H
2 S(aq)
 +
 2H
2 O(l)
 
 
 2H
3 O
+(aq)
 +
 S
2
-(aq)
 
T
etap
an
 io
nisasi
 (K
a)
 H
2 S
 =
 1
 x
 10
-7
 
10
.
 C
a(O
H)2
 
 
10
.
 BA
SA
 K
U
A
T
 
C
a(O
H)2
 terio
nisasi
 sem
p
u
rn
a
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 O
H
-
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
C
a(O
H)2 (aq)
 
  
 C
a 2
+(aq)
 +
 2O
H
-(aq)
 
11
.
 H
N
O
2
 
11
.
 A
SA
M
 LEM
A
H
 
H
N
O
2
 terio
nisasi
 seb
agian
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
H
N
O
2 (aq)
 +
 H
2 O
 (l)
 
 H
3 O
+
 (aq)+
 N
O
2
-
(aq)
 
T
etap
an
 io
nisasi
 (K
a)
 H
N
O
2
 =
 5
,1
 X
 10
-4
 
 
12
.
 S
r(O
H)2
 
12
.
 BA
SA
 K
U
A
T
 
S
r(O
H)2
 terio
nisasi
 sem
p
u
rn
a
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 O
H
-
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
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S
r(O
H)2 (aq)
 
  
 S
r 2
+(aq)
 +
 2O
H
-(aq)
 
13
.
 H
N
O
3
 
13
.
 A
SA
M
 K
U
A
T
 
H
 N
O
3
 terio
nisasi
 sem
p
u
rn
a
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
H
 N
O
3 (aq)
 +
 H
2 O
 (l)
 H
3 O
+
 (aq)+
 N
O
3
-(aq)
 
14
.
 B
a(O
H)2
 
14
.
 BA
SA
 K
U
A
T
 
B
a(O
H)2
 terio
nisasi
 sem
p
u
rn
a
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 O
H
-
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
B
a(O
H)2 (aq)
 
  
 B
a 2
+(aq)
 +
 2O
H
-(aq)
 
15
.
 H
2 SO
3
 
15
.
 A
SA
M
 LEM
A
H
 
H
2 SO
3
 terio
nisasi
 seb
agian
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
H
2 SO
3 (aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 H
3 O
+(aq)
 +
 H
SO
3
-
(aq)
 
T
etap
an
 io
nisasi
 (K
a)
 H
2 SO
3
 =
 1
,5
 x
 10
-2
 
 
16
.
 A
l(O
H)3
 
 
16
.
 BA
SA
 LEM
A
H
 
A
l(O
H)3
 sang
at
 sedikit
 larut
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 O
H
-d
alam
 air
 
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
A
l(O
H)3 (s)
 
 
 A
l 3
+(aq)
 +
 3O
H
-(aq)
 
K
sp
 A
l(O
H)3
 =
 4
,6
 x
 10
-33
 
17
.
 H
2 SO
4
 
17
.
 A
SA
M
 K
U
A
T
 
H
2 SO
4
 terio
nisasi
 sem
p
u
rn
a
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
H
2 SO
4 (aq)
 +
 H
2 O
 (l)
 H
3 O
+
 (aq)+
 H
SO
4
-(aq)
 
18
.
 F
e(O
H)2
 
18
.
 BA
SA
 LEM
A
H
 
F
e(O
H)2
 sang
at
 sedikit
 larut
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 O
H
-d
alam
 air
 
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
F
e(O
H)2 (s)
 
  
 F
e 2
+(aq)
 +
 2O
H
-(aq)
 
19
.
 H
3 PO
3
 
19
.
 A
SA
M
 LEM
A
H
 
H
3 PO
3
 terio
nisasi
 seb
agian
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
H
3 PO
3 (aq)
 +
 H
2 O
 (l)
 
 H
3 O
+(aq)
 +
 H
2 PO
3
-
(aq)
 
T
etap
an
 io
nisasi
 (K
a1 )
 H
3 PO
3
 =
 1
,5
 x
 10
-2
 
20
.
 F
e(O
H)3
 
20
.
 BA
SA
 LEM
A
H
 
F
e(O
H)3
 sang
at
 sedikit
 larut
 d
an
 
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 O
H
-d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
F
e(O
H)3 (s)
 
 
 F
e 3
+(aq)
 +
 3O
H
-(aq)
 
K
sp
 F
e(O
H)3
 =
 9
,0
 x
 10
-38
 
21
.
 H
3 PO
4
 
 
 
21
.
 A
SA
M
 LEM
A
H
 
H
3 PO
4
 terio
nisasi
 seb
agian
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
H
3 PO
4 (aq)
 +H
2 O
 (l)
 
 H
3 O
+
 (aq)+
 H
2 PO
4
-
(aq)
 
T
etap
an
 io
nisasi
 (K
a1 )
 H
3 PO
4
 =
 7
,1
 x
 10
-3
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22
.
 RbO
H
 
 
22
.
 BA
SA
 K
U
A
T
 
RbO
H
 terio
nisasi
 sem
p
u
rn
a
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 O
H
-
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
RbO
H(aq)
 
  
 Rb
+(aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
23
.
 H
2 CO
3
 
23
.
 A
SA
M
 LEM
A
H
 
H
2 CO
3
 terio
nisasi
 seb
agian
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
H
2 CO
3 (aq)
 +
 H
2 O
 (l)
 
 H
3 O
+(aq)
 +
 H
CO
3
-
(aq)
 
T
etap
an
 io
nisasi
 (K
a)
 H
2 CO
3
 =
 4
,5
 X
 10
-7
 
24
.
 C
sO
H
 
 
24
.
 BA
SA
 K
U
A
T
 
C
sO
H
 terio
nisasi
 sem
p
u
rn
a
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 O
H
-
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
C
sO
H(aq)
 
  
 C
s
+(aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
25
.
 H
ClO
3
 
25
.
 A
SA
M
 K
U
A
T
 
H
ClO
3
 terio
nisasi
 sem
p
u
rn
a
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
H
ClO
3 (aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 H
3 O
+(aq)
 +
 ClO
3
-(aq)
 
26
.
 H
ClO
4
 
 
26
.
 A
SA
M
 K
U
A
T
 
H
ClO
4
 terio
nisasi
 sem
p
u
rn
a
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
H
ClO
4 (aq)
 +
 H
2 O
 (l)
 H
3 O
+
 (aq)+
 ClO
4
-(aq)
 
27
.
 H
CN
 
27
.
 A
SA
M
 LEM
A
H
 
H
CN
 terio
nisasi
 seb
agian
 d
an
 m
engh
asilk
an
 io
n
 
H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
H
CN(aq)
 +
 H
2 O
 (l)
 
 H
3 O
+
 (aq)+
 CN
-(aq)
 
T
etap
an
 io
nisasi
 (K
a)
 H
CN
 =
 6
 X
 10
-10
 
28
.
 H
CO
O
H
 
28
.
 A
SA
M
 LEM
A
H
 
H
CO
O
H
 terio
nisasi
 seb
agian
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
H
CO
O
H(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 H
3 O
+
 (aq)+
 
H
CO
O
-(aq)
 
T
etap
an
 io
nisasi
 (K
a)
 =
 1
,8
 X
 10
-4
 
29
.
 C
H
3 CO
O
H
 
29
.
 A
SA
M
 LEM
A
H
 
C
H
3 CO
O
H
 terio
nisasi
 seb
agian
 d
an
 
m
engh
asilk
an
 io
n
 H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 
io
nisasiny
a
 :
 
C
H
3 CO
O
H(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 H
3 O
+
 (aq)+
 
C
H
3 CO
O
-(aq)
 
T
etap
an
 io
nisasi
 (K
a)
 C
H
3 CO
O
H
 =
 1
,75
 X
 10
-5
 
 
30
.
 C
6 H
5 CO
O
H
 
30
.
 A
SA
M
 LEM
A
H
 
C
6 H
5 CO
O
H
 terio
nisasi
 seb
agian
 d
an
 
m
engh
asilk
an
 io
n
 H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 
io
nisasiny
a
 :
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C
6 H
5 CO
O
H(aq)
 +
 H
2 O
 (l)
 
 H
3 O
+(aq)
 +
 
C
6 H
5 CO
O
-(aq)
 
T
etap
an
 io
nisasi
 (K
a)
 C
6 H
5 CO
O
H
 =6
,3
 X
 10
-5
 
 
31
.
 H
2 C
2 O
4
 
31
.
 A
SA
M
 LEM
A
H
 
H
2 C
2 O
4
 terio
nisasi
 seb
agian
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 H
3 O
+
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
H
2 C
2 O
4 (aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 H
3 O
+(aq)
 +
 
H
C
2 O
4 2
-(aq)
 
T
etap
an
 io
nisasi
 (K
a)
 H
2 C
2 O
4
 =5
,4
 X
 10
-2
 
32
.
 N
H
3
 
 
32
.
 BA
SA
 LEM
A
H
 
N
H
3
 terio
nisasi
 seb
agian
 d
an
 m
engh
asilk
an
 io
n
 
O
H
-
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
N
H
3
 (g)
 +H
2 O
 (l)
 
 N
H
4
+
 (aq)+
 O
H
-(aq)
 
T
etap
an
 io
nisasi
 (K
b)
 N
H
3
 =
 1
,8
 x
 10
-5
 
33
.
 C
6 H
5 N
H
2
 
33
.
 BA
SA
 LEM
A
H
 
C
6 H
5 N
H
2
 terio
nisasi
 seb
agian
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 O
H
-
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
C
6 H
5 N
H
2
 (aq)
 +H
2 O
 (l)
 
 C
6 H
5 N
H
3
+
 (aq)+
 
O
H
-(aq)
 
T
etap
an
 io
nisasi
 (K
b)
 C
6 H
5 N
H
2
 =
 4
 x
 10
-10
 
34
.
 H
O
N
H
2
 
34
.
 BA
SA
 LEM
A
H
 
H
O
N
H
2
 terio
nisasi
 seb
agian
 d
an
 m
engh
asilk
an
 
io
n
 O
H
-
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 io
nisasiny
a
 :
 
H
O
N
H
2
 (aq)
 +H
2 O
 (l)
 
 H
O
N
H
3
+
 (aq)+
 
O
H
-(aq)
 
T
etap
an
 io
nisasi
 (K
b)
 H
O
N
H
2
 =
 1
,1
 x
 10
-8
 
35
.
 H
2 N
CO
N
H
2
 
35
.
 BA
SA
 LEM
A
H
 
H
2 N
CO
N
H
2
 terio
nisasi
 seb
agian
 d
an
 
m
engh
asilk
an
 io
n
 O
H
-
 d
alam
 air
.
 R
eak
si
 
io
nisasiny
a
 :
 
H
2 N
CO
N
H
2
 (s)
 +H
2 O
 (l)
 
 H
2 N
CO
N
H
3
+
 
(aq)+
 O
H
-(aq)
 
T
etap
an
 io
nisasi
 (K
b)
 H
2 N
CO
N
H
2
 =
 1
,5
 x
 10
-14
 
 
 
III
.
 
S
o
al
 a
sa
m
 b
a
sa
 u
ntuk
 g
a
m
e
 ad
va
n
ced
 
1
.
 
A
sam
 sulfat
 ad
alah
 asam
 y
ang
 telah
 dik
en
al
 sejak
 lam
a
 m
en
u
rut
 
A
rh
eniu
s
,asam
 sulfat
 m
em
p
u
ny
ai
 sifat
 asam
 k
aren
a
.
.
.
.
 
A
.
 A
sam
 sulfat
 m
eng
and
u
ng
 ato
m
 ok
sig
en
 
B
.
 A
sam
 sulfat
 m
eng
and
u
ng
 ato
m
 hid
rog
en
 
C
.
 A
sam
 sulfat
 d
ap
at
 m
em
b
eri
 p
roto
n
 p
ad
a
 m
olek
ul
 air
 
D
.
 A
sam
 sulfat
 d
ap
at
 m
em
b
eri
 p
asang
an
 elektro
n
 
E
.
 A
sa
m
 sulfat
 d
ap
at
 m
em
p
erb
esa
r
 k
o
n
sentra
si
 io
n
 H
+
 d
ala
m
 air
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2
.
 
S
u
atu
 indik
ato
r
 m
em
eb
eri
 w
arn
a
 m
erah
 d
eng
an
 larutan
 k
ap
u
r
 sirih
.
 
Indik
ato
r
 ini
 ak
an
 b
erw
arn
a
 m
erah
 jug
a
 d
alam
 larutan
.
.
.
.
 
A
.
 A
ir
 jeruk
 
B
.
 A
ir
 sab
u
n
 
C
.
 L
arutan
 cuk
a
 
D
.
 L
arutan
 g
ula
 
E
.
 L
arutan
 g
aram
 d
ap
u
r
 
3
.
 
A
sam
 hip
otesis
 m
erup
ak
an
 asam
 y
ang
 tid
ak
 stabil
.
 B
erik
ut
 ini
 y
ang
 
term
asuk
 asam
 hip
otesis
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 C
H
3 CO
O
H
 
B
.
 H
Cl
 
C
.
 N
H
4 O
H
 
D
.
 H
2 SO
4
 
E
.
 H
2 SO
3
 
4
.
 
D
iantara
 sp
esi
 b
erik
ut
 y
ang
 tid
ak
 m
u
ngkin
 b
erlak
u
 seb
ag
ai
 asam
 B
ro
n
sted
 
L
o
w
ry
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 N
H
4
+
 
B
.
 H
2 O
 
C
.
 H
CO
3
-
 
D
.
 C
O
3 2
-
 
E
.
 H
2 CO
3
 
5
.
 
B
asa
 k
o
njug
asi
 d
ari
 N
H
3
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 N
H
4 O
H
 
B
.
 H
2 O
 
C
.
 N
H
2
-
 
D
.
 N
H
4
+
 
E
.
 O
H
-
 
6
.
 
D
iantara
 p
asang
an
 di
 b
aw
ah
 ini
 y
ang
 m
erup
ak
an
 p
asang
an
 asam
 b
asa
 
k
o
njug
asi
 ad
alah
.
.
.
 
A
.
 N
H
3
 d
eng
a
n
 N
H
2
-
 
B
.
 C
H
3 CO
O
H
2 +
 d
eng
an
 C
H
3 CO
O
-
 
C
.
 H
+
 d
eng
an
 H
2 O
 
D
.
 PO
4 3
-
 d
eng
an
 H
2 PO
4
-
 
E
.
 H
2 O
 d
eng
an
 H
-
 
7
.
 
P
erh
atik
an
 reak
si
 di
 b
aw
ah
 ini
 :
 
H
F
 +
 H
2 O
 
 F
-
 +
 H
3 O
+
 
Y
ang
 m
erup
ak
an
 p
asang
an
 asam
 b
asa
 k
o
njug
asi
 d
alam
 reak
si
 itu
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 H
F
 d
an
 H
2 O
 
B
.
 H
F
 d
a
n
 F
-
 
C
.
 H
2 O
 d
an
 F
-
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D
.
 H
F
 d
an
 H
3 O
+
 
E
.
 F
-
 d
an
 H
3 O
+
 
8
.
 
D
alam
 reak
si
 b
erik
ut
 ini
 :
 
CN
-
 +
 H
2 O
 
 H
CN
 +
 O
H
-
 
CN
-
 b
erlak
u
 seb
ag
ai
 b
asa
 sesu
ai
 d
eng
an
 
 teo
ri
.
.
.
.
 
A
.
 A
rrh
eniu
s
 
B
.
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
 
C
.
 L
ew
is
 
D
.
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
 d
an
 L
ew
is
 
E
.
 A
rrh
eniu
s
,
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
 d
an
 L
ew
is
 
9
.
 
R
eak
si
 b
erik
ut
 :
 
N
H
3 +
 H
+
 
 N
H
4
+
 
R
eak
si
 terseb
ut
 d
ap
at
 dig
olo
ngk
am
 seb
ag
ai
 reak
si
 asam
 b
asa
 sesu
ai
 
d
eng
an
 k
o
n
sep
.
.
.
.
 
A
.
 A
rrh
eniu
s
 
B
.
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
 
C
.
 L
ew
is
 
D
.
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
 d
an
 L
ew
is
 
E
.
 A
rrh
eniu
s
,
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
 m
aup
u
n
 L
ew
is
 
10
.
 Sp
esi
 b
erw
arn
a
 m
erah
 y
ang
 b
ertind
ak
 seb
ag
ai
 asam
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
 
ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 N
H
3
 +
 H
2 O
 
 N
H
4
+
 +
 O
H
-
 
B
.
 H
CO
3
-
 +
 O
H
-
 
 CO
3 2
-
 +
 H
2 O
 
C
.
 H
2 S
 +
 H
N
O
3
 
H
3 S
+
 +
 N
O
2
 
D
.
 S
2
-
 +
 H
2 O
 
 H
S
-
 +
 O
H
-
 
E
.
 N
H
4
+
 +
 CO
3 2
-
 
 N
H
3
 +
 H
CO
3
-
 
11
.
 D
ik
etah
ui
 reak
si
 :
 
H
CO
3
-
 +
 O
H
-
 
 CO
3 2
-
 +
 H
2 O
 
B
erd
asark
an
 reak
si
 di
 atas
 y
ang
 m
erup
ak
an
 p
asang
an
 asam
 b
asa
 k
o
njug
asi
 
ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 H
CO
3
-
 d
an
 O
H
-
 
B
.
 H
C
O
3
-
 d
a
n
 C
O
3 2
-
 
C
.
 H
CO
3
-
 d
an
 H
2 O
 
D
.
 H
2 O
 d
an
 CO
3 2
-
 
E
.
 O
H
-
 d
an
 CO
3 2
-
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12
.
 P
erh
atik
an
 d
ata
 b
erik
ut
 :
 
L
arutan
 y
ang
 diuji
 
W
arn
a
 lak
m
u
s
 
M
erah
 
Biru
 
X
 
M
erah
 
Biru
 
Y
 
M
erah
 
M
erah
 
Z
 
Biru
 
biru
 
U
 
M
erah
 
Biru
 
V
 
Biru
 
Biru
 
L
arutan
 y
ang
 m
eng
and
u
ng
 k
o
n
sentrasi
 io
n
 O
H
-
 lebih
 b
esar
 d
arip
ad
a
 
k
o
n
sentrasi
 io
n
 H
+
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 Z
 d
a
n
 V
 
B
.
 Y
 d
an
 U
 
C
.
 U
 d
an
 X
 
D
.
 X
 d
an
 Z
 
E
.
 X
 d
an
 Y
 
13
.
 P
erh
atik
an
 d
ata
 b
erik
ut
 :
 
L
arutan
 y
ang
 diuji
 
W
arn
a
 lak
m
u
s
 
M
erah
 
Biru
 
1
 
M
erah
 
Biru
 
2
 
Biru
 
Biru
 
3
 
Biru
 
Biru
 
4
 
M
erah
 
M
erah
 
5
 
M
erah
 
M
erah
 
L
arutan
 y
ang
 m
eng
and
u
ng
 io
n
 O
H
-
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 1
 d
an
 2
 
B
.
 1
 d
an
 5
 
C
.
 2
 d
a
n
 3
 
D
.
 2
 d
an
 4
 
E
.
 3
 d
an
 4
 
14
.
 
 P
erh
atik
an
 d
ata
 b
erik
ut
 :
 
L
arutan
 y
ang
 diuji
 
W
arn
a
 lak
m
u
s
 
M
erah
 
Biru
 
1
 
M
erah
 
M
erah
 
 
2
 
Biru
 
Biru
 
3
 
Biru
 
Biru
 
4
 
M
erah
 
Biru
 
 
5
 
M
erah
 
M
erah
 
L
arutan
 y
ang
 m
eng
and
u
ng
 io
n
 H
+
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 1
 d
an
 2
 
B
.
 1
 d
an
 3
 
C
.
 1
 d
a
n
 5
 
D
.
 2
 d
an
 3
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E
.
 4
 d
an
 5
 
15
.
 P
erh
atik
an
 d
ata
 uji
 larutan
 d
eng
an
 b
eb
erap
a
 indik
ato
r
 b
erik
ut
 :
 
Indik
ato
r
 
T
ray
ek/
 w
arn
a
 
W
arn
a
 larutan
 
M
etil
 m
erah
 
4
,2
-6
,3/m
erah
-k
u
ning
 
K
u
ning
 
M
etil
 jingg
a
 
2
,9
-4
,0/m
erah
-k
u
ning
 
K
u
ning
 
B
ro
m
tim
ol
 biru
 
6
,0
-7
,6/k
u
ning
-biru
 
Biru
 
F
en
ol
 ftalein
 
8
,3
-10/tak
 b
erw
arn
a
-
m
erah
 
T
ak
 b
erw
arn
a
 
S
ekitar
 b
erap
a
 pH
 larutan
 terseb
ut
.
.
.
.
 
A
.
 4
,0
-4
,2
 
B
.
 6
,0
-6
,3
 
C
.
 7
,6
-8
,3
 
D
.
 
<
 6
,0
 
E
.
 
>10
 
16
.
 P
erh
atik
an
 d
ata
 uji
 larutan
 d
eng
an
 b
eb
erap
a
 indik
ato
r
 b
erik
ut
 :
 
Indik
ato
r
 
T
ray
ek/
 w
arn
a
 
W
arn
a
 larutan
 
M
etil
 m
erah
 
4
,2
-6
,3/m
erah
-k
u
ning
 
m
erah
 
M
etil
 jingg
a
 
2
,9
-4
,0/m
erah
-k
u
ning
 
K
u
ning
 
B
ro
m
tim
ol
 biru
 
6
,0
-7
,6/k
u
ning
-biru
 
K
u
ning
 
F
en
ol
 ftalein
 
8
,3
-10/tak
 b
erw
arn
a
-
m
erah
 
T
ak
 b
erw
arn
a
 
S
ekitar
 b
erap
a
 pH
 larutan
 terseb
ut
.
.
.
.
 
A
.
 4
,0
-4
,2
 
B
.
 6
,0
-6
,3
 
C
.
 7
,6
-8
,3
 
D
.
 
<
 6
,0
 
E
.
 
>10
 
17
.
 P
erh
atik
an
 d
ata
 uji
 larutan
 d
eng
an
 b
eb
erap
a
 indik
ato
r
 b
erik
ut
 :
 
Indik
ato
r
 
T
ray
ek/
 w
arn
a
 
W
arn
a
 larutan
 
M
etil
 m
erah
 
4
,2
-6
,3/m
erah
-k
u
ning
 
K
u
ning
 
 
M
etil
 jingg
a
 
2
,9
-4
,0/m
erah
-k
u
ning
 
K
u
ning
 
B
ro
m
tim
ol
 biru
 
6
,0
-7
,6/k
u
ning
-biru
 
Biru
 
 
F
en
ol
 ftalein
 
8
,3
-10/tak
 b
erw
arn
a
-
m
erah
 
M
erah
 
S
ekitar
 b
erap
a
 pH
 larutan
 terseb
ut
.
.
.
.
 
A
.
 4
,0
-4
,2
 
B
.
 6
,0
-6
,3
 
C
.
 7
,6
-8
,3
 
D
.
 
<
 6
,0
 
E
.
 
>10
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18
.
 T
ab
el
 K
a
 b
eb
erap
a
 asam
 lem
ah
 ad
alah
 seb
ag
ai
 b
erik
ut
 :
 
A
sam
 
K
a
 
H
A
 
6
,2
 X
 10
-8
 
H
B
 
1
,2
 X
 10
-2
 
H
C
 
7
,0
 X
 10
-4
 
H
D
 
6
,7
 X
 10
-5
 
H
E
 
9
,6
 X
 10
-7
 
D
iantara
 asam
-asam
 terseb
ut
 y
ang
 k
ek
u
atan
 asam
ny
a
 p
aling
 lem
ah
 
ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 H
A
 
B
.
 H
B
 
C
.
 H
C
 
D
.
 H
D
 
E
.
 H
E
 
19
.
 
 T
ab
el
 K
a
 b
eb
erap
a
 asam
 lem
ah
 ad
alah
 seb
ag
ai
 b
erik
ut
 :
 
A
sam
 
K
a
 
H
A
 
6
,2
 X
 10
-8
 
H
B
 
7
,5
 X
 10
-2
 
H
C
 
1
,2
 X
 10
-2
 
H
D
 
1
,8
 X
 10
-12
 
H
E
 
1
,8
 X
 10
-5
 
H
G
 
7
,0
 X
 10
-4
 
H
K
 
6
,7
 X
 10
-5
 
H
L
 
9
,6
 X
 10
-7
 
B
erd
asark
a
 d
ata
 di
 atas
,
 d
ap
at
 ditarik
 k
esim
p
ulan
 b
ah
w
a
 k
ek
u
atan
 asam
 
ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 H
L
 >
 H
E
 >
 H
B
 
B
.
 H
B
 >
 H
E
 >
 H
D
 
C
.
 H
L
<
 H
K
 <
 H
C
 
D
.
 H
A
 >
 H
G
 >
 H
C
 
E
.
 H
B
 <
 H
L
 <
 H
D
 
20
.
 T
ab
el
 nilai
 K
a
 b
eb
erap
a
 asam
 lem
ah
 ad
alah
 seb
ag
ai
 b
erik
ut
 :
 
A
sam
 
K
a
 
H
X
 
7
,2
 X
 10
-10
 
H
Y
 
1
,8
 X
 10
-10
 
H
Z
 
6
,7
 X
 10
-5
 
B
erd
asark
an
 d
ata
 di
 atas
,
 d
ap
at
 ditarik
 k
esim
p
ulan
 b
ah
w
a
 u
rutan
 k
ek
u
atan
 
asam
 ad
alah
 
.
.
.
.
 
A
.
 H
X
 >
 H
Y
 >
 H
Z
 
B
.
 H
X
 
 >
 H
Z
 >
 H
Y
 
C
.
 H
Z
 >
 H
X
 >
 H
Y
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D
.
 H
Z
 >
 H
Y
 >
 H
X
 
E
.
 H
Y
 >
 H
Z
 >
 H
X
 
21
.
 T
eo
ri
 y
ang
 m
eny
atak
an
 b
ah
w
a
 asam
 ad
alah
 su
atu
 zat
 y
ang
 bila
 dilarutk
an
 
d
alam
 air
 ak
an
 m
engh
asilk
an
 io
n
 hid
ro
niu
m
 m
erup
ak
an
 p
erny
ataan
 y
ang
 
dik
em
uk
ak
an
 oleh
.
.
.
.
 
A
.
 A
rrh
eniu
s
 
B
.
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
 
C
.
 L
ew
is
 
D
.
 A
rrh
eniu
s
 d
an
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
 
E
.
 A
rrh
eniu
s
 d
an
 L
ew
is
 
22
.
 A
sam
 m
en
u
rut
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
 ad
alah
.
.
.
.
 
 
A
.
 d
o
n
o
r
 p
asang
an
 elektro
n
 
B
.
 
ak
septo
r
 p
asang
an
 elektro
n
 
C
.
 d
o
n
o
r
 p
roto
n
 
D
.
 
ak
septo
r
 p
roto
n
 
E
.
 
m
engh
asilk
an
 io
n
 hid
rog
en
 
23
.
 B
asa
 m
en
u
rut
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
 ad
alah
.
.
.
.
 
 
A
.
 d
o
n
o
r
 p
asang
an
 elektro
n
 
B
.
 
ak
septo
r
 p
asang
an
 elektro
n
 
C
.
 d
o
n
o
r
 p
roto
n
 
D
.
 
ak
septo
r
 p
roto
n
 
E
.
 
m
engh
asilk
an
 io
n
 hid
rok
sid
a
 
24
.
 A
sam
 m
en
u
rut
 L
ew
is
 ad
alah
.
.
.
.
 
 
A
.
 d
o
n
o
r
 p
asang
an
 elektro
n
 
B
.
 
ak
septo
r
 p
a
sa
ng
a
n
 elektro
n
 
C
.
 d
o
n
o
r
 p
roto
n
 
D
.
 
ak
septo
r
 p
roto
n
 
E
.
 
m
engh
asilk
an
 io
n
 hid
rog
en
 
25
.
 B
asa
 m
en
u
rut
 L
ew
is
 ad
alah
.
.
.
.
 
 
A
.
 d
o
n
o
r
 p
a
sa
ng
a
n
 elektro
n
 
B
.
 
ak
septo
r
 p
asang
an
 elektro
n
 
C
.
 d
o
n
o
r
 p
roto
n
 
D
.
 
ak
septo
r
 p
roto
n
 
E
.
 
m
engh
asilk
an
 io
n
 hid
rok
sid
a
 
 
K
U
N
C
I
 JA
W
A
BA
N
 D
A
N
 PEM
BA
H
A
SA
N
 :
 
 
1
.
 
M
en
u
rut
 A
rrh
eniu
s
,
 
asam
 
ad
alah
 
zat
 y
ang
 d
ap
at
 
m
engh
asilk
an
 io
n
 H
+
 
d
alam
 
air
.
 Jadi
,
 
asam
 sulfat
 
m
em
p
u
ny
ai
 sifat
 asam
 k
aren
a
 asam
 sulfat
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d
ap
at
 
m
engh
asilk
an
 io
n
 H
+
 d
alam
 
air
 (k
o
n
sentrasi
 io
n
 H
+
 d
alam
 
air
 
sem
akin
 b
esar)
.
 Jaw
ab
an
 :
 E
 
2
.
 
L
arutan
 k
ap
u
r
 
sirih
 
m
erup
ak
an
 larutan
 b
asa
,
 
sehingg
a
 pilih
an
 d
alam
 
jaw
ab
an
 y
ang
 m
erup
ak
an
 larutan
 b
asa
 ad
alah
 air
 sab
u
n
.
 Jaw
ab
an
 :
 B
 
3
.
 
A
sam
 hip
otesis
 m
erup
ak
an
 asam
 y
ang
 tid
ak
 stabil
.
 Pilih
an
 p
ad
a
 so
al
 y
ang
 
term
asuk
 asam
 hip
otesis
 ad
alah
 H
2 SO
3
.
 Jaw
ab
an
 :
 E
 
4
.
 
A
sam
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
 ad
alah
 sp
esi
 y
ang
 d
ap
at
 m
em
b
erik
an
 p
roto
n
 (H
+)
.
 
S
ehingg
a
 
sp
esi
 y
ang
 
tid
ak
 
m
u
ngkin
 b
erp
eran
 
seb
ag
ai
 
asam
 B
ro
n
sted
 
L
o
w
ry
 ad
alah
 sp
esi
 y
ang
 tid
ak
 d
ap
at
 m
em
b
erik
an
 p
roto
n
.
 Jaw
ab
an
 :
 D
 
5
.
 
P
asang
an
 asam
 b
asa
 k
o
njug
asi
 ad
alah
 sp
esi
 y
ang
 m
em
iliki
 p
erb
ed
aan
 1
 
p
roto
n(H
+)
.
 B
asa
 k
o
njug
asi
 d
ari
 N
H
3
 ad
alah
 N
H
2
-
.
 Jaw
ab
an
 :
 C
 
6
.
 
P
asang
an
 asam
 b
asa
 k
o
njug
asi
 ad
alah
 sp
esi
 y
ang
 m
em
iliki
 p
erb
ed
aan
 1
 
p
roto
n(H
+)
.
 S
ehingg
a
 pilih
an
 d
alam
 so
al
 y
ang
 m
erup
ak
an
 p
asang
an
 asam
 
b
asa
 k
o
njug
asi
 ad
alah
 N
H
3
 d
eng
an
 N
H
2
-
.
 Jaw
ab
an
 :
 A
 
7
.
 
Y
ang
 m
erup
ak
an
 p
asang
an
 asam
 b
asa
 k
o
njug
asi
 d
ari
 reak
si
 b
erik
ut
 ad
alah
 
H
F
 
 
+
 
 
H
2 O
 
 

 
 
F
-
 
 
+
 
 H
3 O
+
 
asam
 
 
b
asa
 
 
b
s
.
 K
njg
si
 
as
 k
njg
si
 
P
asang
an
 asam
 b
asa
 k
o
njug
asiny
a
 :
 H
F
 d
an
 F
-
 
.
 jaw
ab
an
 :
 B
 
8
.
 
D
alam
 reak
si
 b
erik
ut
 ini
 :
 
CN
-
 +
 H
2 O
 
 H
CN
 +
 O
H
-
 
CN
-
 b
erlak
u
 seb
ag
ai
 b
asa
 sesu
ai
 d
eng
an
 teo
ri
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
,
 y
aitu
 b
asa
 
m
erup
ak
an
 sp
esi
 y
ang
 d
ap
at
 m
en
erim
a
 p
roto
n
.
 Jaw
ab
an
 :
 B
 
9
.
 
R
eak
si
 b
erik
ut
 :
 
N
H
3 +
 H
+
 
 N
H
4
+
 
.
 reak
si
 terseb
ut
 terg
olo
ng
 reak
si
 asam
 b
asa
 L
ew
is
 y
ang
 
m
eng
em
uk
aan
 b
ah
w
a
 asam
 m
erup
ak
an
 sp
esi
 y
ang
 d
ap
at
 m
en
erim
a
 
p
asang
an
 elektro
n
 d
an
 b
asa
 m
erup
ak
an
 sp
esi
 y
ang
 d
ap
at
 m
em
b
erik
an
 
p
asang
an
 elektro
n
.
 Jaw
ab
an
 :
 C
 
10
.
 Sp
esi
 b
erw
arn
a
 m
erah
 y
ang
 b
ertind
ak
 seb
ag
ai
 asam
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry(sp
esi
 
y
ang
 m
em
b
eri
 p
roto
n)
 terd
ap
at
 p
ad
a
 reak
si
 S
2
-
 +
 H
2 O
 
 H
S
-
 +
 O
H
-
 
.
 
Jaw
ab
an
 :
 D
 
11
.
 D
ari
 reak
si
 b
erik
ut
 :
 
H
CO
3
-
 
 
 
+
 
 
O
H
-
 
 
 
 CO
3 2
-
 
 
+
 
 
H
2 O
 
 
asam
 
 
 
b
asa
 
 
b
s
.
 K
njg
si
 
as
.
 K
njg
asi
 
Jadi
 y
ang
 m
erup
ak
an
 p
asang
an
 
 b
asa
 asam
 k
o
njug
asi
 ad
alah
 H
CO
3
-
 
 d
an
 
CO
3 2
-
 
.Jaw
ab
an
 :
 B
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12
.
 P
erh
atik
an
 tab
el
 b
erik
ut
 :
 
L
arutan
 y
ang
 diuji
 
W
arn
a
 lak
m
u
s
 
M
erah
 
Biru
 
X
 
M
erah
 
Biru
 
Y
 
M
erah
 
M
erah
 
Z
 
Biru
 
Biru
 
U
 
M
erah
 
Biru
 
V
 
Biru
 
Biru
 
L
arutan
 
y
ang
 
m
eng
and
u
ng
 
k
o
n
sentrasi
 
O
H
-
 
lebih
 
b
esar
 
d
arip
ad
a
 
k
o
n
sentrasi
 H
+
 y
aitu
 larutan
 b
asa
.
 L
arutan
 b
asa
 m
erup
ak
an
 larutan
 y
ang
 
bila
 diuji
 d
eng
an
 k
ertas
 lak
m
u
s
 m
erah
,
 m
ak
a
 larutan
ny
a
 d
ap
at
 m
eng
ub
ah
 
k
ertas
 lak
m
u
s
 m
erah
 m
enjadi
 w
arn
a
 biru
.
 D
ari
 tab
el
 di
 atas
 y
ang
 term
asuk
 
larutan
 b
asa
 ad
alah
 Z
 d
an
 V
.
 Jaw
ab
an
 :
 A
 
13
.
 P
erh
atik
an
 d
ata
 b
erik
ut
 :
 
L
arutan
 y
ang
 diuji
 
W
arn
a
 lak
m
u
s
 
M
erah
 
Biru
 
1
 
M
erah
 
Biru
 
2
 
Biru
 
Biru
 
3
 
Biru
 
Biru
 
4
 
M
erah
 
M
erah
 
5
 
M
erah
 
M
erah
 
B
erd
asark
an
 tab
el
 di
 
atas
,
 larutan
 y
ang
 
m
eng
and
u
ng
 io
n
 O
H
-
 
ad
alah
 
larutan
 y
ang
 b
ersifat
 b
asa
,
 y
aitu
 larutan
 y
ang
 d
ap
at
 
m
eng
ub
ah
 k
ertas
 
lak
m
u
s
 m
erah
 m
enjadi
 w
arn
a
 biru
.
 S
esu
ai
 tab
el
 di
 atas
 y
ang
 m
erup
ak
an
 
larutan
 b
asa
 ad
alah
 larutan
 2
 d
an
 3
.
 Jaw
ab
an
 :
 C
 
14
.
 P
erh
atik
an
 d
ata
 b
erik
ut
 :
 
L
arutan
 y
ang
 diuji
 
W
arn
a
 lak
m
u
s
 
M
erah
 
Biru
 
1
 
M
erah
 
M
erah
 
 
2
 
Biru
 
Biru
 
3
 
Biru
 
Biru
 
4
 
M
erah
 
Biru
 
 
5
 
M
erah
 
M
erah
 
B
erd
asark
an
 tab
el
 di
 atas
,
 larutan
 y
ang
 m
eng
and
u
ng
 io
n
 H
+
 term
asuk
 
larutan
 asam
,
 dim
an
a
 larutan
 asam
 d
ap
at
 m
eng
ub
ah
 w
arn
a
 k
ertas
 lak
m
u
s
 
biru
 m
enjadi
 w
arn
a
 m
erah
.
 M
en
u
rut
 tab
el
 di
 atas
 y
ang
 m
erup
ak
an
 larutan
 
asam
 ad
alah
 larutan
 1
 d
an
 5
.
 Jaw
ab
an
 :
 C
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15
.
 H
asil
 uji
 larutan
 :
 
 
Indik
ato
r
 
T
ray
ek/
 w
arn
a
 
W
arn
a
 larutan
 
M
etil
 m
erah
 
4
,2
-6
,3/m
erah
-k
u
ning
 
K
u
ning
 
M
etil
 jingg
a
 
2
,9
-4
,0/m
erah
-k
u
ning
 
K
u
ning
 
B
ro
m
tim
ol
 biru
 
6
,0
-7
,6/k
u
ning
-biru
 
Biru
 
F
en
ol
 ftalein
 
8
,3
-10/tak
 b
erw
arn
a
-
m
erah
 
T
ak
 b
erw
arn
a
 
L
arutan
 ini
 m
em
p
u
ny
ai
 pH
 sekitar
 :
 
 
 
2
,9
 
4
,0
 
4
,2
 
6
,0
 
6
,3
 
7
,6
 
8
,3
 
10
 
Jadi
 rentang
 pH
 u
ntuk
 larutan
 ini
 ad
alah
 :
 7
,6
 
–
 8
,3
.
 Jaw
ab
an
 :
 C
 
16
.
 H
asil
 uji
 larutan
 :
 
Indik
ato
r
 
T
ray
ek/
 w
arn
a
 
W
arn
a
 larutan
 
M
etil
 m
erah
 
4
,2
-6
,3/m
erah
-k
u
ning
 
m
erah
 
M
etil
 jingg
a
 
2
,9
-4
,0/m
erah
-k
u
ning
 
K
u
ning
 
B
ro
m
tim
ol
 biru
 
6
,0
-7
,6/k
u
ning
-biru
 
K
u
ning
 
F
en
ol
 ftalein
 
8
,3
-10/tak
 b
erw
arn
a
-
m
erah
 
T
ak
 b
erw
arn
a
 
L
arutan
 ini
 m
em
p
u
ny
ai
 pH
 sekitar
 :
 
 
 
2
,9
 
4
,0
 
4
,2
 
6
,0
 
6
,3
 
7
,6
 
8
,3
 
10
 
Jadi
 rentang
 pH
 u
ntuk
 larutan
 ini
 ad
alah
 :
 4
,0
 
–
 4
,2
.
 Jaw
ab
an
 :
 A
 
17
.
 H
asil
 uji
 larutan
 :
 
Indik
ato
r
 
T
ray
ek/
 w
arn
a
 
W
arn
a
 larutan
 
M
etil
 m
erah
 
4
,2
-6
,3/m
erah
-k
u
ning
 
K
u
ning
 
 
M
etil
 jingg
a
 
2
,9
-4
,0/m
erah
-k
u
ning
 
K
u
ning
 
B
ro
m
tim
ol
 biru
 
6
,0
-7
,6/k
u
ning
-biru
 
Biru
 
 
F
en
ol
 ftalein
 
8
,3
-10/tak
 b
erw
arn
a
-
m
erah
 
M
erah
 
L
arutan
 ini
 m
em
p
u
ny
ai
 pH
 sekitar
 :
 
 
 
2
,9
 
4
,0
 
4
,2
 
6
,0
 
6
,3
 
7
,6
 
8
,3
 
10
 
Jadi
 rentang
 pH
 u
ntuk
 larutan
 ini
 ad
alah
 :
 >10
.
 Jaw
ab
an
 :
 E
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18
.
 T
ab
el
 K
a
 b
eb
erap
a
 asam
 lem
ah
 ad
alah
 seb
ag
ai
 b
erik
ut
 :
 
A
sam
 
K
a
 
H
A
 
6
,2
 X
 10
-8
 
H
B
 
1
,2
 X
 10
-2
 
H
C
 
7
,0
 X
 10
-4
 
H
D
 
6
,7
 X
 10
-5
 
H
E
 
9
,6
 X
 10
-7
 
D
iantara
 asam
-asam
 terseb
ut
 y
ang
 k
ek
u
atan
 asam
ny
a
 p
aling
 lem
ah
 ad
alah
 
asam
 y
ang
 m
em
iliki
 nilai
 K
a
 p
aling
 k
ecil
 y
aitu
 H
A
.
 Jaw
ab
an
 :
 A
 
19
.
 T
ab
el
 K
a
 b
eb
erap
a
 asam
 lem
ah
 ad
alah
 seb
ag
ai
 b
erik
ut
 :
 
A
sam
 
K
a
 
H
A
 
6
,2
 X
 10
-8
 
H
B
 
7
,5
 X
 10
-2
 
H
C
 
1
,2
 X
 10
-2
 
H
D
 
1
,8
 X
 10
-12
 
H
E
 
1
,8
 X
 10
-5
 
H
G
 
7
,0
 X
 10
-4
 
H
K
 
6
,7
 X
 10
-5
 
H
L
 
9
,6
 X
 10
-7
 
D
ari
 tab
el
 terseb
ut
 u
rutan
 k
ek
u
atan
 asam
 d
ap
at
 dik
etah
ui
 d
eng
an
 m
elih
at
 
h
arg
a
 K
a
-ny
a
,
 
sem
akin
 b
esar
 h
arg
a
 K
a
,
 
m
ak
a
 k
ek
u
atan
 
asam
 
sem
akin
 
b
esar
.
 
Jadi
,
 
u
rutan
 
k
ek
u
atan
 
asam
 
sesu
ai
 
tab
el
 
di
 
atas
 
ad
alah
 
H
B
>H
C
>H
G
>H
K
>H
E
>H
L
>H
A
>H
D
.
 Jaw
ab
an
 :
 B
 
20
.
 T
ab
el
 nilai
 K
a
 b
eb
erap
a
 asam
 lem
ah
 ad
alah
 seb
ag
ai
 b
erik
ut
 :
 
A
sam
 
K
a
 
H
X
 
7
,2
 X
 10
-10
 
H
Y
 
1
,8
 X
 10
-10
 
H
Z
 
6
,7
 X
 10
-5
 
D
ari
 tab
el
 terseb
ut
 u
rutan
 k
ek
u
atan
 asam
 d
ap
at
 dik
etah
ui
 d
eng
an
 m
elih
at
 
h
arg
a
 K
a
-ny
a
,
 sem
akin
 b
esar
 h
arg
a
 K
a
,
 m
ak
a
 k
ek
u
atan
 asam
 sem
akin
 
b
esar
.
 Jadi
,
 u
rutan
 k
ek
u
atan
 asam
 sesu
ai
 tab
el
 di
 atas
 ad
alah
 H
Z
>H
X
>H
Y
.
 
Jaw
ab
an
 :
 C
 
21
.
 T
eo
ri
 y
ang
 m
eny
atak
an
 b
ah
w
a
 asam
 ad
alah
 su
atu
 zat
 y
ang
 bila
 dilarutk
an
 
d
alam
 air
 ak
an
 m
engh
asilk
an
 io
n
 hid
ro
niu
m
 m
erup
ak
an
 p
erny
ataan
 y
ang
 
dik
em
uk
ak
an
 oleh
 A
rrh
eniu
s
.
 Jaw
ab
an
 :
 A
 
22
.
 A
sam
 m
en
u
rut
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
 ad
alah
 sp
esi
 y
ang
 m
em
b
eri
 p
roto
n
 (d
o
n
o
r
 
p
roto
n)
.
 Jaw
ab
an
 :
 C
 
 
23
.
 B
asa
 m
en
u
rut
 B
ro
n
sted
 L
o
w
ry
 ad
alah
 sp
esi
 y
ang
 m
en
erim
a
 p
roto
n
 
(ak
septo
r
 p
roto
n)
.
 Jaw
ab
an
 :
 D
 
 
24
.
 A
sam
 m
en
u
rut
 L
ew
is
 ad
alah
 sp
esi
 y
ang
 d
ap
at
 m
en
erim
a
 p
asang
an
 
elektro
n
 (ak
septo
r
 elektro
n)
.
 Jaw
ab
an
 :
 B
 
142
 
 
25
.
 B
asa
 m
en
u
rut
 L
ew
is
 ad
alah
 sp
esi
 y
ang
 d
ap
at
 m
em
b
erik
an
 p
asang
an
 
elektro
n
 (d
o
n
o
r
 p
asang
an
 elektro
n)
.
 Jaw
ab
an
 :
 A
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S
o
al
-S
o
al
 G
a
m
e
 “pH
 A
sa
m
 B
a
sa
”
 
 
Stand
ar
 K
o
m
p
eten
si
 
 
:
 4
.
 M
em
ah
am
i
 
 sifat
-sifat
 larutan
 asam
-b
asa
,
 m
etod
e
 
p
eng
uk
u
ran
,
 d
an
 terap
an
ny
a
.
 
K
o
m
p
eten
si
 D
asar
 
 
:
 4
.1
 M
end
esk
rip
sik
an
 teo
ri
-teo
ri
 asam
 b
asa
 d
eng
an
 
m
en
entuk
an
 sifat
 larutan
 d
an
 m
enghitu
ng
 pH
 larutan
.
 
Indik
ato
r
 
:
 1
.
 M
enghitu
ng
 pH
 larutan
 asam
/b
asa
.
 
 
2
.
 M
engh
ub
u
ngk
an
 k
o
n
sentrasi
,
 k
ek
u
atan
 asam
/b
asa
,
 
d
erajad
 io
nisasi
,
 d
an
 tetap
an
 k
esetim
b
ang
an
ny
a
 
 
 
T
uju
an
 P
em
b
elajaran
 
:
 1
.
 P
eserta
 didik
 d
ap
at
 m
enghitu
ng
 pH
 asam
/b
asa
 
b
erd
asark
an
 k
o
n
sentrasiny
a
.
 
 
2
.
 P
eserta
 didik
 d
ap
at
 m
enghitu
ng
 pH
 asam
 k
u
at
 d
an
 
asam
 lem
ah
.
 
 
3
.
 P
eserta
 didik
 d
ap
at
 m
enghitu
ng
 pH
 b
asa
 k
u
at
,
 d
an
 
b
asa
 lem
ah
.
 
 
4
.
 P
eserta
 didik
 d
ap
at
 m
engh
ub
u
ngk
an
 k
o
n
sentrasi
,
 
k
ek
u
atan
 asam
/b
asa
,
 d
erajad
 io
nisasi
,
 d
an
 tetap
an
 
k
esetim
b
ang
an
ny
a
.
 
 
I
.
 
M
ateri
 P
em
b
elaja
ra
n
 
a
.
 
K
ek
u
ata
n
 A
sa
m
 (pH)
 
1
.
 
pH
 
D
erajat
 
atau
 k
ek
u
atan
 
asam
 larutan
 b
erg
antu
ng
 p
ad
a
 k
o
n
sentrasi
 io
n
 H
+
 
d
alam
 larutan
.
 S
em
akin
 b
esar
 k
o
n
sentrasi
 io
n
 H
+
 
,larutan
 sem
akin
 b
ersifat
 asam
.
 
S
eo
rang
 
ahli
 
kim
ia
 
D
en
m
ark
,
 
S
o
ren
sen
 
m
eng
u
sulk
an
 
k
o
n
sep
 
pH
 
u
ntuk
 
m
eny
atak
an
 k
o
n
sentrasi
 io
n
 hid
rog
en
 (H
+)
.
 N
ilai
 pH
 
sam
a
 d
eng
an
 
n
eg
atif
 
log
aritm
a
 k
o
n
sentrasi
 io
n
 H
+
.
 S
ecara
 
m
atem
atik
a
 d
ap
at
 diny
atak
an
 d
eng
an
 
p
ersam
aan
 :
 
pH
 =
 
-
 log
 [H
+]
 
 
2
.
 
pO
H
 
A
n
alogi
 
d
eng
an
 
pH
 (seb
ag
ai
 
cara
 
m
eny
atak
an
 
k
o
n
sentrasi
 
io
n
 
H
+)
,
 
k
o
n
sentrasi
 io
n
 O
H
-
 jug
a
 d
ap
at
 diny
atak
an
 d
eng
an
 cara
 y
ang
 sam
a
 y
aitu
 :
 
pO
H
 =
 
-
 log
 [O
H
-]
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 3
.
 
T
etap
an
 k
esetim
b
ang
an
 air
 (K
w)
 
S
alah
 satu
 p
enjelasan
 m
eng
ap
a
 air
 d
ap
at
 m
engh
antark
an
 aru
s
 listrik
 ad
alah
 
k
aren
a
 seb
agian
 k
ecil
 d
ari
 air
 terio
nisasi
 m
enjadi
 io
n
 H
+
 d
an
 io
n
 O
H
-
 m
en
u
rut
 
reak
si
 k
esetim
b
ang
an
 seb
ag
ai
 b
erik
ut
 :
 
H
2 O(l)
 
 H
+
 (aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
T
etap
an
 k
esetim
b
ang
an
 u
ntuk
 io
nisasi
 air
 ad
alah
 
 
= [ 
][ ]
[ ]
 
O
leh
 k
aren
a
 H
2 O
 diangg
ap
 k
o
n
stan
,
 h
asil
 k
ali
 p
erk
alian
 K
c
 d
eng
anH
2 O
 
m
erup
ak
an
 su
atu
 k
o
n
stanta
 y
ang
 diseb
ut
 tetap
an
 k
esetim
b
ang
an
 air
 (K
w)
.
 
K
w
 =
 [H
+][O
H
-]
 
P
ad
a
 suh
u
 k
am
ar
 (25
oC)
,
 nilai
 K
w
 
=
 1
 x
 10
-14
,
 sehingg
a
,
 d
alam
 air
 m
u
rni
 
k
o
n
sentrasi
 io
n
 H
+
 sam
a
 b
esar
 d
eng
an
 k
o
n
sentrasi
 io
n
 O
H
-
.
 
 
 
 
 [ 
]=[ ]=√ 
 
 
 
 
=√1  10  
 
 
 
=
 1
 x
 10
-7
 
 
4
.
 
H
ub
u
ng
an
 pH
 d
an
 pO
H
 
H
ub
u
ng
an
 
antara
 pH
 d
an
 pO
H
 d
ap
at
 ditu
ru
nk
an
 d
ari
 p
ersam
aan
 tetap
an
 
k
esetim
b
ang
an
 air
 (K
w)
.
 
 
K
w
 =
 [H
+][O
H
-]
 
Jik
a
 k
ed
u
a
 ru
as
 diam
bil
 h
arg
a
 n
eg
atif
 log
aritm
any
a
,
 dip
eroleh
 
 
 
-
 log
 K
w
 =
 
-
 log
 (
 [H
+][O
H
-]
 )
 
 
-
 log
 K
w
 =
 (
-
 log
 [H
+])
 +
 (
-log
 [O
H
-])
 
D
eng
an
 p
 =
 
-
 log
,
 m
ak
a
 
 
pK
w
 =
 pH
 +
 pO
H
 
sehingg
a
 p
ad
a
 suh
u
 k
am
ar
,
 
 
 
 
 
 
 
 pK
w
 =
 pH
 +
 pO
H
 
 
-log
 10
-14
=
 pH
 +
 pO
H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14
 =
 pH
 +
 pO
H
 
 
 
 
 
 
 
 
 pH
 =
 14
 
-
 pO
H
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 B
erd
asark
an
 u
raian
 di
 atas
 d
ap
at
 disim
p
ulk
an
 :
 
a
.
 
D
alam
 larutan
 n
etral
,
 pH
=pO
H
=10
-7
 
b
.
 
D
alam
 larutan
 asam
,
 pH
 <
 7
 
c
.
 
D
alam
 larutan
 b
asa
,
 pH
 >7
 
 
b
.
 
M
enghitu
ng
 pH
 la
ruta
n
 a
sa
m
 
1
.
 
A
sam
 k
u
at
 
T
elah
 diseb
utk
an
 b
ah
w
a
 
asam
 k
u
at
 
m
engio
n
 
sem
p
u
rn
a
,
 pH
 larutan
 d
ap
at
 
dik
etah
ui
 jik
a
 k
o
n
sentrasi
 asam
 dik
etah
ui
.
 
 
[H
+]
 =
 M
a
 x
 a
 
M
a
 =
 k
o
n
sentra
si
 a
sa
m
 
 
 
a
 =
 v
alen
si
 a
sa
m
 
C
o
ntoh
 :
 
B
erap
ak
ah
 pH
 d
ari
 :
 
a
.
 
L
arutan
 H
B
r
 0
,001
 M
,
 
b
.
 
L
arutan
 H
2 SO
4
 0
,001
 M
?
 
Jaw
ab
 :
 
H
B
r
 d
an
 H
2 SO
4
 m
erup
ak
an
 asam
 k
u
at
,
 m
ak
a
 :
 

 
H
B
r
 0
,001
 M
 
[H
+]
 =
 a
 
.
 M
a
 
 
=
 1
 x
 0
,001
 =
 10
-3
 M
 
pH
 
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-
 log
 10
-3
 =
 3
.
 

 
H
2 SO
4
 0
,001
 M
 
[H
+]
 =
 a
 
.
 M
a
 
 
=
 2
 x
 0
,001
 =
 2
 x
 10
-3
 M
 
pH
 
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-
 log
 2
 x
 10
-3
 =
 3
 
–
 log
 2
.
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 2
.
 
A
sam
 lem
ah
 
A
sam
 lem
ah
 m
eng
alam
i
 io
nisasi
 seb
agian
 (0
 <
 α
 <
 1)
.
 P
erh
atik
an
 io
nisasi
 
k
esetim
b
ang
an
 asam
 lem
ah
 b
erik
ut
 :
 
 
H
A
 
 
 
 H
+
 
 +
 
 A
-
 
M
ula
-m
ula
 
 :
 
M
a
 
R
eak
si
 
 
:
 
M
a
.
 α
 
 
M
a
.α
 
M
a
.α
 
setim
b
ang
 
:
 
M
a(1
-α)
 
M
a
.α
 
M
a
.α
 
 D
ari
 p
ersam
aan
 di
 
atas
 d
ap
at
 
 dik
etah
ui
 k
o
n
sentrasi
 k
esetim
b
ang
an
 
asam
 
lem
ah
 ad
alah
 M
a(1
-α)
.
 H
arg
a
 d
erajad
 io
nisasi
 (α)
 asam
 lem
ah
 sang
at
 k
ecil
 
(m
end
ek
ati
 n
ol)
,
 sehingg
a
 
 
(1
-
α)
 ≈
 1
,
 m
ak
a
 M
a(1
-
α)
 =
 M
a
 
D
alam
 reak
si
 k
esetim
b
ang
an
 dik
etah
ui
 b
ah
w
a
 k
o
efisien
 H
+
 
=
 k
o
efisien
 A
-,
 
sehingg
a
 [H
+]
 =
 [A
-]
,
 m
ak
a
 
  
 
Ka= [ 	
 ][# ]
[#]
 
 
 
Ka= [ 	][ 	]
$%
 
 
 
 
[H
+] 2
 =
 K
a
.M
a
 
 
 
 
[ 
] =√ .
 
K
a
 =
 tetap
an
 io
nisasi
 asam
 
M
a
 =
 k
o
n
sentrasi
 asam
.
 
 S
elain
 p
ersam
aan
 di
 atas
,
 u
ntuk
 m
enghitu
ng
 k
o
n
sentrasi
 H
+
 d
ap
at
 d
eng
an
 
p
ersam
aan
 :
 
 
[H
+]
 =
 M
a
.α
 
K
eterang
an
 :
 α
 =
 d
erajat
 io
nisasi
 
C
o
ntoh
 :
 
H
itu
nglah
 pH
 larutan
 b
erik
ut
 :
 
a
.
 
H
CO
O
H
 0
,05
 M
;
 K
a
 =
 1
,8
 x
 10
-5
 
b
.
 
C
H
3 CO
O
H
 0
,01M
;
 α
 =
 0
,01
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Jaw
ab
 :
 
H
CO
O
H
 d
an
 C
H
3 CO
O
H
 term
asuk
 asam
 lem
ah
,
 m
ak
a
 :
 
a
.
 
H
CO
O
H
 0
,05
 M
;
 K
a
 =
 1
,8
 x
 10
-5
 
[H
+]
 
 
=
 √ '(  )(
 
 
=
 
 *1,8  10 -  0,05
 
 
=
 
 √ 9 10 0
 
 
=
 3
 x
 10
-3
,5
 M
 
pH
 
=
 
-log
 3
 x
 10
-3
,5
 
 
=
 3
,5
 
–
 log
 3
 
b
.
 
C
H
3 CO
O
H
 0
,01M
;
 α
 =
 0
,01
 
[H
+]
 
 
=
 M
a
 
.
 α
 
 
=
 0
,01
 x
 0
,01
 
 
=
 10
-4
 M
 
pH
 
=
 
-
 log
 10
-4
 
 
 
=
 4
.
 
 
B
.
 M
enghitu
ng
 pH
 la
ruta
n
 b
a
sa
 
1
.
 
B
asa
 k
u
at
 
S
ep
erti
 h
alny
a
 
asam
 k
u
at
,
 pH
 larutan
 b
asa
 k
u
at
 d
ap
at
 ditentuk
an
 h
any
a
 
d
eng
an
 m
eng
etah
ui
 k
o
n
sentrasi
 b
asa
.
 
 
[O
H
-]
 =
 M
b
 x
 b
 
 
M
b
 =
 k
o
n
sentra
si
 b
a
sa
 
 
 
 
 
 b
 =
 v
alen
si
 b
a
sa
 
C
o
ntoh
 :
 
B
erap
ak
ah
 pH
 d
ari
 :
 
a
.
 
L
arutan
 N
aO
H
 0
,01
 M
,
 
b
.
 
L
arutan
 C
a(O
H)2
 0
,05
 M
?
 
Jaw
ab
 :
 
N
aO
H
 d
an
 C
a(O
H)2
 m
erup
ak
an
 b
asa
 k
u
at
,
 m
ak
a
 :
 
a
.
 
N
aO
H
 0
,01
 M
 
[O
H
-]
 =
 b
 
.
 M
b
 
 
=
 1
 x
 0
,01
 =
 10
-2
 M
 
pO
H
 
 =
 
-
 log
 [O
H
-]
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=
 
-
 log
 10
-2
 =
 2
.
 
pH
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
=
 14
 
–
 2
 =
 12
.
 
b
.
 
C
a(O
H)2
 0
,05
 M
 
[O
H
-]
 =
 b
 
.
 M
b
 
 
=
 2
 x
 0
,05
 =
 10
-1
 M
 
pO
H
 
 =
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
 log
 10
-1
 =
 1
.
 
pH
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
=
 14
 
–
 1
 =
 13
.
 
2
.
 
B
asa
 lem
ah
 
A
n
alog
 d
eng
an
 
asam
 lem
ah
,
 
cara
 
m
en
entuk
an
 k
o
n
sentrasi
 O
H
-
 d
ari
 b
asa
 
lem
ah
 y
aitu
 :
 
 [ ] = √ .
 
 
[O
H
-]
 
 
 =
 M
b
.α
 
K
eterang
an
 :
 
K
b
 
=
 tetap
an
 io
nisasi
 b
asa
 
M
b
 
=
 k
o
n
sentrasi
 b
asa
 
α
 
 
=
 d
erajat
 io
nisasi
 
C
o
ntoh
 :
 
 
B
erap
a
 pH
 larutan
 N
H
3
 0
,04
 M
 y
ang
 m
em
iliki
 K
b
 =
 1
 x
 10
-5?
 
J
a
w
ab
 :
 
L
arutan
 N
H
3
 0
,004
 M
 ;
 K
b
 =
 1
 x
 10
-5
 
[O
H
-]
 =
 
 √ '1  )1
 
 
=
 
 *1  10 -  0,004
 
 
=
 
 √4 10 3
 
 
=
 2
 x
 10
-4
 M
 
pO
H
 
 =
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
 log
 2
 x
 10
-4
 =
 4
 
–
 log
 2
.
 
pH
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
=
 14
 
–
 (4
 
–
 log
 2)
 =
 10
 +
 log
 2
.
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II
.
 
S
o
al
 pH
 a
sa
m
 b
a
sa
 u
ntuk
 g
a
m
e
 b
a
sic
 
M
en
entuk
an
 pH
 d
ari
 larutan
 y
ang
 sud
ah
 dik
etah
ui
 k
o
n
sentrasi
 
 
SO
A
L
 
JA
W
A
BA
N
 
1
.
 [H
+]
 
=
 1
 x
 10
-1
 M
 
  
2
.
 [O
H
-]
 
=
 1
 x
 10
-1
 M
 
    
3
.
 [H
+]
 
=
 2
 x
 10
-1
 M
 
  4
.
 [O
H
-]
 
=
 2
 x
 10
-1
 M
 
    5
.
 [H
+]
 
=
 5
 x
 10
-1
 M
 
  6
.
 [O
H
-]
 
=
 5
 x
 10
-1
 M
 
    7
.
 [H
+]
 
=
 7
 x
 10
-1
 M
 
  8
.
 [O
H
-]
 
=
 7
 x
 10
-1
 M
 
1
.
 
pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-log
 1
 x
 10
-1
 
 
=
 1
 
2
.
 
pO
H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
 log
 1
 x
 10
-1
 
 
=
 1
 
 pH
 
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
 
=
 14
 
–
 1
 
 
 
=
 13
 
3
.
 
pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-log
 2
 x
 10
-1
 
 
=
 1
 
–
 log
 2
 
4
.
 
pO
H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
 log
 2
 x
 10
-1
 
 
=
 1
 
–
 log
 2
 
 pH
 
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
 
=
 14
 
–
 (1
 
–
 log
 2
 )
 
 
 
=
 13
 +
 log
 2
 
5
.
 
pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-log
 5
 x
 10
-1
 
 
=
 1
 
–
 log
 5
 
6
.
 
pO
H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
 log
 5
 x
 10
-1
 
 
=
 1
 
–
 log
 5
 
 pH
 
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
 
=
 14
 
–(
 1
 
–
 log
 5
 )
 
 
 
=
 13
 +
 log
 5
 
7
.
 
pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-log
 7
 x
 10
-1
 
 
=
 1
 
–
 log
 7
 
8
.
 
pO
H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
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     9
.
 [H
+]
 
=
 1
 x
 10
-2
 M
 
  10
.
 [O
H
-]
 
=
 1
 x
 10
-2
 M
 
    11
.
 [H
+]
 
=
 3
 x
 10
-2
 M
 
  12
.
 [O
H
-]
 
=
 3
 x
 10
-2
 M
 
    13
.
 [H
+]
 
=
 6
 x
 10
-2
 M
 
  14
.
 [O
H
-]
 
=
 6
 x
 10
-2
 M
 
    15
.
 [H
+]
 
=
 8
 x
 10
-2
 M
 
  
 
=
 
-
 log
 7
 x
 10
-1
 
 
=
 1
 
–
 log
 7
 
 pH
 
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
 
=
 14
 
–
 (1
 
–
 log
 7
 )
 
 
 
=
 13
 +
 log
 7
 
9
.
 
pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-log
 1
 x
 10
-2
 
 
=
 2
 
10
.
 pO
H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
 log
 1
 x
 10
-2
 
 
=
 2
 
 pH
 
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
 
=
 14
 
–
 2
 
 
 
=
 12
 
11
.
 pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-log
 3
 x
 10
-2
 
 
=
 2
 
–
 log
 3
 
12
.
 pO
H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
 log
 3
 x
 10
-2
 
 
=
 2
 
–
 log
 3
 
 pH
 
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
 
=
 14
 
–
 (
 2
 
–
 log
 3
 )
 
 
 
=
 12
 +
 log
 3
 
13
.
 pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-log
 6
 x
 10
-2
 
 
=
 2
 
–
 log
 6
 
14
.
 pO
H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
 log
 6
 x
 10
-2
 
 
=
 2
 
–
 log
 6
 
 pH
 
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
 
=
 14
 
–
 (
 2
 
–
 log
 6
 )
 
 
 
=
 12
 +
 log
 6
 
15
.
 pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-log
 8
 x
 10
-2
 
 
=
 2
 
–
 log
 8
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 16
.
 [O
H
-]
 
=
 8
 x
 10
-2
 M
 
    17
.
 [H
+]
 
=
 2
 x
 10
-3
 M
 
  18
.
 [O
H
-]
 
=
 2
 x
 10
-3
 M
 
    19
.
 [H
+]
 
=
 4
 x
 10
-3
 M
 
  20
.
 [O
H
-]
 
=
 4
 x
 10
-3
 M
 
    21
.
 [H
+]
 
=
 6
 x
 10
-3
 M
 
  22
.
 [O
H
-]
 
=
 6
 x
 10
-3
 M
 
    23
.
 [H
+]
 
=
 8
 x
 10
-3
 M
 
 
16
.
 pO
H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
 log
 8
 x
 10
-2
 
 
=
 2
 
–
 log
 8
 
 pH
 
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
 
=
 14
 
–
 (
 2
 
–
 log
 8)
 
 
 
=
 12
 +
 log
 8
 
17
.
 pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-log
 2
 x
 10
-3
 
 
=
 3
 
–
 log
 2
 
18
.
 pO
H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
 log
 2
 x
 10
-3
 
 
=
 3
 
–
 log
 2
 
 pH
 
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
 
=
 14
 
–
 (3
 
–
 log
 2
 )
 
 
 
=
 11
 +
 log
 2
 
19
.
 pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-log
 4
 x
 10
-3
 
 
=
 3
 
–
 log
 4
 
20
.
 pO
H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
 log
 4
 x
 10
-3
 
 
=
 3
 
–
 log
 4
 
 pH
 
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
 
=
 14
 
–
 (
 3
 
–
 log
 4
 )
 
 
 
=
 11
 +
 log
 4
 
21
.
 pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-log
 6
 x
 10
-3
 
 
=
 3
 
–
 log
 6
 
22
.
 pO
H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
 log
 6
 x
 10
-3
 
 
=
 3
 
–
 log
 6
 
 pH
 
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
 
=
 14
 
–
 (
 3
 
–
 log
 6
 )
 
 
 
=
 11
 +
 log
 6
 
23
.
 pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-log
 8
 x
 10
-3
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  24
.
 [O
H
-]
 
=
 8
 x
 10
-3
 M
 
    25
.
 [H
+]
 
=
 3
 x
 10
-4
 M
 
  26
.
 [O
H
-]
 
=
 3
 x
 10
-4
 M
 
    27
.
 [H
+]
 
=
 6
 x
 10
-4
 M
 
  28
.
 [O
H
-]
 
=
 6
 x
 10
-4
 M
 
    29
.
 [H
+]
 
=
 9
 x
 10
-4
 M
 
  30
.
 [O
H
-]
 
=
 9
 x
 10
-4
 M
 
 
 
=
 3
 
–
 log
 8
 
24
.
 pO
H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
 log
 8
 x
 10
-3
 
 
=
 3
 
–
 log
 8
 
 pH
 
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
 
=
 14
 
–
 (
 3
 
–
 log
 8
 )
 
 
 
=
 11
 +
 log
 8
 
25
.
 pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-log
 3
 x
 10
-4
 
 
=
 4
 
–
 log
 3
 
26
.
 pO
H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
 log
 3
 x
 10
-4
 
 
=
 4
 
–
 log
 3
 
 pH
 
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
 
=
 14
 
–
 (4
 
–
 log
 3
 )
 
 
 
=
 10
 +
 log
 4
 
27
.
 pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-log
 6
 x
 10
-4
 
 
=
 4
 
–
 log
 6
 
28
.
 pO
H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
 log
 6
 x
 10
-4
 
 
=
 4
 
–
 log
 6
 
 pH
 
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
 
=
 14
 
–
 (4
 
–
 log
 6
 )
 
 
 
=
 10
 +
 log
 6
 
29
.
 pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-log
 9
 x
 10
-4
 
 
=
 4
 
–
 log
 9
 
30
.
 pO
H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
 log
 9
 x
 10
-4
 
 
=
 4
 
–
 log
 9
 
 pH
 
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
 
=
 14
 
–
 (
 4
 
–
 log
 9
 )
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S
o
al
 pH
 a
sa
m
 b
a
sa
 u
ntuk
 g
a
m
e
 ad
va
n
ced
 
1
.
 
Jik
a
 k
o
n
sentrasi
 io
n
 H
+
 d
alam
 larutan
 =
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,002
 M
,
 d
an
 log
 2
 =
 0
,3
,
 m
ak
a
 
pH
 larutan
 terseb
ut
 ad
alah
.
.
.
.
 
2
.
 
K
o
n
sentrasi
 io
n
 hid
rog
en
 d
alam
 larutan
 y
ang
 pH
ny
a
 =
 3
 
–
 log
 2
 
ad
alah
.
.
.
.M
 
3
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B
erap
ak
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 pH
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 m
l
 larutan
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 0
,1
 M
 ?
 
4
.
 
B
erap
ak
ah
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 larutan
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4
 0
,005
 M
 ?
 
5
.
 
B
erap
ak
ah
 pH
 larutan
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a(O
H)2
 0
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 M
 ?
 
6
.
 
B
erap
ak
ah
 pH
 larutan
 20
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L
 K
O
H
 0
,004
 M
 ?
 
7
.
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 K
a
 H
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O
H
 =
 2
 x
 10
-5
,
 b
erap
ak
ah
 pH
 larutan
 H
CO
O
H
 0
,05
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 ?
 
8
.
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b
 N
H
4 O
H
 =
 1
 x
 10
-5
,
 b
erap
ak
ah
 pH
 larutan
 N
H
4 O
H
 0
,004
 M
 ?
 
9
.
 
Jik
a
 larutan
 P
 m
em
p
u
ny
ai
 pH
 =
 5
 d
an
 larutan
 Q
 m
em
p
u
ny
ai
 pH
 =
 6
 
,
 m
ak
a
 
k
o
n
sentrasi
 io
n
 hid
rog
en
 d
alam
 larutan
 P
 d
an
 d
alam
 larutan
 Q
 ak
an
 
b
erb
anding
 seb
ag
ai
.
.
.
.
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.
 P
ad
a
 su
atu
 suh
u
 tertentu
 h
arg
a
 tetap
an
 k
esetim
b
ang
an
 air
 (K
w)
 =
 9
 x
 10
-14
.
 
P
ad
a
 suh
u
 terseb
ut
 k
o
n
sentrasi
 io
n
 O
H
-
 d
alam
 air
 m
u
rni
 ad
alah
.
.
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.M
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.
 B
erap
ak
ah
 pH
 larutan
 y
a
ng
 dib
u
at
 d
ari
 0
,005
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ol
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N
O
3
 d
alam
 5
 L
 air?
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.
 B
erap
ak
ah
 pH
 larutan
 y
a
ng
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u
at
 d
ari
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,001
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ol
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O
H
 d
alam
 10
 L
 air?
 
13
.
 L
arutan
 H
Cl
 d
alam
 air
 d
eng
an
 pH
 =
 2
 ak
an
 b
erub
ah
 m
enjadi
 pH
=
 3
 bila
 
dien
cerk
an
 seb
any
ak
.
.
.
.k
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.
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.
 S
eb
any
ak
 10
 m
l
 larutan
 asam
 asetat
 d
eng
an
 pH
=
 3
 dicam
p
u
r
 d
eng
an
 90
 m
l
 
air
.
 B
erap
ak
ah
 pH
 larutan
 sek
arang?
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a
 =
 1
 x
 10
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.
 L
arutan
 asam
 asetat
 (K
a
 =
 2
 x
 10
-5
 )
 m
em
p
u
ny
ai
 pH
 y
ang
 sam
a
 d
eng
an
 
larutan
 
 2
 x
 10
-3
 M
 H
Cl
.
 B
erap
ak
ah
 k
o
n
sentrasi
 asam
 asetat
 terseb
ut
.
.
.M
 
16
.
 B
asa
 k
u
at
 b
erv
alen
si
 satu
 m
em
p
u
ny
ai
 pH
 =
 10
,
 m
ak
a
 k
o
n
sentrasi
 io
n
 O
H
-
 
d
alam
 larutan
 terseb
ut
 ad
alah
.
.
.
.M
 
17
.
 B
erap
a
 pH
 larutan
 y
ang
 m
eng
and
u
ng
 0
,37
 g
ram
 C
a(O
H)2
 d
alam
 satu
 liter
 
air?(M
r
 C
a(O
H)2
 =
 74)
 
18
.
 K
o
n
sentrasi
 io
n
 hid
rog
en
 d
alam
 larutan
 H
F
 0
,01
 M
 y
ang
 terdisso
siasi
 20%
 
ad
alah
.
.
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.
 S
u
atu
 asam
 lem
ah
 H
A
 0
,1
 M
 m
em
iliki
 pH
 seb
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.
 P
ersentase
 H
A
 y
ang
 
teru
rai
 ad
alah
.
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.
 Jik
a
 90
 m
l
 air
 ditam
b
ahk
an
 d
alam
 10
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l
 larutan
 H
Cl
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,1
 M
,
 m
ak
a
 pH
 
larutan
 y
ang
 terjadi
 ad
alah
.
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.
 A
sam
 sulfat
 b
any
ak
 dig
u
n
ak
an
 d
alam
 a
ccu
m
ulato
r
.
 Jik
a
 dik
etah
ui
 100
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L
 
larutan
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4
 m
em
p
u
ny
ai
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 =
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,
 k
em
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 terseb
ut
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alah
.
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22
.
 D
erajad
 k
easam
an
 pH
 asam
 etan
o
at
 0
,02
 M
 (K
a
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 x
 10
-5)
 ad
alah
.
.
.
.
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.
 T
etap
an
 disso
siasi
 su
atu
 asam
 lem
ah
 ad
alah
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-3
.
 L
arutan
 asam
 terseb
ut
 
d
eng
an
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 =
 4
 m
em
iliki
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o
n
sentrasi
.
.
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 S
u
atu
 asam
 lem
ah
 H
A
 0
,01
 M
 m
em
iliki
 pH
 3
,5
.
 K
o
n
stanta
 asam
 (K
a)
 
terseb
ut
 ad
alah
.
.
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.
 V
olu
m
e
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 y
ang
 h
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s
 ditam
b
ahk
an
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ad
a
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3
 larutan
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 y
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m
em
iliki
 pH
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 0
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 larutan
 y
ang
 m
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 =
 1
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alah
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.
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a
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L
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ah
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A
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,1
 M
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a
 d
eng
a
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L
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4
 
0
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 M
,
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a
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an
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nisasi
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A
 terseb
ut
 ad
alah
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27
.
 H
arg
a
 pH
 su
atu
 b
asa
 k
u
at
 v
alen
si
 satu
 =
 12
,
 m
ak
a
 k
o
n
sentrasi
 b
asa
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ah
 
terseb
ut
 ad
alah
.
.
.
.M
 
28
.
 H
arg
a
 pH
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L
 larutan
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H
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 ad
alah
.
.
.
 
29
.
 L
arutan
 asam
 asetat
 (K
a
=2
 x
 10
-5)
 m
em
p
u
ny
ai
 pH
 =
 3
 
–
 log
 2
.
 K
o
n
sentrasi
 
larutan
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 terseb
ut
 ad
alah
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.
 A
sam
 F
o
rm
iat
 (H
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O
H)
 0
,1
 M
 m
em
p
u
ny
ai
 tetap
an
 io
nisasi
 1
,8
 x
 10
-4
.
 
K
o
n
sentrasi
 io
n
 H
+
 y
ang
 ad
a
 d
alam
 larutan
 ad
alah
.
.
.
.M
 
 K
U
N
C
I
 JA
W
A
BA
N
 D
A
N
 PEM
BA
H
A
SA
N
 :
 
1
.
 
K
o
n
sentrasi
 io
n
 H
+
 d
alam
 larutan
 =
 0
,002
 M
,
 d
an
 log
 2
 =
 0
,3
,
 m
ak
a
 pH
 
larutan
 terseb
ut
 :
 
pH
 
 =
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-
 log
 0
,002
 
 
=
 
-
 log
 2
 x
 10
-3
 
 
=
 3
 
–
 log
 2
 
 
=
 3
 
–
 0
,3
 
 
=
 2
,7
 
2
.
 
K
o
n
sentrasi
 io
n
 hid
rog
en
 d
alam
 larutan
 y
ang
 pH
-ny
a
 =
 3
 
–
 log
 2
 
,y
aitu
:
 
 
pH
 
 =
 
-
 log
 [H
+]
 
 
3
-log
 2
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
[H
+]
 
=
 2
 x
 10
-3
 M
 
3
.
 
pH
 100
 m
l
 larutan
 H
Cl
 0
,1
 M
 :
 
[H
+]
 
 =
 M
a
 
.
 a
 
 
=
 0
,1
 x
 1
 
 
=0
,1
 M
 
pH
 
 =
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-
 log
 0
,1
 
 
=
 
-
 log
 10
-1
 
 
=
 1
 
4
.
 
pH
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 L
 larutan
 H
2 SO
4
 0
,005
 M
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 [H
+]
 
 =
 M
a
 
.
 a
 
 
=
 0
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 x
 2
 
 
=0
,01
 M
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pH
 
 =
 
-
 log
 [H
+]
 
 
=
 
-
 log
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,01
 
 
=
 
-
 log
 10
-2
 
 
=
 2
 
5
.
 
pH
 larutan
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a(O
H)2
 0
,015
 M
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[O
H
-]
 
 
=
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b
 
.
 b
 
 
=
 0
,015
 x
 2
 
 
=
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,03
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pO
H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
 log
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,03
 
 
=
 
-log
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-2
 
 
=
 2
 
–
 log
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pH
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
=
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–
 (2
-log
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=
 12
 +
 log
 3
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.
 
pH
 larutan
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L
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O
H
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,004
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H
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=
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b
 
.
 b
 
 
=
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,004
 x
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=
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 M
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H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
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=
 
-log
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=
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–
 log
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pH
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
=
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–
 (3
-log
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=
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 +
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.
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 K
a
 H
CO
O
H
 =
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 x
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-5
,
 b
erap
ak
ah
 pH
 larutan
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CO
O
H
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,05
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 :
 
H
CO
O
H
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,
 m
ak
a
 :
 
[H
+]
 
 
=
 √ )( .'(
 
 
 
=
 *0,05  2 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=
 √1  10 5
 
 
=
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 M
 
pH
 
 =
 
-
 log
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+]
 
 
=
 
-
 log
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=
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.
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b
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H
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H
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,
 b
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ak
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H
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H
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N
H
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H
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 b
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.
 M
ak
a:
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H
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=
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=
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=
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=
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H
 
 =
 
-
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H
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=
 
-
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=
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–
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=
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–
 pO
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L
arutan
 P
 m
em
p
u
ny
ai
 pH
 =
 5
 d
an
 larutan
 Q
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em
p
u
ny
ai
 pH
 =
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,
 m
ak
a
 
k
o
n
sentrasi
 io
n
 hid
rog
en
 d
alam
 larutan
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 d
an
 d
alam
 larutan
 Q
 ak
an
 
b
erb
anding
 seb
ag
ai
 :
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=
 
-
 log
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+]P
 
5
 
=
 
-
 log
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+]P
 
-
 log
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-
 log
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+]P
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+]P
 
=
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=
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6
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-
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+]Q
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 =
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=
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 d
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 m
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a
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-
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H
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-
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=
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–
 pO
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=
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–
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=
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 d
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 2
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ak
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=
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-
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+]1
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=
 
-
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3
 
=
 
-
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-
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-
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+]2
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=
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m
e
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 =
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 d
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m
e
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2
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m
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a
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.V
1
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+]2
.V
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.
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 =
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.
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V
2
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1
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m
e
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 d
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 d
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=
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p
u
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 d
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o
n
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ut
 :
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 d
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=
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a
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 d
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,
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 d
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,
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a
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a
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o
n
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2
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 =
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4
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=
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u
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p
u
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,
 m
ak
a
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o
n
sentrasi
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n
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H
-
 
d
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ut
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 =
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 pO
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 =
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 m
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u
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H
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o
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n
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F
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u
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A
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 m
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rai
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=
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.
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rai
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,
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o
n
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 p
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b
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M
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0
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M
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.
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=
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 d
eng
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m
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L
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p
u
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,
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=
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=
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 disso
siasi
 su
atu
 asam
 lem
ah
 ad
alah
 10
-3
,
 k
o
n
sentrasi
 asam
 lem
ah
 
pH
 =
 4
 :
 
 
 pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
4
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
-log
 10
-4
 
=
 
-log
 [H
+]
 
 
[H
+]
 
 
=
 10
-4
 M
 
  [H
+]
 
 =
 M
a
 
.
 α
 
10
-4
 
=
 
 M
a
 
 x
 10
-3
 
M
a
 
=
 10
-1
 
 M
 
24
.
 asam
 lem
ah
 H
A
 0
,01
 M
 m
em
iliki
 pH
 3
,5
.
 K
o
n
stanta
 asam
 (K
a)
 terseb
ut
 :
 
 
 
pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
3
,5
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
-log
 10
-3
,5
 
=
 
-log
 [H
+]
 
 
[H
+]
 
 
=
 10
-3
,5
 M
 
  [H
+]
 
 
=
 √ )( .'(
 
10
-3
,5
 
=
 √ 0,01 .'(
 
10
-7
 
=
 0,01 '(
 
K
a
 
=
 10
-5
 
25
.
 V
olu
m
e
 air
 y
ang
 h
aru
s
 ditam
b
ahk
an
 p
ad
a
 10
 cm
3
 larutan
 H
Cl
 y
ang
 
m
em
iliki
 pH
 =
 0
 ag
ar
 dip
eroleh
 larutan
 y
ang
 m
em
iliki
 pH
 =
 1
 :
 
pH
 =
 0
,
 m
ak
a
 :
 
 
 
pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
0
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
-log
 1
 
=
 
-log
 [H
+]
 
 
[H
+]
 
 
=
 1
 M
 
 M
 H
C
L
 =
 1
 M
 
pH
 =
 1
,
 m
ak
a
 :
 
 
 pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
1
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
-log
 10
-1
 
=
 
-log
 [H
+]
 
 
[H
+]
 
 
=
 10
-1
 M
 
 
 M
 H
C
L
 =
 10
-1
 M
 
V
olu
m
e
 y
ang
 h
aru
s
 ditam
b
ahk
an
 :
 
M
a1
.V
1
 
=
 M
a2
.V
2
 
1
.
 10
 
 
=
 10
-1
 
.
 V
2
 
V
2
 
 =
 100
 cm
3
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Jadi
,
 v
olu
m
e
 y
ang
 h
aru
s
 ditam
b
ahk
an
 =
 100
 
–
 10
 =
 90
 cm
3
 
26
.
 pH
 100
 m
L
 asam
 lem
ah
 H
A
 0
,1
 M
 sam
a
 d
eng
a
 pH
 100
 m
L
 H
2 SO
4
 0
,001
 
M
,
 h
arg
a
 tetap
an
 io
nisasi
 asam
 H
A
 terseb
ut
 :
 
 K
aren
a
 pH
 H
Cl
 sam
a
 d
eng
an
 pH
 asam
 asetat
,
 [H
+]
 d
ari
 H
Cl
 jug
a
 sam
a
 
d
eng
an
 [H
+]
 d
ari
 H
A
,
 m
ak
a
 :
 
[H 
]@ ABC
 =
 [H
+]H
A
 
M
a
 
.
 a
 
=
 M
a
 
.
 α
 
0
,001
 
.
 2
 
=
 0
,1
 
.
 α
 
0
,002
 
=
 0
,1
α
 
α
 
=
 2
 x
 10
-2
 
27
.
 pH
 su
atu
 b
asa
 k
u
at
 v
alen
si
 satu
 =
 12
,
 m
ak
a
 k
o
n
sentrasi
 b
asa
 k
u
at
 terseb
ut
 :
 
pH
 =
 12
 
 pO
H
 =
 2
 
 
 
 pO
H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
2
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
-log
 10
-2
 
=
 
-log
 [O
H
-]
 
 
[O
H
-]
 
 =
 10
-2
 M

 k
o
n
sentrasi
 b
asa
 k
u
at
 :
 10
-2
 M
 
28
.
 pH
 250
 m
L
 larutan
 0
,1
 M
 N
aO
H
 
 [O
H
-]
 
 
=
 
 M
b
 
.
 b
 
 
=
 0
,1
 x
 1
 
 
=
 0
,1
 M
 
pO
H
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
=
 
-
 log
 0
,1
 
 
=
 
-log
 10
-1
 
 
=
 1
 
pH
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
=
 14
 
-1
 
 
=
 13
 
29
.
 asam
 asetat
 (K
a
=2
 x
 10
-5)
 m
em
p
u
ny
ai
 pH
 =
 3
 
–
 log
 2
.
 K
o
n
sentrasi
 larutan
 
asam
 terseb
ut
 :
 
 
 
 
pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
3
 
–
 log
 2
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
-log
 2
 x
 10
-3
 
=
 
-log
 [H
+]
 
 
[H
+]
 
 
=
 2
 x
 10
-3M
 
  [H
+]
 
 
=
 √ )( .'(
 
2
 x
 10
-3
 
=
 √)( .2  10 -
 
4
 x
 10
-6
 
=
 2
 x
 10
-5
 M
a
 
M
a
 
=
 2
 x
 10
-1
 
 M
 
30
.
 A
sam
 F
o
rm
iat
 (H
CO
O
H)
 0
,1
 M
 m
em
p
u
ny
ai
 tetap
an
 io
nisasi
 1
,8
 x
 10
-4
.
 
K
o
n
sentrasi
 io
n
 H
+
 :
 
 [H
+]
 
=
 M
a
 
.
 α
 
 
=
 0
,
 1
 
 x
 1
,8
 x
 10
-4
 
 
=
 
 1
,8
 x
 10
-5
 
 M
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S
o
al
-S
o
al
 G
a
m
e
 “Stoikio
m
etri
 L
a
ruta
n
”
 
 
Stand
ar
 K
o
m
p
eten
si
 
 
:
 4
.
 M
em
ah
am
i
 
 sifat
-sifat
 larutan
 asam
-b
asa
,
 m
etod
e
 
p
eng
uk
u
ran
,
 d
an
 terap
an
ny
a
.
 
K
o
m
p
eten
si
 D
asar
 
 
:
 4
.2
 M
enghitu
ng
 b
any
ak
ny
a
 p
ereak
si
 d
an
 h
asil
 reak
si
 
d
alam
 larutan
 elektrolit
 d
ari
 h
asil
 titrasi
 asam
 b
asa
.
 
Indik
ato
r
 
:
 1
.
 M
engg
u
n
ak
an
 k
o
n
sep
 m
ol
,
 k
o
n
sentrasi
,
 d
an
 v
olu
m
e
 
u
ntuk
 p
erhitu
ng
an
 kim
ia
 (stoikio
m
etri)
 p
ad
a
 reak
si
 
d
alam
 larutan
.
 
 
2
.
 M
engg
u
n
ak
an
 d
ata
 titrasi
 u
ntuk
 m
enghitu
ng
 k
o
n
sentrasi
 
asam
 atau
 b
asa
 p
ad
a
 reak
si
 p
en
etralan
.
 
 
 
T
uju
an
 P
em
b
elajaran
 :
 1
.
 P
eserta
 didik
 d
ap
at
 m
enghitu
ng
 k
o
n
sentrasi
 asam
/b
asa
 
b
erd
asark
an
 reak
si
 p
en
etralan
.
 
 
2
.
 P
eserta
 didik
 d
ap
at
 m
enghitu
ng
 v
olu
m
e
 asam
/b
asa
 
b
erd
asark
an
 reak
si
 p
en
etralan
.
 
 
3
.
 P
eserta
 didik
 d
ap
at
 m
engg
u
n
ak
an
 k
o
n
sep
 m
ol
,
 
k
o
n
sentrasi
,
 d
an
 v
olu
m
e
 u
ntuk
 p
erhitu
ng
an
 kim
ia
 
(stoikio
m
etri)
 p
ad
a
 reak
si
 d
alam
 larutan
.
 
 
4
.
 P
eserta
 didik
 d
ap
at
 m
engg
u
n
ak
an
 d
ata
 titrasi
 u
ntuk
 
m
enghitu
ng
 k
o
n
sentrasi
 asam
 atau
 b
asa
 p
ad
a
 reak
si
 
p
en
etralan
.
 
 
5
.
 P
eserta
 didik
 d
ap
at
 m
en
entuk
an
 k
u
rv
a
 titrasi
 asam
-b
asa
.
 
 
I
.
 
M
ateri
 P
em
b
elaja
ra
n
 
a
.
 
B
erb
ag
ai
 jenis
 reak
si
 d
ala
m
 la
ruta
n
 a
sa
m
 b
a
sa
 
1
.
 
R
eak
si
 asam
 d
eng
an
 b
asa
 
A
SA
M
 +
 BA
SA
  
 G
A
R
A
M
 +
 A
IR
 
C
o
ntoh
 :
 
H
Cl(aq)+
 N
aO
H(aq)
 N
aCl(aq)+
 H
2 O(l)
 
H
N
O
3 (aq)+
 K
O
H(aq)
 K
N
O
3 (aq)+
 H
2 O(l)
 
 
2
.
 
R
eak
si
 ok
sid
a
 asam
 d
eng
an
 b
asa
 
O
K
SID
A
 A
SA
M
 +
 BA
SA
  
 G
A
R
A
M
 +
 A
IR
 
C
o
ntoh
 :
 
SO
3 (g)
 +
 2N
aO
H(aq)
 N
a2 SO
4 (aq)+
 H
2 O(l)
 
N
2 O
5 (g)+
 B
a(O
H)2 (aq)
 B
a(N
O
3 )2 (aq)+
 H
2 O(l)
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 3
.
 
R
eak
si
 ok
sid
a
 b
asa
 d
eng
an
 asam
 
O
K
SID
A
 BA
SA
 +
 A
SA
M
  
 G
A
R
A
M
 +
 A
IR
 
C
o
ntoh
 :
 
N
a2 O(s)
 +
 2H
Cl(aq)
 2N
aCl(aq)+
 H
2 O(l)
 
C
aO(s)
 +
 2H
B
r(aq)
 
 C
aB
r2 (aq)+
 H
2 O
 (l)
 
 
b
.
 
R
eak
si
 p
erg
a
ntia
n
 ra
ngk
ap
 
R
eak
si
 p
erg
antian
 rangk
ap
 d
ap
at
 diru
m
u
sk
an
 seb
ag
ai
 b
erik
ut
 :
 
 
A
B
 +
 C
D
  
 A
D
 +
 C
B
 
S
eny
aw
a
 A
B
 d
an
 C
D
 d
ap
at
 b
erup
a
 asam
,
 b
asa
,
 atau
 g
aram
.
 R
eak
si
 d
ap
at
 
b
erlang
su
ng
 ap
abila
 A
D
 d
an
 C
B
 m
em
en
uhi
 p
aling
 tid
ak
 satu
 d
ari
 k
riteria
 b
erik
ut
 :
 
1
.
 
S
uk
ar
 larut
 d
alam
 air
 (m
eng
end
ap)
 
 
2
.
 
M
erup
ak
an
 seny
aw
a
 y
ang
 tid
ak
 stabil
 
3
.
 
M
erup
ak
an
 seny
aw
a
 elektrolit
 y
ang
 lebih
 lem
ah
 d
ari
 A
B
 atau
 C
D
 
C
o
ntoh
 :
 
1
.
 
Pb(N
O
3 )2 (aq)+
 2K
I(aq)
 PbI2 (s)
 +
 2K
N
O
3 (aq)
 
PbI2
 m
eng
end
ap
 
2
.
 
C
aCO
3 (s)
 +
 2H
Cl(aq)
 C
aCl2 (aq)+
 H
2 O(l)+
 CO
2 (g)
 
H
2 C
O
3
 y
a
ng
 terb
entuk
 tid
ak
 stabil,
 sehingg
a
 m
enjadi
 H
2 O
 d
a
n
 C
O
2
 
 
c
.
 
R
eak
si
 R
ed
ok
s
 
1
.
 
R
eak
si
 log
am
 d
an
 asam
 k
u
at
 en
cer
 
R
eak
si
 log
am
 d
eng
an
 asam
 k
u
at
 en
cer
 m
engh
asilk
an
 g
aram
 d
an
 g
as
 hid
rog
en
.
 
 
LO
G
A
M
 +
 A
SA
M
 K
U
A
T
 EN
C
ER
  
 G
A
R
A
M
 +
 H
ID
R
O
G
EN
 
R
eak
si
 terjadi
 k
aren
a
 io
n
 H
+
 asam
 m
eny
erap
 elektro
n
 d
ari
 log
am
.
 D
alam
 h
al
 
ini
,
 log
am
 m
ered
uk
si
 io
n
 H
+
.
 A
k
an
 tetapi
,
 tid
ak
 sem
u
a
 log
am
 d
ap
at
 m
em
b
eri
 
elektro
n
 (m
ered
uk
si)
 io
n
 H
+
.
 L
og
am
-log
am
 y
ang
 d
ap
at
 m
ered
uk
si
 io
n
 H
+
 terletak
 
di
 seb
elah
 kiri
 d
alam
 d
eret
 k
ereaktifan
 log
am
.
 
B
erik
ut
 ini
 d
eret
 k
ereaktifan
 log
am
 (D
eret
 V
olta)
 :
 
Li
-K
-B
a
-C
a
-N
a
-M
g
-A
l
-Z
n
-C
r
-F
e
-C
o
-N
i
-S
n
-Pb
-(H)
-C
u
-H
g
-A
g
-Pt
-A
u
 
C
o
ntoh
 :
 
 
Z
n(s)
 +
 2H
Cl(aq)
 Z
nCl2 (aq)+
 H
2 (g)
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C
u
 (s)
 +
 H
2 SO
4 (aq)
 
 
R
eak
si
 an
atara
 log
am
 C
u
 d
an
 larutan
 H
2 SO
4
 tid
ak
 d
ap
at
 terjadi
 k
aren
a
 C
u
 tid
ak
 
d
ap
at
 m
ered
uk
si
 H
2 SO
4
 
2
.
 
R
eak
si
 log
am
 d
an
 g
aram
 
R
eak
si
 log
am
 (l)
 d
eng
an
 g
aram
 (M
A)
 m
engh
asilk
an
 g
aram
 LA
 
 d
an
 log
am
 
M
.
 
 
LO
G
A
M
 L
 +
 G
A
R
A
M
 M
A
  
 G
A
R
A
M
 LA
 +
 LO
G
A
M
 M
 
R
eak
si
 log
am
 d
eng
an
 g
aram
 m
erup
ak
an
 reak
si
 p
end
esak
an
 (log
am
 L
 
m
end
esak
 log
am
 M
)
.
 R
eak
si
 ini
 h
any
a
 d
ap
at
 b
erlang
su
ng
 jik
a
 log
am
 L
 terletak
 di
 
seb
elah
 kiri
 log
am
 M
 d
alam
 d
eret
 k
ereaktifan
 log
am
 (
 log
am
 L
 lebih
 aktif
 
d
arip
ad
a
 log
am
 M
)
 
C
o
ntoh
 :
 
 
Z
n(s)
 +
 C
uSO
4 (aq)
 Z
nSO
4 (aq)+
 C
u(s)
 
 
C
u(s)
 +
 Z
nSO
4 (aq)
 
 
R
eak
si
 antara
 log
am
 C
u
 d
eng
an
 Z
nSO
4
 tid
ak
 d
ap
at
 terjadi
 k
aren
a
 log
am
 C
u
 tid
ak
 
d
ap
at
 m
end
esak
 Z
n
 d
alam
 larutan
 Z
nSO
4
 
 d
.
 
Titra
si
 a
sa
m
 b
a
sa
 
1
.
 
Titrasi
 m
erup
ak
an
 m
etod
e
 an
alisis
 k
u
antitatif
 u
ntuk
 m
en
entuk
an
 k
o
n
sentrasi
 
su
atau
 larutan
.
 
 
2
.
 
L
arutan
 y
ang
 ak
an
 ditentuk
an
 k
o
n
sentrasiny
a
 dititrasi
 oleh
 larutan
 y
ang
 
k
o
n
sentrasiny
a
 dik
etah
ui
 d
eng
an
 tep
at
 (larutan
 stand
ar)
 
 d
an
 disertai
 
p
en
am
b
ah
an
 indik
ato
r
.
 
 
3
.
 
Titik
 akhir
 titrasi
 dih
arapk
an
 m
end
ek
ati
 titik
 ekiv
alen
 y
aitu
 k
o
ndisi
 p
ad
a
 saat
 
larutan
 asam
 tep
at
 b
ereak
si
 d
eng
an
 larutan
 b
asa
.
 Titik
 akhir
 titrasi
 ad
alah
 
k
o
ndisi
 p
ad
a
 saat
 terjadi
 p
erub
ah
an
 w
arn
a
 d
ari
 indik
ato
r
.
 
U
ntuk
 m
en
entuk
an
 k
o
n
sentrasi
 larutan
 y
ang
 dititrasi
 d
ap
at
 m
engg
u
n
ak
an
 
p
ersam
aan
 seb
ag
ai
 b
erik
ut
 :
 M
a
.V
a
.a
 =
 M
b
.
 V
b
.
 b
 
V
a
.N
a
 =
 V
b
.
 N
b
 
K
eterang
an
 
=
 
 V
a
 =
 V
olu
m
e
 asam
 
V
b
 =
 V
olu
m
e
 b
asa
 
 
M
a
 =
 k
o
n
sentrasi
 asam
 
M
b
 =
 k
o
n
sentrasi
 b
asa
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N
a
 =
 n
o
rm
alitas
 asam
 
N
b
 =
 n
o
rm
alitas
 b
asa
 
 
a
 =
 v
alen
si
 asam
 
b
 =
 v
alen
si
 b
asa
 
  
II
.
 
S
o
al
 stoikio
m
etri
 u
ntuk
 g
a
m
e
 b
a
sic
 
T
entuk
an
 v
olu
m
e
 /
 k
o
n
sentrasi
 asam
 /
 b
asa
 y
ang
 dip
erluk
an
,
 sehingg
a
 dip
eroleh
 
titik
 ekiv
alen
 p
ad
a
 p
en
cam
p
u
ran
 (reak
si)
 n
etralisasi
 
 asam
 d
an
 b
asa
 b
erik
ut!
 
SO
A
L
 
JA
W
A
BA
N
 
1
.
 
10
 m
L
 H
Cl
 0
,01
 M
 +
 
.
.
.
.m
L
 
N
aO
H
 0
,01
 M
 
   
2
.
 
10
 m
L
 H
Cl
 
.
.
.
.M
 +
 10
 m
L
 
N
aO
H
 0
,01
 M
 
   
3
.
 
.
.
.
.
 m
L
 H
Cl
 0
,01M
 +
 15
 m
L
 
N
aO
H
 0
,02
 M
 
   
4
.
 
10
 m
L
 H
Cl
 0
,02
 M
 +
 20
 m
L
 
N
aO
H
 
.
.
.
.
 M
 
   
5
.
 
20
 m
L
 H
2 SO
4
 0
,05
 M
 +
 
.
.
.
.m
L
 
K
O
H
 0
,05
 M
 
   
6
.
 
20
 m
L
 H
2 SO
4
 
.
.
.
.
 M
 +
 20
 m
L
 
K
O
H
 0
,05
 M
 
   
7
.
 
.
.
.
.
 m
L
 H
2 SO
4
 0
,02
 M
 +
 25
 m
L
 
K
O
H
 0
,04
 M
 
    
1
.
 
10
 m
L
 
 
M
a
.V
a
.
 a
 
=
 M
b
.V
b
.
 b
 
0
,01M
.10
m
L
.1
 
=
 0
,01M
.V
b
.1
 
 
0
,1
 m
L
 
=
 0
,01V
b
 
 
V
b
 
=
 10
 m
L
 
2
.
 
0
,01
 M
 
 
M
a
.V
a
.
 a
 
=
 M
b
.V
b
.
 b
 
 
M
a
.10
m
L
.1
 
=
 0
,01M
.10
m
L
.1
 
 
10
 M
a
 
=
 0
,
 1M
 
 
M
a
 
=
 0
,01
 M
 
3
.
 
30
 m
L
 
 
M
a
.V
a
.
 a
 
=
 M
b
.V
b
.
 b
 
 
0
,01M
.V
a
.1
 
=
 0
,02M
.15
 m
L
.1
 
 
0
,01
 V
a
 
=
 0
,3
 m
L
 
 
V
a
 
=
 30
 m
L
 
4
.
 
0
,01
 M
 
 
M
a
.V
a
.
 a
 
=
 M
b
.V
b
.
 b
 
0
,02
 M
.10
m
L
.1
 
=
 M
b
.20
 m
L
.1
 
 
0
,2
 M
 
=
 20
 M
b
 
 
M
b
 
=
 0
,01
 M
 
5
.
 
40
 m
L
 
 
M
a
.V
a
.
 a
 
=
 M
b
.V
b
.
 b
 
0
,05M
.20
m
L
.2
 
=
 0
,05M
.V
b
.1
 
 
2
 
 m
L
 
=
 0
,05V
b
 
 
V
b
 
=
 40
 m
L
 
6
.
 
0
,025
 M
 
 
M
a
.V
a
.
 a
 
=
 M
b
.V
b
.
 b
 
 
M
a
.20
m
L
.2
 
=
 0
,05M
.20
m
L
.1
 
 
40
 M
a
 
=
 1
 M
 
 
M
a
 
=
 0
,025
 M
 
7
.
 
25
 m
L
 
 
M
a
.V
a
.
 a
 
=
 M
b
.V
b
.
 b
 
 
0
,02M
.V
a
.2
 
=
 0
,04M
.25
 m
L
.1
 
 
0
,04
 V
a
 
=
 1
 m
L
 
 
V
a
 
=
 25
 M
l
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8
.
 
25
 m
L
 H
2 SO
4
 0
,02
 M
 +
 10
 m
L
 
K
O
H
 
.
.
.
.
 M
 
   
9
.
 
40
 m
L
 H
N
O
3
 0
,05
 M
 +
 
.
.
.
.m
L
 
LiO
H
 0
,04
 M
 
   
10
.
 40
 m
L
 H
N
O
3
 
.
.
.
.
 M
 +
 50
 m
L
 
LiO
H
 0
,04
 M
 
   
11
.
 
.
.
.
 m
L
 H
N
O
3
 0
,03
 M
 +
 30
 m
L
 
LiO
H
 0
,02
 M
 
   
12
.
 20
 m
L
 H
N
O
3
 0
,03
 M
 +
 30
 m
L
 
LiO
H
 
.
.
.
.
 M
 
   
13
.
 15
 m
L
 C
H
3 CO
O
H
 0
,01
 M
 +
 
.
.
.
.m
L
 N
aO
H
 0
,01
 M
 
   
14
.
 20
 m
L
 C
H
3 CO
O
H
 
.
.
.
.M
 +
 10
 
m
L
 N
aO
H
 0
,01
 M
 
   
15
.
 
.
.
.
.
 m
L
 C
H
3 CO
O
H
 0
,01M
 +
 15
 
m
L
 N
aO
H
 0
,02
 M
 
   
16
.
 40
 m
L
 C
H
3 CO
O
H
 0
,02
 M
 +
 20
 
m
L
 N
aO
H
 
.
.
.
.
 M
 
    
8
.
 
0
,1
 M
 
 
M
a
.V
a
.
 a
 
=
 M
b
.V
b
.
 b
 
0
,02
 M
.25
m
L
.2
 
=
 M
b
.10
 m
L
.1
 
 
1
 M
 
=
 10
 M
b
 
 
M
b
 
=
 0
,
 1
 M
 
9
.
 
50
 m
L
 
 
M
a
.V
a
.
 a
 
=
 M
b
.V
b
.
 b
 
0
,05M
.40
m
L
.1
 
=
 0
,01M
.V
b
.1
 
 
2
 m
L
 
=
 0
,04V
b
 
 
V
b
 
=
 50
 m
L
 
10
.
 0
,05
 M
 
 
M
a
.V
a
.
 a
 
=
 M
b
.V
b
.
 b
 
 
M
a
.40
m
L
.1
 
=
 0
,04M
.50
m
L
.1
 
 
40
 M
a
 
=
 2
 M
 
 
M
a
 
=
 0
,05
 M
 
11
.
 20
 m
L
 
 
M
a
.V
a
.
 a
 
=
 M
b
.V
b
.
 b
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.
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 d
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 m
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u
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atik
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K
u
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a
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 m
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b
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a
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A
.
 b
asa
 k
u
at
 ditetesi
 asam
 k
u
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B
.
 b
a
sa
 lem
ah
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 a
sa
m
 k
u
at
C
.
 b
asa
 k
u
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 asam
 lem
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D
.
 b
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 lem
ah
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 lem
ah
E
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 S
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u
a
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 g
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b
ar
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ut
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K
u
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a
 di
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 m
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b
A
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m
 k
u
at
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a
sa
 k
u
at
B
.
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sam
 lem
ah
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 b
asa
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u
at
C
.
 A
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 k
u
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 b
asa
 lem
ah
D
.
 A
sam
 lem
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 b
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E
.
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u
a
 b
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 C
H
N
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A
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B
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C
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D
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eserta
 didik
 d
ap
at
 m
eng
etah
ui
 fu
ng
si
 larutan
 
p
eny
angg
a
 d
alam
 m
akluk
 hid
up
 d
an
 k
ehid
up
an
 seh
ari
-
h
ari
.
 
.
 
 
I
.
 
M
ateri
 P
em
b
elaja
ra
n
 
A
.
 L
a
ruta
n
 p
eny
a
ngg
a
 
 
L
arutan
 p
eny
angg
a
 atau
 larutan
 b
uffer
 atau
 d
ap
ar
 m
erup
ak
an
 larutan
 y
ang
 
d
ap
at
 m
em
p
ertah
ank
an
 nilai
 pH
 p
ad
a
 p
en
am
b
ah
an
 sedikit
 asam
,
 b
asa
,
 d
an
 
p
eng
en
ceran
.
 
 
1
.
 
K
o
m
p
o
n
en
 la
ruta
n
 p
eny
a
ngg
a
 
L
arutan
 p
eny
angg
a
 d
ap
at
 dib
ed
ak
an
 atas
 larutan
 p
eny
angg
a
 asam
 d
an
 larutan
 
p
eny
angg
a
 b
asa
.
 
a
.
 
L
arutan
 p
eny
angg
a
 asam
.
 
L
arutan
 p
eny
angg
a
 asam
 m
eng
and
u
ng
 su
atu
 asam
 lem
ah
 (H
A)
 d
an
 b
asa
 
k
o
njug
asiny
a
 (A
-)
.
 C
o
ntoh
 :
 
C
H
3 CO
O
H
 +
 C
H
3 CO
O
N
a
 (
 k
o
m
p
o
n
en
 b
ufferny
a
 C
H
3 CO
O
H
 d
an
 C
H
3 CO
O
-)
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H
2 CO
3
 +
 N
aH
CO
3
 (
 k
o
m
p
o
n
en
 b
ufferny
a
 H
2 CO
3
 d
an
 H
CO
3
-
 )
 
b
.
 
L
arutan
 p
eny
angg
a
 b
asa
 
L
arutan
 p
eny
angg
a
 b
asa
 m
eng
and
u
ng
 b
asa
 lem
ah
 (B)
 d
an
 asam
 k
o
njug
asiny
a
 
(BH
+)
.C
o
ntoh
 :
 
N
H
3
 +
 N
H
4 Cl
 (
 k
o
m
p
o
n
en
 b
ufferny
a
 N
H
3
 d
an
 N
H
4
+
 )
.
 
 
2
.
 
M
em
b
u
at
 L
a
ruta
n
 P
eny
a
ngg
a
 
L
arutan
 p
eny
angg
a
 d
ap
at
 dib
u
at
 d
eng
an
 b
eb
erap
a
 cara
,
 y
aitu
 :
 
a
.
 
L
arutan
 p
eny
angg
a
 asam
 
1)
 A
sam
 lem
ah
 +
 g
aram
ny
a
 
C
o
ntoh
 :
 p
em
b
u
atan
 larutan
 p
eny
angg
a
 C
H
3 CO
O
H
/C
H
3 CO
O
-
 d
ari
 
C
H
3 CO
O
H
 d
eng
an
 C
H
3 CO
O
N
a
.
 
2)
 A
sam
 lem
ah
 b
erlebih
 +
 b
asa
 k
u
at
 
C
o
ntoh
 :
 p
em
b
u
atan
 larutan
 p
eny
angg
a
 C
H
3 CO
O
H
/C
H
3 CO
O
-
 d
ari
 
C
H
3 CO
O
H
 
 b
erlebih
 d
eng
an
 N
aO
H
.
 
3)
 G
aram
 asam
 lem
ah
 b
erlebih
 +
 asam
 k
u
at
 
C
o
ntoh
 :
 p
em
b
u
atan
 larutan
 p
eny
angg
a
 C
H
3 CO
O
H
/C
H
3 CO
O
-
 d
ari
 
C
H
3 CO
O
N
a
 b
erlebih
 d
eng
an
 H
Cl
.
 
 
b
.
 
L
arutan
 p
eny
angg
a
 b
asa
 
1)
 
B
asa
 lem
ah
 +
 g
aram
ny
a
 
C
o
ntoh
 :
 p
em
b
u
atan
 larutan
 p
eny
angg
a
 N
H
3 /N
H
4
+
 d
ari
 N
H
3
 d
eng
an
 N
H
4 Cl
.
 
2)
 
B
asa
 lem
ah
 b
erlebih
 +
 asam
 k
u
at
 
C
o
ntoh
 :
 p
em
b
u
atan
 larutan
 p
eny
angg
a
 N
H
3 /N
H
4
+
 d
ari
 N
H
3
 
 b
erlebih
 d
eng
an
 
H
Cl
.
 
3)
 G
aram
 b
asa
 lem
ah
 b
erlebih
 +
 b
asa
 k
u
at
 
C
o
ntoh
 :
 p
em
b
u
atan
 larutan
 p
eny
angg
a
 N
H
3 /N
H
4
+
 
 d
ari
 N
H
4 Cl
 b
erlebih
 
d
eng
an
 N
aO
H
.
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 3
.
 
M
enghitu
ng
 pH
 la
ruta
n
 p
eny
a
ngg
a
 
a
.
 
pH
 larutan
 p
eny
angg
a
 asam
 
M
isalk
an
 larutan
 p
eny
angg
a
 asam
 y
ang
 terdiri
 atas
 C
H
3 CO
O
H
 d
an
 
C
H
3 CO
O
N
a
.
 A
sam
 asetat
 m
engio
n
 seb
agian
 d
an
 n
atriu
m
 asetat
 m
eng
alam
i
 
io
nisasi
 sem
p
u
rn
a
.
 M
isal
 C
H
3 CO
O
H
 y
ang
 dilarutk
an
 =
 a
 m
ol
 d
an
 ju
m
lah
 y
ang
 
m
engio
n
 =
 x
 m
ol
,
 m
ak
a
 su
su
n
an
 k
esetim
b
ang
an
ny
a:
 
 
 
C
H
3 CO
O
H
 
 
 C
H
3 CO
O
-
 
 
 
 
 
 +
 
 
 
 
H
+
 
A
w
al
 
 
:
 
 
a
 m
ol
 
R
eak
si
 
:
 
 
x
 m
ol
 
x
 m
ol
 
 
x
 m
ol
 
S
etim
b
a
ng
 
:
 
a
-x
 m
ol
 
x
 m
ol
 
 
x
 m
ol
 
M
isalk
an
 ju
m
lah
 m
ol
 C
H
3 CO
O
N
a
 y
ang
 dilarutk
an
 =
 g
 m
ol
.
 D
alam
 larutan
,
 
g
aram
 m
engio
n
 sem
p
u
rn
a
 seb
ag
ai
 b
erik
ut
 :
 
 
 
C
H
3 CO
O
N
a
 
 C
H
3 CO
O
-
 
 
 
 
 +
 N
a
+
 
A
w
al
 
:
 
 
 g
 m
ol
 
R
eak
si
 
:
 
g
 m
ol
 
g
 m
ol
 
g
 m
ol
 
A
khir
 
:
 
 
-
 
g
 m
ol
 
g
 m
ol
 
T
etap
an
 io
nisasi
 asam
 asetat
 :
 
 
 = [GH G ][ ]
[GH G]
 
 
M
ak
a
 k
o
n
sentrasi
 io
n
 H
+
 :
 
 
[ 
] = [GH G]
[GH HG ]
 
 
D
ari
 p
ersam
aan
 di
 atas
,
 ju
m
lah
 io
n
 C
H
3 CO
O
-
 =
 (x
 +
 g)
 m
ol
 ;
 ju
m
lah
 
C
H
3 CO
O
H
 =
 (
 a
 
–
 x)
 m
ol
.
 O
leh
 k
aren
a
 terd
ap
at
 b
any
ak
 io
n
 C
H
3 CO
O
-
 y
ang
 
b
erasal
 d
ari
 C
H
3 CO
O
N
a
,
 k
esetim
b
ang
an
 asam
 asetat
 ak
an
 terd
esak
 k
e
 kiri
,
 
sehingg
a
 ju
m
lah
 m
ol
 C
H
3 CO
O
H
 diangg
ap
 tetap
 a
 m
ol
 d
an
 io
n
 C
H
3 CO
O
-
 
diangg
ap
 =
 g
 m
ol
,
 m
ak
a
 :
 
 
[ 
] = (/K)(M/K)
 
 
 
 ata
u
 [ 
] = M
 
 
pH
 =
 pK
a
 
-
 log
 [NO]
[MPO]
 
K
eterang
an
 :
 
 
K
a
 
 
=
 tetap
an
 io
nisasi
 asam
 lem
ah
 
 
a
 
 
=
 ju
m
lah
 m
ol
 asam
 lem
ah
 
184
 
 
 
g
 
 
=
 ju
m
lah
 m
ol
 b
asa
 k
o
njug
asi
 (g
aram)
 
 C
o
ntoh
 so
al
 :
 
T
entuk
an
 
 pH
 larutan
 y
ang
 m
eng
and
u
ng
 6
 g
ram
 C
H
3 CO
O
H
 (M
r
 =
 60)
 d
an
 
0
,1
 m
ol
 C
H
3 CO
O
N
a
 (K
a
=1
 x
 10
-5)
 !
 
Jaw
ab
 :
 
C
am
p
u
ran
 di
 atas
 m
erup
ak
an
 larutan
 p
eny
angg
a
 asam
,
 m
ak
a
 :
 
m
ol
 C
H
3 CO
O
H
 
 
=
 6$<
 
m
ol
 C
H
3 CO
O
N
a
 =
 0
,1
 
 
 
=
 55:
 
 
=
 0
,1
 m
ol
 
 [H
+]
 
 =
 '( 678 %Q%6
678 R%<%6
 
 
 
 
=
 1 10 - :, 678
:, 678
 
 
 
 
 
=
 1
 x
 10
-5
 M
 
 pH
 =
 
-
 log
 [H
+]
 
 
 
=
 
-
 log
 10
-5
 
 
 
 
=
 5
 
 
b
.
 
pH
 larutan
 p
eny
angg
a
 b
asa
 
S
am
a
 h
alny
a
 p
eny
angg
a
 asam
,
 p
eny
angg
a
 b
asa
 d
ap
at
 ditu
ru
nk
an
 p
ersam
aan
 
u
ntuk
 m
en
cari
 k
o
n
sentrasi
 io
n
 O
H
-
,
 y
aitu
 
 
[ ] = (/K)(M/K)
 
 
 
 
 ata
u
 
[ ] = M
 
 
pO
H
 =
 pK
b
 
-
 log
 [N]
[MPO]
 
 
 
pH
 =
 14
 
–
 pO
H
 
 K
eterang
an
 :
 
 
K
b
 =
 tetap
an
 io
nisasi
 b
asa
 lem
ah
 
 
b
 
 =
 ju
m
lah
 m
ol
 b
asa
 lem
ah
 
 
g
 
 =
 ju
m
lah
 m
ol
 asam
 k
o
njug
asi
 (g
aram)
 
C
o
ntoh
 so
al
 :
 
B
erap
a
 pH
 larutan
 p
eny
a
ngg
a
 y
ang
 terdiri
 atas
 100
 m
l
 larutan
 N
H
3
 0
,1
 M
 
ditam
b
ahk
an
 100
 m
l
 larutan
 N
H
4 Cl
 0
,1
 M
 (K
b
=1
 x
 10
-5)?
 
Jaw
ab
 :
 
M
ol
 N
H
3
 
=
 100
 m
L
 x
 0
,1
 M
 
185
 
 
 
=
 10
 m
m
ol
 
M
ol
 N
H
4 Cl
 =
 100
 m
L
 x
 0
,1
 M
 
 
=
 10
 m
m
ol
 
[O
H
-]
 
 
=
 '1 678 S%Q%
678 R%<%6
 
 
 
 
=
 1 10 - :6678
: 6678
 
 
 
 
 
=
 1
 x
 10
-5
 M
 
 pO
H
 =
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
 
=
 
-
 log
 10
-5
 
 
 
 
=
 5
 
 
 
pH
 
=
 14
 
–pO
H
 
 
 
 
=14
 
–
 5
 =
 9
.
 
 
II
.
 
S
o
al
 la
ruta
n
 p
eny
a
ngg
a
 u
ntuk
 g
a
m
e
 b
a
sic
 
T
entuk
an
 p
erny
ataaan
 b
erik
ut
 b
en
ar
 atau
 salah!
 (
 B
=
 b
en
ar;
 S
=
 salah)
 
SO
A
L
 
PILIH
A
N
 
JA
W
A
BA
N
 
1
.
 
L
arutan
 p
eny
angg
a
 m
erup
ak
an
 
larutan
 y
ang
 d
ap
at
 
m
em
p
ertah
ank
an
 pH
 p
ad
a
 
p
en
am
b
ah
an
 sedikit
 asam
,
 b
asa
,
 
atau
 air
.
 
2
.
 
L
arutan
 p
eny
angg
a
 tid
ak
 d
ap
at
 
m
em
p
ertah
ank
an
 pH
 p
ad
a
 
p
en
am
b
ah
an
 sedikit
 asam
,
 b
asa
,
 
atau
 air
.
 
 
3
.
 
L
arutan
 p
eny
angg
a
 asam
 
m
eng
and
u
ng
 su
atu
 asam
 lem
ah
 
d
an
 b
asa
 k
o
njug
asiny
a
.
 
4
.
 
L
arutan
 p
eny
angg
a
 asam
 
m
eng
and
u
ng
 su
atu
 asam
 lem
ah
 
d
an
 asam
 k
o
njug
asiny
a
.
 
 
5
.
 
C
am
p
u
ran
 larutan
 C
H
3 CO
O
H
 
d
eng
an
 C
H
3 CO
O
N
a
 ak
an
 
m
em
b
entuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 
asam
.
 
6
.
 
C
am
p
u
ran
 larutan
 C
H
3 CO
O
H
 
d
eng
an
 C
H
3 CO
O
N
a
 ak
an
 
m
em
b
entuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 
b
asa
.
 
   
B
-S
 
    
B
-S
 
    
B
-S
 
 
 
B
-S
 
   
B
-S
 
   
B
-S
 
      
1
.
 
B
 
    
2
.
 
S
 
L
arutan
 p
eny
angg
a
 d
ap
at
 
m
em
p
ertah
ank
an
 pH
 p
ad
a
 
p
en
am
b
ah
an
 sedikit
 asam
,
 b
asa
,
 
atau
 air
 
3
.
 
B
 
  
4
.
 
S
 
L
arutan
 p
eny
angg
a
 asam
 
m
eng
and
u
ng
 su
atu
 asam
 lem
ah
 
d
an
 b
asa
 k
o
njug
asiny
a
.
 
5
.
 
B
 
   
6
.
 
S
 
C
am
p
u
ran
 larutan
 C
H
3 CO
O
H
 
d
eng
an
 C
H
3 CO
O
N
a
 ak
an
 
m
em
b
entuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 
asam
.
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7
.
 
L
arutan
 p
eny
angg
a
 b
asa
 
m
eng
and
u
ng
 su
atu
 b
asa
 lem
ah
 
d
an
 asam
 k
o
njug
asiny
a
.
 
8
.
 
L
arutan
 p
eny
angg
a
 b
asa
 
m
eng
and
u
ng
 su
atu
 b
asa
 lem
ah
 
d
an
 b
asa
 k
o
njug
asiny
a
.
 
 
9
.
 
C
am
p
u
ran
 larutan
 N
H
4 O
H
 
d
eng
an
 N
H
4 Cl
 ak
an
 m
em
b
entuk
 
larutan
 p
eny
angg
a
 b
asa
.
 
10
.
 C
am
p
u
ran
 larutan
 N
H
4 O
H
 
d
eng
an
 N
H
4 Cl
 ak
an
 m
em
b
entuk
 
larutan
 p
eny
angg
a
 asam
.
 
 
11
.
 Sistem
 p
eny
angg
a
 y
ang
 utam
a
 
d
alam
 cairan
 intra
 sel
 ad
alah
 
p
asang
an
 H
2 PO
4
-
 
-
 H
PO
4 2
-
 
.
 
12
.
 Sistem
 p
eny
angg
a
 y
ang
 utam
a
 
d
alam
 cairan
 intra
 sel
 ad
alah
 
p
asang
an
 H
2 CO
3
 
–
 H
CO
3
-
.
 
 
13
.
 Sistem
 p
eny
angg
a
 utam
a
 d
alam
 
d
arah
 ad
alah
 H
2 CO
3
 
–
 H
CO
3
-
.
 
14
.
 Sistem
 p
eny
angg
a
 utam
a
 d
alam
 
d
arah
 ad
alah
 H
2 PO
4
-
 
-
 H
PO
4 2
-
.
 
 
15
.
 C
am
p
u
ran
 asam
 k
u
at
 d
an
 b
asa
 
k
o
njug
asiny
a
 tid
ak
 d
ap
at
 
m
em
b
entuk
 larutan
 p
eny
angg
a
.
 
16
.
 C
am
p
u
ran
 asam
 k
u
at
 d
an
 b
asa
 
k
o
njug
asiny
a
 d
ap
at
 m
em
b
entuk
 
larutan
 p
eny
angg
a
.
 
 
17
.
 C
am
p
u
ran
 b
asa
 k
u
at
 d
an
 asam
 
k
o
njug
asiny
a
 tid
ak
 d
ap
at
 
m
em
b
entuk
 larutan
 p
eny
angg
a
.
 
18
.
 C
am
p
u
ran
 b
asa
 k
u
at
 d
an
 asam
 
k
o
njug
asiny
a
 d
ap
at
 m
em
b
entuk
 
larutan
 p
eny
angg
a
.
 
 
19
.
 K
em
am
p
u
an
 larutan
 p
eny
angg
a
 
m
en
ah
an
 pH
 b
erg
antu
ng
 p
ad
a
 
ju
m
lah
 m
ol
 k
o
m
p
o
n
en
 
p
eny
angg
a
 d
an
 atau
 
p
erb
anding
an
 m
ol
 k
o
m
p
o
n
en
 
p
eny
angg
a
.
 
B
-S
 
  
B
-S
 
   
B
-S
 
  
B
-S
 
   
B
-S
 
  
B
-S
 
 
  
B
-S
 
 
B
-S
 
  
B
-S
 
  
B
-S
 
   
B
-S
 
  
B
-S
 
   
B
-S
 
   
 
 
7
.
 
B
 
  
8
.
 
S
 
L
arutan
 p
eny
angg
a
 b
asa
 
m
eng
and
u
ng
 su
atu
 b
asa
 lem
ah
 d
an
 
asam
 k
o
njug
asiny
a
.
 
9
.
 
B
 
  
10
.
 S
 
C
am
p
u
ran
 larutan
 N
H
4 O
H
 d
eng
an
 
N
H
4 Cl
 ak
an
 m
em
b
entuk
 larutan
 
p
eny
angg
a
 b
asa
.
 
11
.
 B
 
  
12
.
 S
 
Sistem
 p
eny
angg
a
 y
ang
 utam
a
 
d
alam
 cairan
 intra
 sel
 ad
alah
 
p
asang
an
 H
2 PO
4
-
 
-
 H
PO
4 2
-
 
13
.
 B
 
 
14
.
 S
 
Sistem
 p
eny
angg
a
 utam
a
 d
alam
 
d
arah
 ad
alah
 H
2 CO
3
 
–
 H
CO
3
-
.
 
15
.
 B
 
  
16
.
 S
 
C
am
p
u
ran
 asam
 k
u
at
 d
an
 b
asa
 
k
o
njug
asiny
a
 tid
ak
 d
ap
at
 
m
em
b
entuk
 larutan
 p
eny
angg
a
.
 
17
.
 B
 
  
18
.
 S
 
C
am
p
u
ran
 b
asa
 k
u
at
 d
an
 asam
 
k
o
njug
asiny
a
 tid
ak
 d
ap
at
 
m
em
b
entuk
 larutan
 p
eny
angg
a
.
 
19
.
 B
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20
.
 K
em
am
p
u
an
 larutan
 p
eny
angg
a
 
m
en
ah
an
 pH
 tid
ak
 b
erg
antu
ng
 
p
ad
a
 ju
m
lah
 m
ol
 k
o
m
p
o
n
en
 
p
eny
angg
a
 d
an
 atau
 
p
erb
anding
an
 m
ol
 k
o
m
p
o
n
en
 
p
eny
angg
a
.
 
21
.
 L
arutan
 N
H
4 O
H
 b
erlebih
 y
ang
 
direak
sik
an
 d
eng
an
 H
Cl
 ak
an
 
m
engh
asilk
an
 sistem
 p
eny
angg
a
 
b
asa
.
 
22
.
 L
arutan
 N
H
4 O
H
 b
erlebih
 y
ang
 
direak
sik
an
 d
eng
an
 H
Cl
 ak
an
 
m
engh
asilk
an
 sistem
 p
eny
angg
a
 
asam
.
 
 
23
.
 L
arutan
 H
CO
O
H
 b
erlebih
 y
ang
 
direak
sik
an
 d
eng
an
 N
aO
H
 ak
an
 
m
engh
asilk
an
 sistem
 p
eny
angg
a
 
asam
.
 
24
.
 L
arutan
 H
CO
O
H
 b
erlebih
 y
ang
 
direak
sik
an
 d
eng
an
 N
aO
H
 ak
an
 
m
engh
asilk
an
 sistem
 p
eny
angg
a
 
b
asa
.
 
 
25
.
 P
en
am
b
ah
an
 asam
 sitrat
 d
an
 
n
atriu
m
 sitrat
 p
ad
a
 m
in
u
m
an
 
sari
 jeruk
 b
erfu
ng
si
 seb
ag
ai
 
p
eng
atu
r
 k
easam
an
 (pH)
 
m
in
u
m
an
.
 
B
-S
 
     
B
-S
 
   
B
-S
 
    
B
-S
 
   
B
-S
 
    
B
-S
 
20
.
 S
 
K
em
am
p
u
an
 larutan
 p
eny
angg
a
 
m
en
ah
an
 pH
 b
erg
antu
ng
 p
ad
a
 
ju
m
lah
 m
ol
 k
o
m
p
o
n
en
 p
eny
angg
a
 
d
an
 atau
 p
erb
anding
an
 m
ol
 
k
o
m
p
o
n
en
 p
eny
angg
a
.
 
21
.
 B
 
   
22
.
 S
 
L
arutan
 N
H
4 O
H
 b
erlebih
 y
ang
 
direak
sik
an
 d
eng
an
 H
Cl
 ak
an
 
m
engh
asilk
an
 sistem
 p
eny
angg
a
 
b
asa
 
23
.
 B
 
   
24
.
 S
 
L
arutan
 H
CO
O
H
 b
erlebih
 y
ang
 
direak
sik
an
 d
eng
an
 N
aO
H
 ak
an
 
m
engh
asilk
an
 sistem
 p
eny
angg
a
 
asam
.
 
25
.
 B
 
  
III
.
 
S
o
al
 la
ruta
n
 p
eny
a
ngg
a
 
 u
ntuk
 g
a
m
e
 ad
va
n
ced
 
1
.
 
C
am
p
u
ran
 larutan
-larutan
 b
erik
ut
 b
ersifat
 b
uffer
,
 kecu
ali
.
.
.
.
 
A
.
 L
arutan
 N
aH
2 PO
4
 d
eng
an
 larutan
 N
a2 H
PO
4
 
B
.
 L
arutan
 H
CO
O
H
 d
eng
an
 larutan
 (H
CO
O)2 B
a
 
C
.
 L
a
ruta
n
 N
aO
H
 d
eng
a
n
 la
ruta
n
 (H
C
O
O)2 B
a
 
D
.
 L
arutan
 N
H
3
 d
eng
an
 larutan
 (N
H
4 )2 SO
4
 
E
.
 L
arutan
 H
3 PO
4
 d
eng
an
 larutan
 N
aH
2 PO
4
 
2
.
 
M
an
ak
ah
 y
ang
 b
uk
an
 larutan
 p
eny
angg
a
 ?
 
A
.
 N
H
4 O
H
 &
 N
H
4 Cl
 
B
.
 C
H
3 CO
O
H
 &
 C
H
3 CO
O
N
a
 
C
.
 C
a(O
H)2
 &
 C
aC
l2
 
D
.
 H
CN
 &
 K
CN
 
E
.
 H
2 CO
3
 &
 K
H
CO
3
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3
.
 
D
iantara
 p
asang
an
 seny
aw
a
 b
erik
ut
 ini
 y
ang
 m
erup
ak
an
 p
asang
an
 
cam
p
u
ran
 b
uffer
 d
an
 b
ersifat
 b
asa
 ad
alah
…
.
 
 
A
.
 C
H
3 CO
O
H(aq)
 +
 C
H
3 CO
O
N
a(aq)
 
 
B
.
 H
3 PO
4 (aq)
 +
 N
a3 PO
4 (aq)
 
 
C
.
 N
H
3 (aq)
 +
 N
H
4 C
l(aq)
 
 
D
.
 N
aH
2 PO
4 (aq)
 +
 N
a2 H
PO
4 (aq)
 
 
E
.
 H
CN(aq)
 +
 C
a(CN)2 (aq)
 
 
4
.
 
B
erd
asark
an
 p
asang
an
 larutan
 b
erik
ut
 ini
 :
 
1)
 50
 m
L
 C
H
3 CO
O
H
 0
,2
 M
 d
an
 50
 m
L
 N
aO
H
 0
,1
 M
 
2)
 50
 m
L
 C
H
3 CO
O
H
 0
,2
 M
 d
an
 100
 m
L
 N
aO
H
 0
,1
 M
 
3)
 50
 m
L
 H
2 CO
3
 0
,2
 M
 d
an
 100
 m
L
 N
H
3
 0
,1
 M
 
4)
 50
 m
L
 H
Cl
 0
,1
 M
 d
an
 50
 m
L
 N
H
3
 0
,2
 M
 
5)
 50
 m
L
 H
Cl
 0
,1
 M
 d
an
 50
 m
L
 N
aO
H
 0
,2
 M
 
P
asang
-p
asang
an
 pH
-ny
a
 tid
ak
 ak
an
 b
eru
n
ah
 ap
abila
 ditam
b
ah
 sedikit
 
larutan
 asam
,b
asa
 atau
 d
eng
an
 p
eng
en
ceran
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 1
 d
an
 2
 
B
.
 1
 d
an
 3
 
C
.
 1
 d
a
n
 4
 
D
.
 2
 d
an
 3
 
E
.
 1
 d
an
 5
 
5
.
 
P
asang
an
 larutan
 b
erik
ut
 ini
 y
ang
 m
engh
asilk
an
 larutan
 p
eny
angg
a
 
ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 100
 m
L
 N
H
4 O
H
 0
,2
 M
 +
 100
 m
L
 H
C
l
 0
,1
 M
 
B
.
 100
 m
L
 N
H
4 O
H
 0
,2
 M
 +
 100
 m
L
 H
Cl
 0
,3
 M
 
C
.
 100
 m
L
 N
aO
H
 0
,2
 M
 +
 100
 m
L
 C
H
3 CO
O
H
 0
,2
 M
 
D
.
 100
 m
L
 N
aO
H
 0
,2
 M
 +
 100
 m
L
 H
CN
 0
,1
 M
 
E
.
 100
 m
L
 N
aO
H
 0
,2
 M
 +
 100
 m
L
 H
CN
 0
,2
 M
 
6
.
 
C
am
p
u
ran
 b
uffer
 d
eng
an
 pH
 =
 5
 d
ap
at
 dib
u
at
 d
eng
an
 m
en
cam
p
u
rk
an
 
.
 
.
 
.
 
.
 
(K
a
.
 H
CO
O
H
 =
 10
-5
 ;
 K
b
.
 N
H
3 (aq)
 =
 10
-5
 )
 
A
.
 10
 m
l
 H
CO
O
H
 0
,1
 M
 +
 5
 m
l
 H
CO
O
N
a
 0
,1
 M
 
 
B
.
 10
 m
l
 H
C
O
O
H
 0
,1
 M
 +
 5
 m
l
 N
aO
H
 0
,1
 M
 
 
C
.
 10
 m
l
 H
CO
O
H
 0
,1
 M
 +
 10
 m
l
 N
aO
H
 0
,1
 M
 
 
D
.
 10
 m
l
 N
H
3 (aq)
 0
,1
 M
 +
 10
 m
l
 N
H
4 Cl
 0
,1
 M
 
 
E
.
 10
 m
l
 N
H
3 (aq)
 0
,1
 M
 +
 5
 m
l
 H
Cl
 0
,1
 M
 
 
7
.
 
K
e
 d
alam
 g
elas
 kim
ia
 dim
asukk
an
 400
 m
L
 N
H
4 Cl
 0
,1
 M
 d
an
 200
 m
L
 N
H
3
 
0
,1
 M
.
 Bila
 K
b
 N
H
4 O
H
 =
 1
,8
 x
 10
-5
,
 pH
 larutan
 y
ang
 terjadi
 ad
alah
.
.
.
 
A
.
 6
 
–
 log
 
 9
 
B
.
 6
 +
 log
 9
 
C
.
 7
 
D
.
 8
 
–
 log
 9
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E
.
 8
 +
 log
 9
 
8
.
 
M
assa
 (N
H
4 )2 SO
4
 (M
r
=132)
 y
ang
 h
aru
s
 ditam
b
ahk
an
 k
e
 d
alam
 500
 m
L
 
larutan
 N
H
3
 0
,02M
 (K
b
 =
 10
-5)
 sehingg
a
 pH
 cam
p
u
ran
 =
 8
 ad
alah
 
.
.
.
 
A
.
 66
 g
r
 
B
.
 33
 g
r
 
C
.
 13
,2
 g
r
 
D
.
 6
,6
 g
r
 
E
.
 3
,3
 g
r
 
9
.
 
L
arutan
 25
 m
L
 C
H
3 CO
O
H
 0
,2
 M
 (K
a
 =
 1
 x
 10
-5)
 diceam
p
u
rk
an
 d
eng
an
 25
 
m
L
 N
aO
H
 0
,1
 M
,
 m
ak
a
 h
arg
a
 pH
 larutan
 y
ang
 terjadi
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 2
,0
 
B
.
 2
,5
 
C
.
 3
,0
 
D
.
 5
,0
 
E
.
 5
,5
 
10
.
 D
ik
etah
ui
 pH
 larutan
 y
ang
 terdiri
 d
ari
 cam
p
u
ran
 C
H
3 CO
O
H
 (K
a
 =
 10
-5)
 
d
eng
an
 C
H
3 CO
O
N
a
 ad
alah
 5
 
–
 log2
.
 P
erb
anding
an
 k
o
n
sentrasi
 asam
 &
 
g
aram
ny
a
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 1
:2
 
B
.
 1
:5
 
C
.
 2
:1
 
D
.
 2
:5
 
E
.
 5
:1
 
11
.
 P
erh
atik
an
 d
ata
 p
ercob
aan
 b
erik
ut
 :
 
L
arutan
 
I
 
II
 
III
 
IV
 
V
 
pH
 aw
al
 
ditam
b
ah
 sedikit
 asam
 
ditam
b
ah
 sedikit
 b
asa
 
ditam
b
ah
 sedikit
 air
 
4
 
2
,5
 
6
,6
 
5
,2
 
5
 
3
,9
 
6
,1
 
5
,9
 
7
 
4
,5
 
10
 
6
,5
 
8
 
7
,8
 
8
,1
 
7
,6
 
10
 
5
 
12
 
8
,5
 
D
ari
 d
ata
 terseb
ut
 y
ang
 term
asuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 I
 
B
.
 II
 
C
.
 III
 
D
.
 IV
 
E
.
 V
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12
.
 T
ab
el
 h
asil
 p
ercob
aan
 b
eb
erap
a
 larutan
 y
ang
 ditetesi
 asam
,
 b
asa
,
 d
an
 air
 :
 
L
arutan
 
pH
 aw
al
 
P
erub
ah
an
 pH
 p
ad
a
 p
en
am
b
ah
an
 
S
edikit
 asam
 
S
edikit
 b
asa
 
S
edikit
 air
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
3
 
3
 
9
 
10
 
4
 
2
 
2
 
4
 
5
 
4
 
5
 
7
 
11
 
12
 
4
 
4
 
4
 
8
 
9
 
4
 
D
ari
 tab
el
 terseb
ut
 y
ang
 m
erup
ak
an
 larutan
 p
eny
a
ngg
a
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 1
 
B
.
 2
 
C
.
 3
 
D
.
 4
 
E
.
 5
 
13
.
 T
ab
el
 h
asil
 p
ercob
aan
 b
eb
erap
a
 larutan
 y
ang
 ditetesi
 asam
,
 b
asa
,
 d
an
 air
 :
 
L
arutan
 
pH
 aw
al
 
P
erub
ah
an
 pH
 p
ad
a
 p
en
am
b
ah
an
 
S
edikit
 asam
 
S
edikit
 b
asa
 
S
edikit
 air
 
P
 
Q
 
R
 
S
 
T
 
5
 
4
 
10
 
6
 
8
 
6
 
5
 
9
,5
 
7
 
7
,5
 
8
 
13
 
10
,5
 
10
 
12
 
3
 
1
 
10
 
2
 
4
 
D
ari
 tab
el
 terseb
ut
 y
ang
 m
erup
ak
an
 larutan
 p
eny
a
ngg
a
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 P
 
B
.
 Q
 
C
.
 R
 
D
.
 S
 
E
.
 T
 
14
.
 T
ab
el
 h
asil
 p
ercob
aan
 b
eb
erap
a
 larutan
 y
ang
 ditetesi
 asam
,
 b
asa
,
 d
an
 air
 :
 
L
arutan
 
pH
 aw
al
 
P
erub
ah
an
 pH
 p
ad
a
 p
en
am
b
ah
an
 
S
edikit
 asam
 
S
edikit
 b
asa
 
S
edikit
 air
 
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
5
 
5
 
9
 
7
 
6
 
4
 
2
 
9
 
5
,5
 
4
,5
 
8
 
12
 
9
 
12
,5
 
8
 
5
 
5
 
9
 
6
 
6
 
D
ari
 tab
el
 terseb
ut
 y
ang
 m
erup
ak
an
 larutan
 p
eny
a
ngg
a
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 A
 
B
.
 B
 
C
.
 C
 
D
.
 D
 
E
.
 E
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15
.
 N
ilai
 pH
 larutan
 y
ang
 m
eng
and
u
ng
 6
 g
ram
 C
H
3 CO
O
H
 (M
r
 =
 60)
 d
an
 0
,1
 
m
ol
 C
H
3 CO
O
N
a
 (K
a
=1
 x
 10
-5)
 ad
alah
.
.
.
 
A
.
 1
 
B
.
 5
 
C
.
 7
 
D
.
 9
 
E
.
 11
 
16
.
 K
e
 d
alam
 1
 liter
 asam
 asetat
 0
,1
 M
 y
ang
 pH
-ny
a
 =
 3
 ditam
b
ahk
an
 g
aram
 
n
atriu
m
 asetat
 sup
ay
a
 pH
-ny
a
 m
enjadi
 d
u
a
 k
ali
 sem
ula
.
 Jik
a
 K
a
 asam
 
asetat
 =
 1
 x
 10
-5
,
 b
erap
a
 m
ol
 g
aram
 asetat
 y
ang
 h
aru
s
 ditam
b
ahk
an
 d
alam
 
larutan
 terseb
ut
.
.
.
.
 
A
.
 1
 m
ol
 
B
.
 0
,1
 m
ol
 
C
.
 0
,01
 m
ol
 
D
.
 0
,001
 m
ol
 
E
.
 0
,0001
 m
ol
 
17
.
 M
an
ak
ah
 d
ari
 larutan
 b
erik
ut
 ini
 y
ang
 tid
ak
 m
em
b
entuk
 b
uffer
 jik
a
 
dicam
p
u
r
 d
eng
an
 N
aH
CO
3
 ?
 
A
.
 N
aO
H
 
B
.
 H
Cl
 
C
.
 H
2 CO
3
 
D
.
 H
2 O
 
E
.
 K
O
H
 
18
.
 Sistem
 p
en
ah
an
 utam
a
 d
alam
 d
arah
 terdiri
 d
ari
.
.
.
.
 
A
.
 H
2 C
O
3
 
–
 H
C
O
3
-
 
B
.
 H
CO
3
-
 
-
 CO
3 2
-
 
C
.
 H
3 PO
4
 
–
 H
2 PO
4
-
 
D
.
 H
2 PO
4
-
 
-
 H
PO
4 2
-
 
E
.
 N
H
3
 
–
 N
H
4
+
 
19
.
 S
u
atu
 larutan
 p
eny
angg
a
 terdiri
 atas
 cam
p
u
ran
 C
H
3 CO
O
H
 0
,01
 M
 (K
a
=
 
10
-5)
 d
an
 C
H
3 CO
O
N
a
 0
,1
 M
 m
em
iliki
 pH
 seb
esar
 6
.
 P
erb
anding
an
 v
olu
m
e
 
C
H
3 CO
O
H
 :
 C
H
3 CO
O
N
a
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 1
 :1
 
B
.
 1
:
 10
 
C
.
 10
:
 1
 
D
.
 1
:
 100
 
E
.
 100
:
 1
 
20
.
 S
eb
any
ak
 20
 m
L
 larutan
 H
CO
O
H
 0
,3
 M
 (K
a
=
 2
 x
 10
-5)
 dicam
p
u
rk
an
 
d
eng
an
 40
 m
L
 larutan
 K
O
H
 0
,1
 M
.
 H
arg
a
 pH
 larutan
 y
ang
 terjadi
 
ad
alah
.
.
.
.
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A
.
 1
 
B
.
 3
 
C
.
 5
 
D
.
 8
 
E
.
 10
 
21
.
 H
arg
a
 pH
 cam
p
u
ran
 y
ang
 tid
ak
 b
erub
ah
 oleh
 p
eng
aruh
 p
eng
en
ceran
 
ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 C
H
3 CO
O
H
 +
 N
H
4 Cl
 
B
.
 C
H
3 CO
O
H
 +
 N
aCl
 
C
.
 H
2 SO
4
 +
 N
aO
H
 
D
.
 C
H
3 CO
O
H
 +
 N
aO
H
 
E
.
 C
H
3 C
O
O
H
 +
 C
H
3 C
O
O
K
 
22
.
 P
asang
an
 larutan
 b
erik
ut
 y
ang
 m
engh
asilk
an
 larutan
 p
eny
angg
a
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 100
 m
L
 N
H
4 O
H
 0
,2
 M
 +
 100
 m
L
 H
C
l
 0
,1
 M
 
B
.
 100
 m
L
 N
H
4 O
H
 0
,2
 M
 +
 100
 m
L
 H
Cl
 0
,3
 M
 
C
.
 100
 m
L
 N
aO
H
 0
,2
 M
 +
 100
 m
L
 C
H
3 CO
O
H
 0
,2
 M
 
D
.
 100
 m
L
 N
aO
H
 0
,2
 M
 +
 100
 m
L
 H
CN
 0
,1
 M
 
E
.
 100
 m
L
 N
aO
H
 0
,2
 M
 +
 100
 m
L
 H
CN
 0
,2
 M
 
23
.
 U
ntuk
 m
em
b
u
at
 larutan
 p
eny
angg
a
 y
ang
 m
em
iliki
 pH
 =
 4
,
 k
e
 d
alam
 100
 
m
L
 larutan
 C
H
3 CO
O
H
 0
,5
 M
 (K
a
 =
 10
-5)
 h
aru
s
 ditam
b
ahk
an
 C
H
3 CO
O
N
a
 
0
,5
 M
 seb
any
ak
.
.
.
.
 
A
.
 100
 m
L
 
B
.
 50
 m
L
 
C
.
 10
 m
L
 
D
.
 5
 m
L
 
E
.
 1
 m
L
 
24
.
 K
e
 d
alam
 100
 m
L
 larutan
 C
H
3 CO
O
H
 0
,1
 M
 ditam
b
ahk
an
 p
ad
atan
 
C
H
3 CO
O
N
a
 sehingg
a
 pH
 larutan
 =
 6
.
 Jik
a
 K
a
 C
H
3 CO
O
H
 =
 2
 x
 10
-5
,
 
m
assa
 C
H
3 CO
O
N
a
 (M
r
 =
 82)
 y
ang
 ditam
b
ahk
an
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 82
 g
 
B
.
 8
,2
 g
 
C
.
 1
,64
 g
 
D
.
 16
,4
 g
 
E
.
 164
 g
 
25
.
 L
arutan
 N
H
4 O
H
 0
,2
 M
 dicam
p
u
rk
an
 d
eng
an
 (N
H
4 )2 SO
4
 0
,1
 M
.
 D
ik
etah
ui
 
K
b
 N
H
4 O
H
 =
 2
 x
 10
-5
.
 U
ntuk
 m
end
ap
atk
an
 pH
 cam
p
u
ran
 =
 9
,
 
p
erb
anding
an
 v
olu
m
e
 N
H
4 O
H
 d
an
 (N
H
4 )2 SO
4
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 1
 :
 4
 
B
.
 4
 :
 1
 
C
.
 2
 :
 3
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D
.
 2
 :
 1
 
E
.
 1
 :
 2
 
26
.
 K
a
 d
alam
 larutan
 b
asa
 lem
ah
 LO
H
 ditam
b
ahk
an
 p
ad
atan
 g
aram
 L
2 SO
4
 
sehingg
a
 k
o
n
sentrasi
 LO
H
 m
enjadi
 0
,1
 M
 d
an
 k
o
n
sentrasi
 L
2 SO
4
 m
enjadi
 
0
,05
 M
.
 Jik
a
 K
b
 LO
H
 =
 10
-5
,
 pH
 cam
p
u
ran
 y
ang
 terjadi
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 11
 
B
.
 9
 +
 log
 2
 
C
.
 9
 
D
.
 5
 
E
.
 5
 
–
 log
 2
 
27
.
 U
ntuk
 m
em
b
u
at
 cam
p
u
ran
 p
eny
angg
a
 d
eng
an
 pH
 =
 6
,
 p
erb
anding
an
 m
ol
 
antara
 asam
 asetat
 (K
a
 =
 2
 x
 10
-5)
 d
an
 k
aliu
m
 asetat
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 1
 :
 20
 
B
.
 1
 :
 10
 
C
.
 1
 :
 5
 
D
.
 20
 :
 1
 
E
.
 10
 :
 1
 
28
.
 L
arutan
 asam
 fo
rm
at
 0
,1
 M
 (
 K
a
 =
 2
 x
 10
-4)
 dicam
p
u
r
 d
eng
an
 larutan
 
n
atriu
m
 fo
rm
at
 0
,2
 M
.
 U
ntuk
 m
end
ap
atk
an
 pH
 cam
p
u
ran
 =
 5
,
 
p
erb
anding
an
 v
olu
m
e
 antara
 larutan
 asam
 fo
rm
iat
 d
an
 larutan
 n
atriu
m
 
fo
rm
iat
 ad
alah
.
.
.
 
A
.
 1
 :
 10
 
B
.
 1
 :
 5
 
C
.
 1
 :
 2
 
D
.
 10
 :
 1
 
E
.
 5
 :
 1
 
29
.
 X
 g
ram
 H
CO
O
N
a
 (M
r
 =
 68)
 dicam
p
u
r
 d
eng
an
 0
,1
 m
ol
 larutan
 H
CO
O
H
 
(K
a
=
 10
-6)
 sehingg
a
 dip
eroleh
 larutan
 d
eng
an
 pH
 =
 5
.
 H
arg
a
 X
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 0
,68
 g
 
B
.
 3
,40
 g
 
C
.
 6
,80
 g
 
D
.
 7
,20
 g
 
E
.
 68
,9
 g
 
30
.
 D
icam
p
u
rk
an
 seju
m
lah
 H
N
O
2
 d
eng
an
 larutan
 N
aO
H
 m
em
b
entuk
 larutan
 
p
eny
angg
a
.
 S
etelah
 reak
si
 terd
ap
at
 0
,02
 m
ol
 N
aN
O
2
 d
an
 0
,47
 g
r
 H
N
O
2
,
 
pH
 larutan
 p
eny
angg
a
 terseb
ut
 ad
alah
.
.
.
.
 (K
a
 H
N
O
2
 =
 4
 x
 10
-4;
 M
r
 H
N
O
2
=
 
47)
 
A
.
 4
 
–
 log
 2
 
B
.
 4
 
–
 log
 4
 
C
.
 4
 
–
 log
 8
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D
.
 8
 +
 log
 4
 
E
.
 8
 +
 log
 2
 
 K
U
N
C
I
 JA
W
A
BA
N
 D
A
N
 PEM
BA
H
A
SA
N
 :
 
1
.
 
L
arutan
 b
uffer
 /
 p
eny
angg
a
 m
erup
ak
an
 larutan
 y
a
ng
 terb
entuk
 d
ari
 
cam
p
u
ran
 antara
 asam
 lem
ah
 d
eng
an
 b
asa
 k
o
njug
asiny
a
 atau
 b
asa
 lem
ah
 
d
eng
an
 asam
 k
o
njug
asiny
a
.
 Pilih
an
 d
alam
 so
al
 y
a
ng
 b
uka
n
 m
erup
ak
an
 
larutan
 b
uffer/
 p
eny
angg
a
 ad
alah
 :
 L
arutan
 N
aO
H
 d
eng
an
 larutan
 
(H
CO
O)2 B
a
 (b
uk
an
 p
asang
an
 asam
/b
asa
 lem
ah
 d
an
 b
asa/asam
 k
o
njug
asi)
.
 
Jaw
ab
an
 :
 C
 
2
.
 
L
arutan
 b
uffer
 /
 p
eny
angg
a
 m
erup
ak
an
 larutan
 y
a
ng
 terb
entuk
 d
ari
 
cam
p
u
ran
 antara
 asam
 lem
ah
 d
eng
an
 b
asa
 k
o
njug
asiny
a
 atau
 b
asa
 lem
ah
 
d
eng
an
 asam
 k
o
njug
asiny
a
.
 Pilih
an
 d
alam
 so
al
 y
a
ng
 b
uka
n
 m
erup
ak
an
 
larutan
 b
uffer/
 p
eny
angg
a
 ad
alah
 cam
p
u
ran
 antara
 C
a(O
H)2
 &
 C
aCl2
 
(b
uk
an
 p
asang
an
 asam
/b
asa
 lem
ah
 d
an
 b
asa/asam
 k
o
njug
asi)
 Jaw
ab
an
 :
 C
 
3
.
 
L
arutan
 b
uffer
 /
 p
eny
angg
a
 m
erup
ak
an
 larutan
 y
a
ng
 terb
entuk
 d
ari
 
cam
p
u
ran
 antara
 asam
 lem
ah
 d
eng
an
 b
asa
 k
o
njug
asiny
a
 (p
eny
angg
a
 asam)
 
atau
 b
asa
 lem
ah
 d
eng
an
 asam
 k
o
njug
asiny
a
 (
 p
eny
angg
a
 b
asa
 )
 
.
 Pilih
an
 
d
alam
 so
al
 y
ang
 m
erup
ak
an
 larutan
 b
uffer/
 p
eny
angg
a
 
 b
ersifat
 b
asa
 
ad
alah
 cam
p
u
ran
 antara
 N
H
3 (aq)
 +
 N
H
4 Cl(aq)
.
 Jaw
ab
an
 :
 C
 
4
.
 
L
aru
atan
 p
eny
angg
a
 ad
alah
 larutan
 y
ang
 d
ap
at
 m
em
p
ertah
ank
an
 pH
-ny
a
 
p
ad
a
 p
en
am
b
ah
an
 sedikit
 asam
,
 b
asa
,
 ataup
u
n
 p
eng
en
ceran
.
 Pilih
an
 d
alam
 
so
al
 y
ang
 term
asuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 ad
alah
 1
 d
an
 4
,
 sesu
ai
 reak
si
 :
 
 
C
H
3 CO
O
H(aq)
 
+
 
N
aO
H(aq)
 

 
C
H
3 CO
O
N
a(aq)
 
+
 
H
2 O(l)
 
 
50
 m
L;0
,2
 M
 
 
50
 m
L;0
,1
 M
 
 
 
 
 
A
w
al
 :
 
10
 m
m
ol
 
 
5
 m
m
ol
 
 
 
 
 
R
eak
si
 :
 
5
 m
m
ol
 
 
5
 m
m
ol
 
 
5
 m
m
ol
 
 
5
 m
m
ol
 
Sisa
 :
 
5
 m
m
ol
 
 
-
 
 
5
 m
m
ol
 
 
5
 m
m
ol
 
P
ad
a
 reak
si
 ini
 terd
ap
at
 sisa
 asam
 lem
ah
 d
eng
an
 b
asa
 k
o
njug
asi
 y
ang
 d
ap
at
 
m
em
b
entuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 asam
.
 
 
H
Cl(aq)
 
+
 
N
H
3
 (aq)
 

 
N
H
4 Cl(aq)
 
 
 
 
50
 m
L;0
,1
 M
 
 
50
 m
L;0
,2
 M
 
 
 
 
 
A
w
al
 :
 
5
 m
m
ol
 
 
10
 m
m
ol
 
 
 
 
 
R
eak
si
 :
 
5
 m
m
ol
 
 
5
 m
m
ol
 
 
5
 m
m
ol
 
 
 
Sisa
 :
 
-
 
 
5
 m
m
ol
 
 
5
 m
m
ol
 
 
 
P
ad
a
 reak
si
 ini
 terd
ap
at
 sisa
 b
asa
 lem
ah
 d
eng
an
 asam
 k
o
njug
asi
 y
ang
 d
ap
at
 
m
em
b
entuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 b
asa
.
 
Jaw
ab
an
 :
 C
 
5
.
 
L
arutan
 b
uffer
 /
 p
eny
angg
a
 m
erup
ak
an
 larutan
 y
a
ng
 terb
entuk
 d
ari
 
cam
p
u
ran
 antara
 asam
 lem
ah
 d
eng
an
 b
asa
 k
o
njug
asiny
a
 (p
eny
angg
a
 asam)
 
atau
 b
asa
 lem
ah
 d
eng
an
 asam
 k
o
njug
asiny
a
 (
 p
eny
angg
a
 b
asa
 )
 
.
 Pilih
an
 
195
 
 
d
alam
 so
al
 y
ang
 m
erup
ak
an
 larutan
 b
uffer/
 p
eny
angg
a
 
 b
ersifat
 b
asa
 
ad
alah
 cam
p
u
ran
 antara
 100
 m
L
 N
H
4 O
H
 0
,2
 M
 +
 100
 m
L
 H
Cl
 0
,1
 M
,
 
sesu
ai
 d
eng
an
 reak
si
 :
 
 
N
H
4 O
H(aq)
 
+
 
H
Cl
 (aq)
 

 
N
H
4 Cl(aq)
 
+
 
H
2 O(l)
 
 
100
 m
L;0
,2
 M
 
 
100
 m
L;0
,1
 M
 
 
 
 
 
A
w
al
 :
 
20
 m
m
ol
 
 
10
 m
m
ol
 
 
 
 
 
R
eak
si
 :
 
10
 m
m
ol
 
 
10
 m
m
ol
 
 
10
 m
m
ol
 
 
10
 m
m
ol
 
Sisa
 :
 
10
 m
m
ol
 
 
-
 
 
10
 m
m
ol
 
 
10
 m
m
ol
 
P
ad
a
 reak
si
 ini
 terd
ap
at
 sisa
 b
asa
 lem
ah
 d
eng
an
 asam
 k
o
njug
asi
 y
ang
 d
ap
at
 
m
em
b
entuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 b
asa
.
 
Jaw
ab
an
 :
 A
 
6
.
 
L
arutan
 b
uffer
 /
 p
eny
angg
a
 m
erup
ak
an
 larutan
 y
a
ng
 terb
entuk
 d
ari
 
cam
p
u
ran
 antara
 asam
 lem
ah
 d
eng
an
 b
asa
 k
o
njug
asiny
a
 (p
eny
angg
a
 asam)
 
atau
 b
asa
 lem
ah
 d
eng
an
 asam
 k
o
njug
asiny
a
 (
 p
eny
angg
a
 b
asa
 )
 
.
 Pilih
an
 
d
alam
 so
al
 y
ang
 m
erup
ak
an
 larutan
 b
uffer/
 p
eny
angg
a
 
 d
eng
an
 pH
 5
 
(p
eny
angg
a
 asam)
 ad
alah
 cam
p
u
ran
 antara
 10
 m
l
 H
CO
O
H
 0
,1
 M
 +
 5
 m
l
 
N
aO
H
 0
,1
 M
,
 sesu
ai
 reak
si
 :
 
 
H
CO
O
H(aq)
 
+
 
N
aO
H(aq)
 

 
H
CO
O
N
a(aq)
 
+
 
H
2 O(l)
 
 
10
 m
L;0
,1
 M
 
 
5
 m
L;0
,1
 M
 
 
 
 
 
A
w
al
 :
 
1
 m
m
ol
 
 
0
,5
 m
m
ol
 
 
 
 
 
R
eak
si
 :
 
0
,5
 m
m
ol
 
 
0
,5
 m
m
ol
 
 
0
,5
 m
m
ol
 
 
0
,5
 m
m
ol
 
Sisa
 :
 
0
,5
 m
m
ol
 
 
-
 
 
0
,5
 m
m
ol
 
 
0
,5
 m
m
ol
 
P
ad
a
 reak
si
 ini
 terd
ap
at
 sisa
 asam
 lem
ah
 d
eng
an
 b
asa
 k
o
njug
asi
 (g
aram)
 
y
ang
 d
ap
at
 m
em
b
entuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 asam
,
 m
ak
a
 :
 
[H
+]
 
 
=
 '( 678 %Q%6
678 R%<%6
 
 
 
 
=
 10 - :,- 6678
:,- 6678
 
 
 
 
 
=
 10
-5
 M
 
 pH
 =
 log
 [H
+]
 
 
 
=
 
-
 log
 10
-5
 
 
 
 
=
 5
 
Jaw
ab
an
 :
 B
 
7
.
 
C
am
p
u
ran
 400
 m
L
 N
H
4 Cl
 0
,1
 M
 d
an
 200
 m
L
 N
H
3
 0
,1
 M
 m
erup
ak
an
 
cam
p
u
ran
 y
ang
 d
ap
at
 m
em
b
entuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 b
asa
 
,
 k
aren
a
 terdiri
 
atas
 larutan
 b
asa
 lem
ah
 d
eng
an
 asam
 k
o
njug
asiny
a
 (g
aram
ny
a)
,
 m
ak
a
 pH
 
y
ang
 terjadi
 :
 
M
ol
 N
H
3
 
 =
 M
 x
 V
 
 
m
ol
 N
H
4 Cl
 
=
 M
 x
 V
 
 
=
 0
,1
 x
 200
 
 
=
 0
,1
 x
 400
 
 
=
 20
 m
m
ol
 
 
=
 40
 m
m
ol
 
 [O
H
-]
 
 =
 '1 678 %Q%6
678 R%<%6
 
 
 
 
=
 1,8  10 - ;: 6678
 : 6678
 
 
 
 
196
 
 
 
=
 9
 x
 10
-6
 M
 
 
 
pO
H
 
 =
 log
 [H
+]
 
 
 
 
=
 
-
 log
 9
 x
 10
-6
 
 
 
=
 6
 
–
 log
 9
 
 
 
pH
 
=8
 +
 log
 9
 
jaw
ab
an
 :
 E
 
8
.
 
M
assa
 (N
H
4 )2 SO
4
 (M
r
=132)
 y
ang
 h
aru
s
 ditam
b
ahk
an
 k
e
 d
alam
 500
 m
L
 
larutan
 N
H
3
 0
,02M
 (K
b
 =
 10
-5)
 sehingg
a
 pH
 cam
p
u
ran
 =
 8
 ini
 m
erup
ak
an
 
larutan
 p
eny
angg
a
 b
asa
 k
aren
a
 terdiri
 atas
 larutan
 b
asa
 lem
ah
 d
eng
an
 asam
 
k
o
njug
asiny
a
,
 m
ak
a:
 
pH
 =
 8
 
 pO
H
 =
 6
,
 sehingg
a
 [O
H
-]
 =
 10
-6
 M
 
[O
H
-]
 
 
=
 '1 678 S%Q%
678 R%<%6
 
 
 
10
-6
 
=
 10 - 678 S%Q%
678 R%<%6
 
 
10
-6
 
=
 10 - :,- = T :,:; $
;T UVW
 
10
-1
 
=
 :,::- 678
 UXX
 
. 655
 
=
 0
,05
 
m
 
=
 3
,3
 g
ram
 
Jaw
ab
an
 :
 E
 
9
.
 
25
 m
L
 C
H
3 CO
O
H
 0
,2
 M
 (K
a
 =
 1
 x
 10
-5)
 diceam
p
u
rk
an
 d
eng
an
 25
 m
L
 
N
aO
H
 0
,1
 M
,
 m
ak
a
 h
arg
a
 pH
 larutan
 y
ang
 terjadi
 :
 
 
C
H
3 CO
O
H(aq)
 
+
 
N
aO
H(aq)
 

 
C
H
3 CO
O
N
a(aq)
 
+
 
H
2 O(l)
 
 
25
 m
L;0
,2
 M
 
 
25
 m
L;0
,1
 M
 
 
 
 
 
A
w
al
 :
 
5
 m
m
ol
 
 
2
,5
 m
m
ol
 
 
 
 
 
R
eak
si
 :
 
2
,5
 m
m
ol
 
 
2
,5
 m
m
ol
 
 
2
,5
 m
m
ol
 
 
2
,5
 m
m
ol
 
Sisa
 :
 
2
,5
 m
m
ol
 
 
-
 
 
2
,5
 m
m
ol
 
 
2
,5
 m
m
ol
 
P
ad
a
 reak
si
 ini
 terd
ap
at
 sisa
 asam
 lem
ah
 d
eng
an
 b
asa
 k
o
njug
asi
 y
ang
 d
ap
at
 
m
em
b
entuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 asam
.
 pH
 larutan
 y
ang
 terjadi
 :
 
[H
+]
 
 
=
 '( 678 %Q%6
678 R%<%6
 
 
 
 
=
 1 10 - ;,- 6678
;,- 6678
 
 
 
 
 
=
 1
 x
 10
-5
 M
 
 pH
 =
 
-
 log
 10
-5
 
 
 
 
=
 5
 
Jaw
ab
an
 :
 D
 
10
.
 pH
 larutan
 y
ang
 terdiri
 d
ari
 cam
p
u
ran
 C
H
3 CO
O
H
 (K
a
 =
 10
-5)
 d
eng
an
 
C
H
3 CO
O
N
a
 ad
alah
 5
 
–
 log2
 m
erup
ak
an
 larutan
 p
eny
angg
a
 asam
,
 m
ak
a
 :
 
pH
 =
 5
 
–
 log
 2
 
 [H
+]
 =
 2
 x
 10
-5
 M
 
 
[H
+]
 
 
=
 Ka YZY[
 
 
 
 
2
 x
 10
-5
 
=
 10 - YZY[
 
 
 
 
197
 
 
 
 
2
 
=
 YZY[
 
 
 
M
a
 :
 M
g
 =
 2
 :
 1
 
Jaw
ab
an
 :
 C
 
11
.
 L
aru
atan
 p
eny
angg
a
 ad
alah
 larutan
 y
ang
 d
ap
at
 m
em
p
ertah
ank
an
 pH
-ny
a
 
p
ad
a
 p
en
am
b
ah
an
 sedikit
 asam
,
 b
asa
,
 ataup
u
n
 p
eng
en
ceran
.
 Pilih
an
 d
alam
 
so
al
 y
ang
 term
asuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 ad
alah
 IV
.
 Jaw
ab
an
 :
 D
 
12
.
 L
aru
atan
 p
eny
angg
a
 ad
alah
 larutan
 y
ang
 d
ap
at
 m
em
p
ertah
ank
an
 pH
-ny
a
 
p
ad
a
 p
en
am
b
ah
an
 sedikit
 asam
,
 b
asa
,
 ataup
u
n
 p
eng
en
ceran
.
 Pilih
an
 d
alam
 
so
al
 y
ang
 term
asuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 ad
alah
 5
.
 Jaw
ab
an
 :
 E
 
13
.
 L
aru
atan
 p
eny
angg
a
 ad
alah
 larutan
 y
ang
 d
ap
at
 m
em
p
ertah
ank
an
 pH
-ny
a
 
p
ad
a
 p
en
am
b
ah
an
 sedikit
 asam
,
 b
asa
,
 ataup
u
n
 p
eng
en
ceran
.
 Pilih
an
 d
alam
 
so
al
 y
ang
 term
asuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 ad
alah
 R
.
 Jaw
ab
an
 :
 C
 
14
.
 L
aru
atan
 p
eny
angg
a
 ad
alah
 larutan
 y
ang
 d
ap
at
 m
em
p
ertah
ank
an
 pH
-ny
a
 
p
ad
a
 p
en
am
b
ah
an
 sedikit
 asam
,
 b
asa
,
 ataup
u
n
 p
eng
en
ceran
.
 Pilih
an
 d
alam
 
so
al
 y
ang
 term
asuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 ad
alah
 C
.
 Jaw
ab
an
 :
 C
 
15
.
 6
 g
ram
 C
H
3 CO
O
H
 (M
r
 =
 60)
 d
an
 0
,1
 m
ol
 C
H
3 CO
O
N
a
 (K
a
=1
 x
 10
-5)
 
m
erup
ak
an
 cam
p
u
ran
 y
ang
 m
em
b
entuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 asam
,
 m
ak
a:
 
M
ol
 C
H
3 CO
O
H
 
 
=
 6$<
 
m
ol
 C
H
3 CO
O
N
a
 =
 0
,1
 
 
 
=
 55:
 
 
=
 0
,1
 m
ol
 
 [H
+]
 
 =
 '( 678 %Q%6
678 R%<%6
 
 
 
 
=
 1 10 - :, 678
:, 678
 
 
 
 
 
=
 1
 x
 10
-5
 M
 
 pH
 =
 
-
 log
 10
-5
 
 
 
 
=
 5
 
Jaw
ab
an
 :
 B
 
16
.
 K
e
 d
alam
 1
 liter
 asam
 asetat
 0
,1
 M
 y
ang
 pH
-ny
a
 =
 3
 ditam
b
ahk
an
 g
aram
 
n
atriu
m
 asetat
 sup
ay
a
 pH
-ny
a
 m
enjadi
 d
u
a
 k
ali
 sem
ula
.
 H
al
 ini
 
m
engg
u
n
ak
an
 p
rin
sip
 larutan
 p
eny
angg
a
,
 m
ak
a
 m
ol
 n
atriu
m
 asetat
 y
ang
 
ditam
b
ahk
an
 ag
ar
 pH
ny
a
 m
enjadi
 6
 ad
alah
 
pH
 =
 6
 
 [H
+]
 =
 10
-6
 M
 
[H
+]
 
 
=
 '( 678 %Q%6
678 R%<%6
 
 
 
10
-6
 
=
 1 10 -  = T :, $
678 R%<%6
 
10
-1
 
=
  :, 678
678 R%<%6
 
M
ol
 g
aram
 =
 1
 m
ol
 
Jaw
ab
an
 :
 A
 
198
 
 
17
.
 L
arutan
 y
ang
 tid
ak
 m
em
b
entuk
 b
uffer
 jik
a
 dicam
p
u
r
 d
eng
an
 N
aH
CO
3
 
-
y
aitu
 H
2 O
.
 Jaw
ab
an
 :
 D
 
18
.
 Sistem
 p
en
ah
an
 utam
a
 d
alam
 d
arah
 terdiri
 d
ari
 H
2 CO
3
 
–
 H
CO
3
-
 
Jaw
ab
an
 :
 A
 
19
.
 S
u
atu
 larutan
 p
eny
angg
a
 terdiri
 atas
 cam
p
u
ran
 C
H
3 CO
O
H
 0
,01
 M
 (K
a
=
 
10
-5)
 d
an
 C
H
3 CO
O
N
a
 0
,1
 M
 m
em
iliki
 pH
 seb
esar
 6
.
 P
erb
anding
an
 v
olu
m
e
 
C
H
3 CO
O
H
 :
 C
H
3 CO
O
N
a
 ad
alah
 
pH
 =
 6
 
 [H
+]
 =
 10
-6
 M
 
 
[H
+]
 
 
=
 '( YZY[
 
 
 
 
10
-6
 
=
 10 - YZY[
 
 
 
 
 
 
0
,1
 
=
 YZY[
 
 
 
M
a
 :
 M
g
 =
 1
 :
 10
 
Jaw
ab
an
 :
 B
 
20
.
 S
eb
any
ak
 20
 m
L
 larutan
 H
CO
O
H
 0
,3
 M
 (K
a
=
 2
 x
 10
-5)
 dicam
p
u
rk
an
 
d
eng
an
 40
 m
L
 larutan
 K
O
H
 0
,1
 M
.
 M
ak
a
 h
arg
a
 pH
 larutan
 y
ang
 terjadi
 :
 
 
H
CO
O
H(aq)
 
+
 
N
aO
H(aq)
 

 
H
CO
O
N
a(aq)
 
+
 
H
2 O(l)
 
 
20
 m
L;0
,3
 M
 
 
40
 m
L;0
,1
 M
 
 
 
 
 
A
w
al
 :
 
6
 m
m
ol
 
 
4
 m
m
ol
 
 
 
 
 
R
eak
si
 :
 
4
 m
m
ol
 
 
4
 m
m
ol
 
 
4
 m
m
ol
 
 
4
 m
m
ol
 
Sisa
 :
 
2
 m
m
ol
 
 
-
 
 
4
 m
m
ol
 
 
4
 m
m
ol
 
P
ad
a
 reak
si
 ini
 terd
ap
at
 sisa
 asam
 lem
ah
 d
eng
an
 b
asa
 k
o
njug
asi
 y
ang
 d
ap
at
 
m
em
b
entuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 asam
,
 m
ak
a
 :
 
[H
+]
 
 
=
 '( 678 %Q%6
678 R%<%6
 
 
 
 
=
 2  10 - ; 6678
  6678
 
 
 
 
 
=
 10
-5
 M
 
 pH
 =
 log
 [H
+]
 
 
 
=
 
-
 log
 10
-5
 
 
 
 
=
 5
 
Jaw
ab
an
 :
 C
 
21
.
 H
arg
a
 pH
 cam
p
u
ran
 y
ang
 tid
ak
 b
erub
ah
 oleh
 p
eng
aruh
 p
eng
en
ceran
 
m
erup
ak
an
 larutan
 p
eny
a
ngg
a
.
 Pilih
an
 d
alam
 so
al
 y
ang
 term
asuk
 larutan
 
p
eny
angg
a
 ad
alah
 :
 C
H
3 CO
O
H
 +
 C
H
3 CO
O
K
.
 Jaw
ab
an
 :E
 
22
.
 L
aru
atan
 p
eny
angg
a
 ad
alah
 larutan
 y
ang
 d
ap
at
 m
em
p
ertah
ank
an
 pH
-ny
a
 
p
ad
a
 p
en
am
b
ah
an
 sedikit
 asam
,
 b
asa
,
 ataup
u
n
 p
eng
en
ceran
.
 Pilih
an
 d
alam
 
so
al
 y
ang
 term
asuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 ad
alah
 100
 m
L
 N
H
4 O
H
 0
,2
 M
 +
 
100
 m
L
 H
Cl
 0
,1
 M
,
 sesu
ai
 reak
si
 :
 
 
N
H
4 O
H
 (aq)
 
+
 
H
Cl(aq)
 

 
N
H
4 Cl(aq)
 
+
 
H
2 O(l)
 
 
100
 m
L;0
,2
 M
 
 
100
 m
L;0
,1
 M
 
 
 
 
 
A
w
al
 :
 
20
 m
m
ol
 
 
10
 m
m
ol
 
 
 
 
 
R
eak
si
 :
 
10
 m
m
ol
 
 
10
 m
m
ol
 
 
10
 m
m
ol
 
 
10
 m
m
ol
 
Sisa
 :
 
10
 m
m
ol
 
 
-
 
 
10
 m
m
ol
 
 
10
 m
m
ol
 
199
 
 
P
ad
a
 reak
si
 ini
 terd
ap
at
 sisa
 b
asa
 lem
ah
 d
eng
an
 asam
 k
o
njug
asi
 y
ang
 d
ap
at
 
m
em
b
entuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 b
asa
.
 Jaw
ab
an
 :
 A
 
23
.
 U
ntuk
 m
em
b
u
at
 larutan
 p
eny
angg
a
 y
ang
 m
em
iliki
 pH
 =
 4
,
 k
e
 d
alam
 100
 
m
L
 larutan
 C
H
3 CO
O
H
 0
,5
 M
 (K
a
 =
 10
-5)
 h
aru
s
 ditam
b
ahk
an
 C
H
3 CO
O
N
a
 
0
,5
 M
 seb
any
ak
 
pH
 =
 4
 
 [H
+]
 =
 10
-4
 M
 
[H
+]
 
 
=
 '( 678 %Q%6
678 R%<%6
 
 
 
10
-4
 
=
 10 - :: 6= T :,- $
9 T :,- $
 
V
 
=
 (10 - :: 6= T :,- $
:,- $ T : C )
 
 
V
 x
 0
,5
 M
 =
 5
 m
LM
 
 V
=
 
 
10
 m
L
 
Jaw
ab
an
 :
 C
 
24
.
 K
e
 d
alam
 100
 m
L
 larutan
 C
H
3 CO
O
H
 0
,1
 M
 ditam
b
ahk
an
 p
ad
atan
 
C
H
3 CO
O
N
a
 sehingg
a
 pH
 larutan
 =
 6
.
 Jik
a
 K
a
 C
H
3 CO
O
H
 =
 2
 x
 10
-5
,
 
m
assa
 C
H
3 CO
O
N
a
 (M
r
 =
 82)
 y
ang
 ditam
b
ahk
an
 ad
alah
 
pH
 =
 6
 
 [H
+]
 =
 10
-6
 M
 
[H
+]
 
 
=
 '( 678 %Q%6
678 R%<%6
 
 
 
10
-6
 
=
 2  10 - 678 %Q%6
678 R%<%6
 
10
-6
 
=
 2 10 - :, = T :, $
 U\
 
63;
 
=
 ; T: ] T :, = T :, $
 : X
 
 . 63;
 
=
 0
,2
 
 
m
 
 
=
 16
,4
 g
ram
 
Jaw
ab
an
 :
 D
 
25
.
 L
arutan
 N
H
4 O
H
 0
,2
 M
 dicam
p
u
rk
an
 d
eng
an
 (N
H
4 )2 SO
4
 0
,1
 M
.
 D
ik
etah
ui
 
K
b
 N
H
4 O
H
 =
 2
 x
 10
-5
.
 U
ntuk
 m
end
ap
atk
an
 pH
 cam
p
u
ran
 =
 9
,
 
p
erb
anding
an
 v
olu
m
e
 N
H
4 O
H
 d
an
 (N
H
4 )2 SO
4
 ad
alah
 
 
C
am
p
u
ran
 terseb
ut
 m
erup
ak
an
 larutan
 p
eny
angg
a
 b
asa
,
 m
ak
a
 :
 
pH
 =
 9
 
pO
H
 =10
-5
 [O
H
-]
 =
 10
-5
 M
 
 
[O
H
-]
 
 
=
 '1 Y^_ `ZaZ
Y^_ [ZbZc
 
 
 
 
[O
H
-]
 
 
=
 '1 Y` d e`
Y[ d e[
 
 
 
  
10
-5
 
=
 2  10 - :,; e`
; d :, e[
 
 
 
 
 
 
1
 
=
 ; e`e[
 
 
 
V
b
 :
 V
g
 =
 1
 :
 2
 
Jaw
ab
an
 :
 E
 
200
 
 
26
.
 K
a
 d
alam
 larutan
 b
asa
 lem
ah
 LO
H
 ditam
b
ahk
an
 p
ad
atan
 g
aram
 L
2 SO
4
 
sehingg
a
 k
o
n
sentrasi
 LO
H
 m
enjadi
 0
,1
 M
 d
an
 k
o
n
sentrasi
 L
2 SO
4
 m
enjadi
 
0
,05
 M
.
 Jik
a
 K
b
 LO
H
 =
 10
-5
,
 pH
 cam
p
u
ran
 y
ang
 terjadi
 :
 
B
asa
 lem
ah
 LO
H
 y
ang
 dicam
p
u
r
 d
eng
an
 L
2 SO
4
 ak
an
 m
em
b
entuk
 larutan
 
p
eny
angg
a
 b
asa
,
 m
ak
a
 :
 
[O
H
-]
 
 
=
 '1 $S$R
 
 
 
 
=
 10 -
:, $
; T :,:- $
 
 
 
 
 
=
 10
-5
 M
 
 
 
pO
H
 
 =
 
-
 log
 10
-5
 
 
 
=
 5
 
 
 
pH
 
=
 9
 
jaw
ab
an
 :
 C
 
27
.
 U
ntuk
 m
em
b
u
at
 cam
p
u
ran
 p
eny
angg
a
 d
eng
an
 pH
 =
 6
,
 p
erb
anding
an
 m
ol
 
antara
 asam
 asetat
 (K
a
 =
 2
 x
 10
-5)
 d
an
 k
aliu
m
 asetat
 :
 
pH
 =
 6
 
 [H
+]
 =
 10
-6
 M
 
 
[H
+]
 
 
=
 '( YZY[
 
 
 
 
10
-6
 
=
 2 x 10 - YZY[
 
 
 
 
 
 
0
,05
 =
 YZY[
 
 
 
 
M
a
 :
 M
g
 =
 1
 :
 20
 
Jaw
ab
an
 :
 A
 
28
.
 L
arutan
 asam
 fo
rm
at
 0
,1
 M
 (
 K
a
 =
 2
 x
 10
-4)
 dicam
p
u
r
 d
eng
an
 larutan
 
n
atriu
m
 fo
rm
at
 0
,2
 M
.
 U
ntuk
 m
end
ap
atk
an
 pH
 cam
p
u
ran
 =
 5
,
 
p
erb
anding
an
 v
olu
m
e
 antara
 larutan
 asam
 fo
rm
iat
 d
an
 larutan
 n
atriu
m
 
fo
rm
iat
 ad
alah
 
H
CO
O
H
 +
 H
CO
O
N
a
 ak
an
 m
em
b
entuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 asam
,
 m
ak
a:
 
pH
 =
 5
 
 [H
+]
 =
 10
-5
 M
 
 
[H
+]
 
 
=
 '( Y^_ ZaZc
Y^_ [ZbZc
 
 
 
 
[H
+]
 
 
=
 '( YZ d eZ
Y[ d e[
 
 
 
  
10
-5
 
=
 2  10  :, eZ:,; e[
 
 
 
 
 
 
10
-1
 =
  eZe[
 
 
 
V
a
 :
 V
g
 =
 1
 :
 10
 
Jaw
ab
an
 :
 A
 
29
.
 X
 g
ram
 H
CO
O
N
a
 (M
r
 =
 68)
 dicam
p
u
r
 d
eng
an
 0
,1
 m
ol
 larutan
 H
CO
O
H
 
(K
a
=
 10
-6)
 sehingg
a
 dip
eroleh
 larutan
 d
eng
an
 pH
 =
 5
.
 H
arg
a
 X
 ad
alah
 
 
C
am
p
u
ran
 terseb
ut
 ak
an
 m
em
b
entuk
 larutan
 p
eny
angg
a
 asam
,
 m
ak
a
 :
 
pH
 =
 5
 
 [H
+]
 =
 10
-5
 M
 
 
[H
+]
 
 
=
 '( Y^_ ZaZc
Y^_ [ZbZc
 
 
 
 
10
-5
 
 
=
 10 5 :,gX\
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 1
 
=
 10
-1 :,gX\
 
 
 
 
. c53
 
 
 
 
 
 
 =
 0
,01
 
 
 
m
 
=
 0
,68
 g
ram
 
Jaw
ab
an
 :
 A
 
30
.
 D
icam
p
u
rk
an
 seju
m
lah
 H
N
O
2
 d
eng
an
 larutan
 N
aO
H
 m
em
b
entuk
 larutan
 
p
eny
angg
a
.
 S
etelah
 reak
si
 terd
ap
at
 0
,02
 m
ol
 N
aN
O
2
 d
an
 0
,47
 g
r
 H
N
O
2
,
 
pH
 larutan
 p
eny
angg
a
 terseb
ut
 :
 
L
arutan
 y
ang
 terjadi
 m
erup
ak
an
 larutan
 p
eny
angg
a
 asam
,
 m
ak
a:
 
M
ol
 asam
 =
 0
,02
 m
ol
 
M
ol
 g
aram
 =
 0
,47
 g
r
 /
 47
 
 
=
 0
,01
 m
ol
 
[H
+]
 
 
=
 '( 678 %Q%6
678 R%<%6
 
 
 
 
=
 4  10  :,:; 678
:,: 678
 
 
 
 
 
=
 8
 x
 10
-4
 M
 
 pH
 =
 
-
 log
 8
 x
 10
-4
 
 
 
=
 4
 
–
 log
 8
 
Jaw
ab
an
 :
 C
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S
o
al
-S
o
al
 G
a
m
e
 “H
id
rolisis
 G
a
ra
m
”
 
 
Stand
ar
 K
o
m
p
eten
si
 
 
:
 4
.
 M
em
ah
am
i
 
 sifat
-sifat
 larutan
 asam
-b
asa
,
 m
etod
e
 
p
eng
uk
u
ran
,
 d
an
 terap
an
ny
a
.
 
K
o
m
p
eten
si
 D
asar
 
 
:
 4
.5
 M
en
entuk
an
 jenis
 g
aram
 y
ang
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 
d
alam
 air
 d
an
 pH
 larutan
 g
aram
 terseb
ut
.
 
Indik
ato
r
 
:
 1
.
 M
en
entuk
an
 ciri
-ciri
 jenis
 g
aram
 y
ang
 d
ap
at
 
terhid
rolisis
 d
alam
 air
.
 
 
2
.
 M
en
entuk
an
 sifat
 g
aram
 y
ang
 terhid
rolisis
.
 
 
3
.
 M
enghitu
ng
 pH
 larutan
 g
aram
 y
ang
 terhid
rolisis
.
 
 
 
T
uju
an
 P
em
b
elajaran
 :
 1
.
 P
eserta
 didik
 d
ap
at
 m
en
entuk
an
 ciri
-ciri
 jenis
 g
aram
 
y
ang
 d
ap
at
 terhid
rolisis
 d
alam
 air
.
 
 
2
.
 P
eserta
 didik
 d
ap
at
 m
en
entuk
an
 sifat
 g
aram
 y
ang
 
terhid
rolisis
.
 
 
3
.
 P
eserta
 didik
 d
ap
at
 m
eng
an
alisis
 larutan
 p
eny
angg
a
 d
an
 
b
uk
an
 p
eny
angg
a
 b
erd
asark
an
 d
ata
 p
ercob
aan
.
 
 
 
 
I
.
 
M
ateri
 P
em
b
elaja
ra
n
 
a
.
 
H
id
rolisis
 G
a
ra
m
 
R
eak
si
 hid
rolio
sis
 m
erup
ak
an
 reak
si
 k
esetim
b
ang
an
.
 M
eskip
u
n
 h
any
a
 
seb
agian
 k
ecil
 g
aram
 y
ang
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
,
 tetapi
 cuk
up
 u
ntuk
 m
eng
ub
ah
 
pH
 larutan
.
 T
etap
an
 k
esetim
b
ang
n
 d
ari
 reak
si
 hid
rolisis
 diseb
ut
 tetap
an
 hid
rolisis
 
(K
h)
.
 
1
.
 
G
a
ra
m
 d
a
ri
 a
sa
m
 k
u
at
 d
a
n
 b
a
sa
 k
u
at
 
G
aram
 y
ang
 b
erasal
 d
ari
 asam
 k
u
at
 d
an
 b
asa
 k
u
at
 tid
ak
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
,
 
sehingg
a
 larutan
ny
a
 b
ersifat
 n
etral
 (pH
 =
 7)
.
 
C
o
ntoh
 :
 G
aram
 N
aCl
 d
alam
 air
 tid
ak
 m
eng
alam
i
 reak
si
 hid
rolisis
,
 sehingg
a
 
b
ersifat
 n
etral
.
 
N
aCl(aq)
 
 N
a
+(aq)
 +
 Cl
-(aq)
 
N
a
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 (tid
ak
 ad
a
 reak
si)
 
Cl
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 (tid
ak
 ad
a
 reak
si)
 
2
.
 
G
a
ra
m
 d
a
ri
 a
sa
m
 lem
ah
 d
a
n
 b
a
sa
 k
u
at
 
G
aram
 y
ang
 b
erasal
 d
ari
 asam
 lem
ah
 d
an
 b
asa
 k
u
at
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 
seb
agian
 (p
arsial)
,
 y
aitu
 hid
rolisis
 anio
n
.
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C
o
ntoh
 :
 
 
C
H
3 CO
O
N
a
 d
alam
 air
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 seb
agian
,
 y
aitu
 :
 
C
H
3 CO
O
N
a
 (aq)
 
 C
H
3 CO
O
-(aq)
 +
 N
a
+(aq)
 
C
H
3 CO
O
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 C
H
3 CO
O
H(aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
N
a
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
H
id
rolisis
 m
engh
asilk
an
 io
n
 O
H
-,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 b
asa
.U
ntuk
 
m
enghitu
ng
 pH
 larutan
 g
aram
 ini
 d
ap
at
 dim
isalk
an
 ru
m
u
s
 kim
ia
 g
aram
 ad
alah
 
LA
,
 m
ak
a
 hid
rolisis
 anio
n
 ad
alah
 seb
ag
ai
 b
erik
ut
 :
 
A
-
 +
 
 H
2 O
 
 H
A
 +
 O
H
-
 
 
T
etap
an
 hid
rolisisny
a
 :
 
h = [ ][ ]
[ ]
 
 
K
o
n
sentrasi
 io
n
 O
H
-
 sam
a
 d
eng
an
 k
o
n
sentrasi
 H
A
,
 sed
angk
an
 k
o
n
sentrasi
 
k
esetim
b
ang
an
 io
n
 A
-
 d
ap
at
 diangg
ap
 sam
a
 d
eng
an
 k
o
n
sentrasi
 io
n
 A
-
 y
ang
 
b
erasal
 d
ari
 g
aram
 (
 ju
m
lah
 io
n
 A
-
 y
ang
 terhid
rolisis
 d
ap
at
 diab
aik
an
 )
.
 Jik
a
 
k
o
n
sentrasi
 io
n
 A
-
 itu
 dim
isalk
an
 M
,
 m
ak
a
 
h = [ ] 
 
 
 
[ ] = √h  
 
S
elanjutny
a
 tetap
an
 hid
rolisis
 K
h
 d
ap
at
 dik
aitk
an
 d
eng
an
 tetap
an
 io
nisasi
 
asam
 lem
ah
 K
a
 d
an
 tetap
an
 io
nisasi
 air
 K
w
.
 
 
H
A
 
 
A
-
 +
 H
+
 
K
a
 
 
 
A
-
 
 +
 H
2 O
 
 
 
H
A
 +
 O
H
-
 
K
h
 
 
H
2 O
 
 
H
+
 +
 O
H
-
 
K
w
 
S
ehingg
a
,
 
 
 
 
K
a
 x
 K
h
 =
 K
w
 
 
h = 
 
 
M
ak
a
,
 
[ ] = i  
 
K
etera
ng
a
n
 :
 
K
w
 =
 tetap
an
 k
esetim
b
ang
an
 air
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 K
a
 =
 tetap
an
 io
nisasi
 asam
 lem
ah
 
M
 =
 k
o
n
sentrasi
 g
aram
 
 
C
o
ntoh
 so
al
 :
 
T
entuk
an
 pH
 5
 L
 larutan
 (C
H
3 CO
O)2 C
a
 0
,004
 M
 ;K
a
 C
H
3 CO
O
H
 =
 2
 x
 10
-5
 !
 
Jaw
ab
 :
 
L
arutan
 (C
H
3 CO
O)2 C
a
 
 term
asuk
 g
aram
 terhid
rolisis
 seb
agian
 y
ang
 
b
ersifat
 b
asa
,
 m
ak
a
 :
 
[O
H
-]
 
 =
 j kl T $Rk%
 
 
 
=
 j : VC T (; T   T : W)
; T : ]
 
 
 
=
 √4  10 ;
 
 
 
=
 
 2
 x
 10
-6
 M
 
 pO
H
 
 
=
 
-
 log
 2
 x
 10
-6
 
 
 
 
 
=
 6
 
–
 log
 2
 
 
 
 
pH
 
=
 8
 +
 log
 2
 
 
3
.
 
G
a
ra
m
 d
a
ri
 a
sa
m
 k
u
at
 d
a
n
 b
a
sa
 lem
ah
 
G
aram
 y
ang
 b
erasal
 d
ari
 asam
 k
u
at
 d
an
 b
asa
 lem
ah
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 
seb
agian
,
 y
aitu
 hid
rolisis
 k
atio
n
.
 
 
C
o
ntoh
 :
 G
aram
 N
H
4 Cl
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 seb
agian
,
 y
aitu
 :
 
N
H
4 Cl(aq)
 
 N
H
4
+(aq)
 +
 Cl
-(aq)
 
N
H
4
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 N
H
4 O
H(aq)
 +
 H
3 O
+(aq)
 
Cl
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
H
id
rolisis
 m
engh
asilk
an
 io
n
 H
3 O
+
,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 asam
.
 U
ntuk
 
m
eng
etah
ui
 pH
 d
an
 k
o
n
sentrasi
 H
+
,
 d
ap
at
 dilak
uk
an
 p
en
u
ru
n
an
 y
ang
 an
alog
 
d
eng
an
 g
aram
 y
ang
 b
erasal
 d
ari
 asam
 lem
ah
 d
an
 b
asa
 k
u
at
.
 S
ehingg
a
 d
ap
at
 
dip
eroleh
,
 
[ 
] = i  
 
K
etera
ng
a
n
 :
 
K
w
 =
 tetap
an
 k
esetim
b
ang
an
 air
 
K
b
 =
 tetap
an
 io
nisasi
 b
asa
 lem
ah
 
M
 =
 k
o
n
sentrasi
 g
aram
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C
o
ntoh
 so
al
 :
 
T
entuk
an
 pH
 2
 L
 larutan
 N
H
4 Cl
 0
,04
 M
 ;
 K
b
 N
H
4 O
H
 =
 4
 x
 10
-5
 !
 
Jaw
ab
 :
 
L
arutan
 N
H
4 Cl
 m
erup
ak
an
 larutan
 g
aram
 terhid
rolisis
 b
ersifat
 asam
,
 
m
ak
a:
 [H
+]
 
 =
 j kl T $RkS
 
 
 
=
 j : VC T (   T : )
  T : ]
 
 
 
=
 √10 
 
 
 
=
 
 10
-5
,5
 M
 
 
 
 
 
 
 pH
 
 
=
 
-
 log
 10
-5
,5
 
 
 
 
=
 5
,5
 
 
4
.
 
G
a
ra
m
 d
a
ri
 a
sa
m
 lem
ah
 d
a
n
 b
a
sa
 lem
ah
 
G
aram
 y
ang
 b
erasal
 d
ari
 asam
 lem
ah
 d
an
 b
asa
 lem
ah
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 
total
.
 
 
C
o
ntoh
 :
 G
aram
 C
H
3 CO
O
N
H
4
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 total
,
 yaitu
 :
 
C
H
3 CO
O
N
H
4
 (aq)
 
 C
H
3 CO
O
-(aq)
 +
 
 N
H
+(aq)
 
C
H
3 CO
O
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 C
H
3 CO
O
H(aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
N
H
4
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 N
H
4 O
H(aq)
 +
 H
3 O
+(aq)
 
 A
d
ap
u
n
 pH
 d
ap
at
 dip
erkirak
an
 d
eng
an
 ru
m
u
s
 :
 
[ 
] = i  
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II
.
 
S
o
al
 hid
rolisis
 u
ntuk
 g
a
m
e
 b
a
sic
 
T
entuk
an
 sifat
 larutan
 g
aram
 b
erik
ut
,
 b
ersifat
 asam
,b
asa
,
 atau
 n
etral
 ?
 
SO
A
L
 
JA
W
A
BA
N
 
1
.
 
N
H
4 Cl
 
       
2
.
 
N
aCl
 
      
3
.
 
C
H
3 CO
O
N
a
 
        
4
.
 (N
H
4 )2 SO
4
 
    
5
.
 
C
aSO
4
 
     
6
.
 (C
H
3 CO
O)2 C
a
 
       
1
.
 A
SA
M
 
N
H
4 Cl
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 seb
agian
,
 y
aitu
 :
 
N
H
4 Cl(aq)
 
 N
H
4
+(aq)
 +
 Cl
-(aq)
 
N
H
4
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 N
H
4 O
H(aq)
 +
 H
3 O
+(aq)
 
Cl
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
H
id
rolisis
 m
engh
asilk
an
 io
n
 H
3 O
+
,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 
asam
.
 
 
2
.
 N
ETRA
L
 
N
aCl
 tid
ak
 m
eng
alam
i
 reak
si
 hid
rolisis
,
 sehingg
a
 b
ersifat
 
n
etral
.
 
N
aCl(aq)
 
 N
a
+(aq)
 +
 Cl
-(aq)
 
N
a
+aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
Cl
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
3
.
 BA
SA
 
C
H
3 CO
O
N
a
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 seb
agian
,
 y
aitu
 :
 
C
H
3 CO
O
N
a
 (aq)
 
 C
H
3 CO
O
-(aq)
 +
 N
a
+(aq)
 
C
H
3 CO
O
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 C
H
3 CO
O
H(aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
N
a
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
H
id
rolisis
 m
engh
asilk
an
 io
n
 O
H
-,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 
b
asa
.
 
4
.
 A
SA
M
 
(N
H
4 )2 SO
4
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 seb
agian
,
 y
aitu
 :
 
(N
H
4 )2 SO
4
 (aq)
 
 2N
H
4
+(aq)
 +
 SO
4 2
-
 (aq)
 
N
H
4
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 N
H
4 O
H(aq)
 +
 H
3 O
+(aq)
 
SO
4 2
-
 (aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
H
id
rolisis
 m
engh
asilk
an
 io
n
 H
3 O
+
,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 
asam
.
 
5
.
 N
ETRA
L
 
C
aSO
4
 tid
ak
 m
eng
alam
i
 reak
si
 hid
rolisis
,
 sehingg
a
 
b
ersifat
 n
etral
.
 
C
aSO
4
 (aq)
 
 C
a 2
+(aq)
 +
 SO
4 2
-
 (aq)
 
C
a 2
+aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
SO
4 2
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
6
.
 BA
SA
 
(C
H
3 CO
O)2 C
a
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 seb
agian
,
 y
aitu
 
:
 
(C
H
3 CO
O)2 C
a
 (aq)
 
 2C
H
3 CO
O
-(aq)
 +
 C
a 2
+(aq)
 
C
H
3 CO
O
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 C
H
3 CO
O
H(aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
C
a 2
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
H
id
rolisis
 m
engh
asilk
an
 io
n
 O
H
-,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 
b
asa
.
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7
.
 
N
H
4 B
r
 
       
8
.
 
B
aB
r2
 
     
9
.
 (C
6 H
5 CO
O)2 B
a
 
       
10
.
 N
H
4 N
O
3
 
      
11
.
 K
N
O
3
 
     
12
.
 C
6 H
5 CO
O
K
 
      
13
.
 N
H
4 ClO
3
 
   
7
.
 A
SA
M
 
N
H
4 B
r
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 seb
agian
,
 y
aitu
 :
 
N
H
4 B
r(aq)
 
 N
H
4
+(aq)
 +
 B
r
-(aq)
 
N
H
4
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 N
H
4 O
H(aq)
 +
 H
3 O
+(aq)
 
B
r
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
H
id
rolisis
 m
engh
asilk
an
 io
n
 H
3 O
+
,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 
asam
.
 
8
.
 N
ETRA
L
 
B
aB
r
 tid
ak
 m
eng
alam
i
 reak
si
 hid
rolisis
,
 sehingg
a
 b
ersifat
 
n
etral
.
 
B
aB
r2 (aq)
 
 B
a 2
+(aq)
 +
 2B
r
-(aq)
 
B
a 2
+aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
B
r
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
9
.
 BA
SA
 
(C
6 H
5 CO
O)2 B
a
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 seb
agian
,
 
y
aitu
 :
 
(C
6 H
5 CO
O)2 B
a
 (aq)
 
 2C
6 H
5 CO
O
-(aq)
 +
 B
a 2
+(aq)
 
C
6 H
5 CO
O
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 C
6 H
5 CO
O
H(aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
B
a 2
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
H
id
rolisis
 m
engh
asilk
an
 io
n
 O
H
-,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 
b
asa
.
 
10
.
 
A
SA
M
 
N
H
4 N
O
3
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 seb
agian
,
 y
aitu
 :
 
N
H
4 N
O
3
 (aq)
 
 N
H
4
+(aq)
 +
 N
O
3
-(aq)
 
N
H
4
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 N
H
4 O
H(aq)
 +
 H
3 O
+(aq)
 
N
O
3
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
H
id
rolisis
 m
engh
asilk
an
 io
n
 H
3 O
+
,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 
asam
.
 
11
.
 
N
ETRA
L
 
K
N
O
3
 tid
ak
 m
eng
alam
i
 reak
si
 hid
rolisis
,
 sehingg
a
 
b
ersifat
 n
etral
.
 
K
N
O
3
 (aq)
 
 K
+(aq)
 +
 N
O
3
-(aq)
 
K
+aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
N
O
3
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
12
.
 
BA
SA
 
C
6 H
5 CO
O
K
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 seb
agian
,
 y
aitu
 :
 
C
6 H
5 CO
O
K
 (aq)
 
 C
6 H
5 CO
O
-(aq)
 +
 K
+(aq)
 
C
6 H
5 CO
O
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 C
6 H
5 CO
O
H(aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
K
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
H
id
rolisis
 m
engh
asilk
an
 io
n
 O
H
-,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 
b
asa
.
 
13
.
 
A
SA
M
 
N
H
4 ClO
3
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 seb
agian
,
 y
aitu
 :
 
N
H
4 ClO
3
 (aq)
 
 N
H
4
+(aq)
 +
 ClO
3
-(aq)
 
N
H
4
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 N
H
4 O
H(aq)
 +
 H
3 O
+(aq)
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14
.
 LiClO
3
 
    
15
.
 H
CO
O
Li
 
       
16
.
 N
H
4 I
 
      
17
.
 M
gB
r2
 
    
18
.
 (H
CO
O)2 C
a
 
      
19
.
 N
H
4 ClO
4
 
      
20
.
 N
aI
 
  
ClO
3
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
H
id
rolisis
 m
engh
asilk
an
 io
n
 H
3 O
+
,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 
asam
.
 
14
.
 
N
ETRA
L
 
LiClO
3
 tid
ak
 m
eng
alam
i
 reak
si
 hid
rolisis
,
 sehingg
a
 
b
ersifat
 n
etral
.
 
LiClO
3
 (aq)
 
 Li +(aq)
 +
 ClO
3
-(aq)
 
Li +aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
ClO
3
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
15
.
 
BA
SA
 
H
CO
O
Li
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 seb
agian
,
 y
aitu
 :
 
H
CO
O
Li
 (aq)
 
 H
CO
O
-(aq)
 +
 Li +(aq)
 
H
CO
O
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 H
CO
O
H(aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
Li +(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
H
id
rolisis
 m
engh
asilk
an
 io
n
 O
H
-,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 
b
asa
.
 
16
.
 
A
SA
M
 
N
H
4 I
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 seb
agian
,
 y
aitu
 :
 
N
H
4 I(aq)
 
 N
H
4
+(aq)
 +
 I
-(aq)
 
N
H
4
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 N
H
4 O
H(aq)
 +
 H
3 O
+(aq)
 
I
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
H
id
rolisis
 m
engh
asilk
an
 io
n
 H
3 O
+
,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 
asam
.
 
17
.
 
A
SA
M
 
M
gB
r2
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 seb
agian
,
 y
aitu
 :
 
M
gB
r2 (aq)
 
 M
g
2
+(aq)
 +
 2B
r
-(aq)
 
M
g
2
+(aq)
 +
 2H
2 O(l)
 
 M
g(O
H)2 (aq)
 +
 H
3 O
+(aq)
 
B
r
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
18
.
 
BA
SA
 
(H
CO
O)2 C
a
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 seb
agian
,
 y
aitu
 :
 
(H
CO
O)2 C
a
 (aq)
 
 2H
CO
O
-(aq)
 +
 C
a 2
+(aq)
 
H
CO
O
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 H
CO
O
H(aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
C
a 2
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
H
id
rolisis
 m
engh
asilk
an
 io
n
 O
H
-,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 
b
asa
.
 
19
.
 
A
SA
M
 
N
H
4
 ClO
4
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 seb
agian
,
 y
aitu
 :
 
N
H
4
 ClO
4
 (aq)
 
 N
H
4
+(aq)
 +
 ClO
4
-(aq)
 
N
H
4
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 N
H
4 O
H(aq)
 +
 H
3 O
+(aq)
 
ClO
4
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
H
id
rolisis
 m
engh
asilk
an
 io
n
 H
3 O
+
,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 
asam
.
 
20
.
 
N
ETRA
L
 
N
aI
 tid
ak
 m
eng
alam
i
 reak
si
 hid
rolisis
,
 sehingg
a
 b
ersifat
 
n
etral
.
 
N
aI(aq)
 
 N
a
+(aq)
 +
 I
-(aq)
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21
.
 N
aCN
 
      
22
.
 N
H
4 CN
 
 
(K
a
=
 6
,2
 x
 10
-10;
 
K
b
=
 1
,8
 x
 10
-5
 )
 
   
23
.
 N
H
4 F
 
 
(K
a
=
 6
,6
 x
 10
-4;
 
K
b
=
 1
,8
 x
 10
-5
 )
 
   
24
.
 C
H
3 CO
O
N
H
4
 
 
(K
a
=
 1
,8
 x
 10
-5;
 
K
b
=
 1
,8
 x
 10
-5
 )
 
 
 
 
25
.
 C
6 H
5 CO
O
N
H
4
 
 
(K
a
=
 6
,3
 x
 10
-5;
 
K
b
=
 1
,8
 x
 10
-5
 )
 
N
a
+aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
I
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
21
.
 
BA
SA
 
N
aCN
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 seb
agian
,
 y
aitu
 :
 
N
aCN
 (aq)
 
 CN
-(aq)
 +
 N
a
+(aq)
 
CN
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 H
CN(aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
N
a
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
H
id
rolisis
 m
engh
asilk
an
 io
n
 O
H
-,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 
b
asa
.
 
22
.
 
BA
SA
 
N
H
4 CN
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 total
,
 yaitu
 :
 
N
H
4 CN
 (aq)
 
 N
H
4
+(aq)
 +
 
 CN
-(aq)
 
N
H
4
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 N
H
4 O
H(aq)
 +
 H
3 O
+(aq)
 
CN
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 H
CN(aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
K
aren
a
 h
arg
a
 K
a<K
b
,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 b
asa
.
 
23
.
 
A
SA
M
 
N
H
4 F
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 total
,
 y
aitu
 :
 
N
H
4 F
 (aq)
 
 N
H
4
+(aq)
 +
 F
-(aq)
 
 
N
H
4
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 N
H
4 O
H(aq)
 +
 H
3 O
+(aq)
 
F
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 H
F(aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
K
aren
a
 h
arg
a
 K
a>K
b
,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 asam
.
 
24
.
 
N
ETRA
L
 
C
H
3 CO
O
N
H
4
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 total
,
 y
aitu
 :
 
C
H
3 CO
O
N
H
4
 (aq)
 
 C
H
3 CO
O
-(aq)
 +
 
 N
H
+(aq)
 
C
H
3 CO
O
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 C
H
3 CO
O
H(aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
N
H
4
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 N
H
4 O
H(aq)
 +
 H
3 O
+(aq)
 
K
aren
a
 h
arg
a
 K
a
=K
b
,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 n
etral
.
 
25
.
 
A
SA
M
 
C
6 H
5 CO
O
N
H
4
 ak
an
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 total
,
 y
aitu
 :
 
C
6 H
5 CO
O
N
H
4
 (aq)
 
 C
6 H
5 CO
O
-(aq)
 +
 
 N
H
+(aq)
 
C
6 H
5 CO
O
-(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 C
6 H
5 CO
O
H(aq)
 +
 O
H
-(aq)
 
N
H
4
+(aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 N
H
4 O
H(aq)
 +
 H
3 O
+(aq)
 
K
aren
a
 h
arg
a
 K
a>K
b
,
 m
ak
a
 larutan
 b
ersifat
 asam
.
 
  
III
.
 
S
o
al
 hid
rolisis
 u
ntuk
 g
a
m
e
 ad
va
n
ced
 
 
1
.
 
Io
n
 b
erik
ut
 ini
 y
ang
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 d
alam
 air
,
 kecu
ali
.
.
.
.
 
A
.
 N
a
+
 
B
.
 CN
-
 
C
.
 CO
3 2
-
 
D
.
 A
l 3
+
 
E
.
 S
2
-
 
2
.
 
Io
n
 b
erik
ut
 ini
 y
ang
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 d
alam
 air
,
.
.
.
.
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A
.
 N
a
+
 
B
.
 C
N
-
 
C
.
 N
O
3
-
 
D
.
 K
+
 
E
.
 SO
4 2
-
 
3
.
 
D
ik
etah
ui
 b
eb
erap
a
 g
aram
 seb
ag
ai
 b
erik
ut
 :
 
1)
 (N
H
4 )2 SO
4
 
2)
 (C
H
3 CO
O)2 C
a
 
3)
 
B
a(N
O
3 )2
 
4)
 
F
eCl3
 
5)
 N
a2 CO
3
 
P
asang
an
 g
aram
 y
ang
 larutan
ny
a
 d
alam
 air
 d
ap
at
 m
eng
ub
ah
 lak
m
u
s
 biru
 
m
enjadi
 m
erah
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 2
 d
an
 5
 
B
.
 1
 d
a
n
 4
 
C
.
 3
 d
an
 4
 
D
.
 4
 d
an
 5
 
E
.
 2
 d
an
 3
 
4
.
 
D
ari
 cam
p
u
ran
 dib
aw
ah
 ini
,
 y
ang
 m
engh
asilk
an
 g
aram
 terhid
rolisis
 seb
agian
 
d
an
 b
ersifat
 b
asa
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 50
 m
L
 H
Cl
 0
,5M
 +
 50
 m
L
 N
aO
H
 0
,5M
 
B
.
 50
 m
L
 H
C
l
 0
,5M
 +
 50
 m
L
 N
H
3
 0
,5M
 
C
.
 50
 m
L
 H
Cl
 0
,5M
 +
 100
 m
L
 N
H
3
 0
,5M
 
D
.
 50
 m
L
 C
H
3 CO
O
H
 0
,5M
 +
 50
 m
L
 N
H
3
 0
,5M
 
E
.
 50
 m
L
 C
H
3 CO
O
H
 0
,5M
 +
 50
 m
L
 N
aO
H
 0
,5M
 
5
.
 
D
ari
 cam
p
u
ran
 dib
aw
ah
 ini
,
 y
ang
 tid
ak
 m
engh
asilk
an
 g
aram
 terhid
rolisis
 
ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 50
 m
L
 H
C
l
 0
,5M
 +
 50
 m
L
 N
aO
H
 0
,5M
 
B
.
 50
 m
L
 H
Cl
 0
,5M
 +
 50
 m
L
 N
H
3
 0
,5M
 
C
.
 50
 m
L
 H
Cl
 0
,5M
 +
 100
 m
L
 N
H
3
 0
,5M
 
D
.
 50
 m
L
 C
H
3 CO
O
H
 0
,5M
 +
 50
 m
L
 N
H
3
 0
,5M
 
E
.
 50
 m
L
 C
H
3 CO
O
H
 0
,5M
 +
 50
 m
L
 N
aO
H
 0
,5M
 
6
.
 
D
ari
 cam
p
u
ran
 dib
aw
ah
 ini
,
 y
ang
 m
engh
asilk
an
 g
aram
 terhid
rolisis
 seb
agian
 
d
an
 b
ersifat
 b
asa
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 50
 m
L
 H
Cl
 0
,5M
 +
 50
 m
L
 N
aO
H
 0
,5M
 
B
.
 50
 m
L
 H
Cl
 0
,5M
 +
 50
 m
L
 N
H
3
 0
,5M
 
C
.
 50
 m
L
 H
Cl
 0
,5M
 +
 100
 m
L
 N
H
3
 0
,5M
 
D
.
 50
 m
L
 C
H
3 CO
O
H
 0
,5M
 +
 50
 m
L
 N
H
3
 0
,5M
 
E
.
 50
 m
L
 C
H
3 C
O
O
H
 0
,5M
 +
 50
 m
L
 N
aO
H
 0
,5M
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 7
.
 
Jik
a
 5
,35
 g
r
 N
H
4 Cl
 (M
r
=53
,5)
 dilarutk
an
 d
alam
 air
 hingg
a
 v
olu
m
eny
a
 250
 
m
L
,
 ak
an
 dip
eroleh
 larutan
 d
eng
an
 pH
 seb
esar
 (K
a
 =
 10
-5)
.
.
.
.
 
A
.
 5
 
–
 log
 2
 
B
.
 9
 
–
 log
 4
 
C
.
 5
 
D
.
 5
 +
 log
 4
 
E
.
 9
 
–
 log
 4
 
8
.
 
D
ib
erik
an
 p
ersam
aan
 reak
si
 seb
ag
ai
 b
erik
ut
 :
 
Z
-
 (aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
 
 
 
 
 H
Z(aq)
 +
 O
H
-
 
G
aram
 b
erik
ut
 ini
 y
ang
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 sep
erti
 p
ersam
aan
 hid
rolisis
 di
 
atas
 ad
alah
.
.
.
 
A
.
 N
H
4 Cl
 
B
.
 N
H
4 CN
 
C
.
 C
aCl2
 
D
.
 N
a2 SO
4
 
E
.
 K
C
N
 
9
.
 
H
id
rolisis
 total
 terjadi
 p
ad
a
 g
aram
-g
aram
 y
ang
 m
eng
and
u
ng
 g
aram
-g
aram
.
.
.
.
 
A
.
 N
aN
O
3
,
 S
rCl2
 
B
.
 N
H
4 N
O
3
,
 C
a(N
O
2 )2
 
C
.
 F
e(C
N)2
,
 N
H
4 F
 
D
.
 (N
H
4 )2 S
,
 C
H
3 CO
O
K
 
E
.
 C
H
3 CO
O
N
a
,
 A
lF
3
 
10
.
 D
iantara
 g
aram
-g
aram
 b
erik
ut
 y
ang
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 sem
p
u
rn
a
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 C
H
3 CO
O
N
a
 
B
.
 C
H
3 C
O
O
N
H
4
 
C
.
 N
aCl
 
D
.
 N
H
4 Cl
 
E
.
 N
aCN
 
11
.
 D
iantara
 g
aram
-g
aram
 b
erik
ut
 y
ang
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 sem
p
u
rn
a
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 C
H
3 CO
O
N
a
 
B
.
 (N
H
4 )2 SO
4
 
C
.
 N
aCl
 
D
.
 N
H
4 Cl
 
E
.
 N
H
4 C
N
 
12
.
 D
iantar
 g
aram
-g
aram
 b
erik
ut
 y
ang
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 p
arsial
 (seb
agian)
 
ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 C
H
3 C
O
O
N
a
 
B
.
 C
H
3 CO
O
N
H
4
 
C
.
 N
aCl
 
D
.
 N
H
4 CN
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E
.
 (C
H
3 CO
O)2 B
e
 
13
.
 D
iantar
 g
aram
-g
aram
 b
erik
ut
 y
ang
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 p
arsial
 (seb
agian)
 
ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 N
aCl
 
B
.
 N
H
4 F
 
C
.
 C
H
3 CO
O
N
H
4
 
D
.
 N
aF
 
E
.
 (N
H
4 )2 S
 
14
.
 L
arutan
 g
aram
 b
erik
ut
 y
a
ng
 d
ap
at
 m
em
erahk
an
 k
ertas
 lak
m
u
s
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 N
H
4 B
r
 
B
.
 N
aF
 
C
.
 C
H
3 CO
O
N
a
 
D
.
 H
CO
O
K
 
E
.
 N
a2 CO
3
 
15
.
 L
arutan
 g
aram
 b
erik
ut
 y
a
ng
 d
ap
at
 m
em
biruk
an
 k
ertas
 lak
m
u
s
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 N
H
4 B
r
 
B
.
 A
lCl3
 
C
.
 B
eB
r2
 
D
.
 H
C
O
O
K
 
E
.
 N
aN
O
3
 
16
.
 G
aram
 y
ang
 m
em
ilki
 pH
 <
 7
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 C
H
3 CO
O
N
a
 
B
.
 C
H
3 CO
O
K
 
C
.
 N
H
4 C
l
 
D
.
 K
2 CO
3
 
E
.
 K
2 SO
4
 
17
.
 G
aram
 y
ang
 m
em
ilki
 pH
 =
 7
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 C
H
3 CO
O
N
a
 
B
.
 C
H
3 CO
O
K
 
C
.
 N
H
4 Cl
 
D
.
 K
2 CO
3
 
E
.
 K
2 SO
4
 
18
.
 G
aram
 y
ang
 m
em
ilki
 pH
 >
 
 7
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 N
aCl
 
B
.
 N
a2 SO
4
 
C
.
 N
H
4 Cl
 
D
.
 C
H
3 C
O
O
N
a
 
E
.
 K
2 SO
4
 
19
.
 T
erd
ap
at
 4
 L
 larutan
 N
H
4 Cl
 0
,01
 M
.
 Jik
a
 K
h
=10
-9
,
 pH
 larutan
 terseb
ut
 
ad
alah
.
.
.
.
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A
.
 5
 
B
.
 5
,5
 
C
.
 9
 
D
.
 8
,5
 
E
.
 10
 
20
.
 T
erd
ap
at
 
 5
 L
 larutan
 (C
H
3 CO
O)2 C
a
 d
eng
an
 k
o
n
sentrasi
 0
,004
 M
.
 Jik
a
 K
a
 
C
H
3 CO
O
H
 =
 2
 x
 10
-5
,
 pH
 larutan
 terseb
ut
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 5
 
–
 log
 2
 
B
.
 6
 
–
 log
 2
 
C
.
 9
 +
 log
 2
 
D
.
 8
 +
 log
 2
 
E
.
 9
 
21
.
 N
ilai
 pH
 5
 L
 larutan
 H
CO
O
N
a
 0
,02
 M
 ad
alah
.
.
.
.(K
aH
CO
O
H
 =
 2
 x
 10
-4)
 
A
.
 9
 
B
.
 8
 
C
.
 7
 
D
.
 6
 
E
.
 5
 
22
.
 N
ilai
 pH
 2
 L
 larutan
 N
H
4 Cl
 0
,04
 M
 ad
alah
.
.
.
.(K
b
 N
H
4 O
H
 =
 4
 x
 10
-5)
 
A
.
 4
 
B
.
 4
,5
 
C
.
 5
,5
 
D
.
 8
,5
 
 
E
.
 10
 
23
.
 Jik
a
 dik
etah
ui
 K
a
 C
H
3 CO
O
H
 =
 1
 x
 10
-5
 m
ak
a
 pH
 larutan
 (C
H
3 CO
O)2 C
a
 
0
,2M
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 5
 
B
.
 5
 
–
 log
 2
 
C
.
 9
 
D
.
 9
 
–
 log
 2
 
E
.
 9
 +
 log
 2
 
24
.
 Jik
a
 dik
etah
ui
 K
b
 N
H
4 O
H
 =
 2
 x
 10
-5
 m
ak
a
 pH
 larutan
 N
H
4 N
O
3
 
 0
,2M
 
ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 3
 
B
.
 5
 
C
.
 7
 
D
.
 9
 
E
.
 11
 
25
.
 L
arutan
 N
H
3
 0
,1
 M
 m
em
p
u
ny
ai
 pH
 =
 11
.
 B
erap
ak
ah
 pH
 larutan
 N
H
4 Cl
 0
,1
 
M
?
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A
.
 3
 
B
.
 5
 
C
.
 7
 
D
.
 9
 
E
.
 11
 
26
.
 K
e
 d
alam
 50
 m
L
 larutan
 C
H
3 CO
O
H
 0
,1
 M
 ditam
b
ahk
an
 50
 m
L
 larutan
 
N
aO
H
 0
,1
 M
.
 B
erap
ak
ah
 pH
 larutan
 y
ang
 terjadi
.
.
.
.(K
a
 C
H
3 CO
O
H
 =
 5
 x
 10
-4)
 
A
.
 2
 
B
.
 4
 
C
.
 6
 
D
.
 8
 
E
.
 10
 
27
.
 S
eb
any
ak
 50
 m
L
 larutan
 C
H
3 CO
O
H
 0
,5
 M
 ditam
b
ahk
an
 50
 m
L
 larutan
 
N
aO
H
 0
,5
 M
.
 B
erap
ak
ah
 pH
 larutan
 y
ang
 terjadi
.
.
.
.(K
a
 C
H
3 CO
O
H
 =
 2
,5
 x
 
10
-5)
 
A
.
 3
 
B
.
 5
 
C
.
 7
 
D
.
 9
 
E
.
 11
 
28
.
 N
atriu
m
 sianid
a
 (N
aCN)
 d
ap
at
 dib
u
at
 d
eng
an
 m
en
cam
p
u
rk
an
 50
 m
L
 larutan
 
N
aO
H
 5
 x
 10
-3
 M
 d
eng
an
 50
 m
L
 asam
 sianid
a
 5
 x
 10
 
-3
 M
.
 S
eny
aw
a
 terseb
ut
 
d
alam
 air
 ak
an
 terhid
rolisis
 d
eng
an
 pH
 larutan
.
.
.
.(K
a
 H
CN
 =
 5
 x
 10
-10;
 √5
 =
 
2
,2)
 
A
.
 2
 
–
 log
 1
,5
 
B
.
 4
 
–
 log
 2
,2
 
C
.
 10
 +
 log
 5
 
D
.
 10
 +
 log
 2
,2
 
E
.
 12
 +
 log
 1
,5
 
29
.
 S
eb
any
ak
 500
 m
L
 larutan
 K
O
H
 0
,1
 M
 dicam
p
u
r
 d
eng
an
 500
 m
L
 H
N
O
2
 0
,1
 
M
 hingg
a
 terjadi
 reak
si
 :
 K
O
H
 +
 H
N
O
2
 
 K
N
O
2
 +
 H
2 O
 
.
 jik
a
 h
arg
a
 K
a
 
H
N
O
2
 =
 5
 x
 10
-4
,
 h
arg
a
 pH
 larutan
 y
ang
 terjadi
 ad
alah
.
.
.
.
 
A
.
 2
 
–
 log
 6
,7
 
B
.
 6
 
C
.
 7
 
D
.
 8
 
E
.
 12
 +
 log
 6
,7
 
30
.
 Jik
a
 40
 m
L
 larutan
 N
H
4 O
H
 1
,5
 M
 dicam
p
u
rk
an
 k
e
 d
alam
 20
 m
L
 larutan
 
H
2 SO
4
 1
,5
 M
,
 pH
 cam
p
u
ran
 m
enjadi
.
.
.
.(K
b
 =
 2
 x
 10
-5;
 √ 5
 =
 2
,2
 )
 
A
.
 4
 
–
 log
 2
,2
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B
.
 4
 +
 log
 2
,2
 
C
.
 5
 
–
 log
 2
,2
 
D
.
 5
 +
 log
 2
,2
 
E
.
 6
 
–
 log
 2
,2
 
 
K
U
N
C
I
 JA
W
A
BA
N
 D
A
N
 PEM
BA
H
A
SA
N
 :
 
 
1
.
 
Io
n
 y
ang
 d
ap
at
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 d
alam
 air
 ad
alah
 io
n
 y
ang
 b
erasal
 
d
ari
 asam
 lem
ah
 atau
 b
asa
 lem
ah
.
 S
ehingg
a
,
 io
n
 y
ang
 tid
ak
 d
ap
at
 
terhid
rolisis
 p
ad
a
 pilih
an
 so
al
 ad
alah
 io
n
 N
a
+
.
 Jaw
ab
an
 :
 A
 
2
.
 
Io
n
 y
ang
 d
ap
at
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 d
alam
 air
 ad
alah
 io
n
 y
ang
 b
erasal
 
d
ari
 asam
 lem
ah
 atau
 b
asa
 lem
ah
.
 S
ehim
gg
a
 io
n
 y
ang
 d
ap
at
 m
eng
alam
i
 
hid
rolisis
 p
ad
a
 pilih
an
 so
al
 ad
alah
 CN
-
.
 Jaw
ab
an
 :
 B
 
3
.
 
D
ik
etah
ui
 b
eb
erap
a
 g
aram
 seb
ag
ai
 b
erik
ut
 :
 
1)
 (N
H
4 )2 SO
4
 
2)
 (C
H
3 CO
O)2 C
a
 
3)
 
B
a(N
O
3 )2
 
4)
 
F
eCl3
 
5)
 N
a2 CO
3
 
P
asang
an
 g
aram
 y
ang
 larutan
ny
a
 d
alam
 air
 d
ap
at
 m
eng
ub
ah
 lak
m
u
s
 biru
 
m
enjadi
 m
erah
 disini
 m
ak
sud
ny
a
 ad
alah
 g
aram
 y
a
ng
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 
d
an
 b
ersifat
 asam
.
 Y
aitu
 terjadi
 p
ad
a
 g
aram
 (N
H
4 )2 SO
4
 d
an
 F
eCl3
.
 
Jaw
ab
an
 :
 B
 
4
.
 
C
am
p
u
ran
 asam
 b
asa
 y
ang
 d
ap
at
 m
engh
asilk
an
 g
aram
 terhid
olisis
 
seb
agian
 d
an
 b
ersifat
 asam
 ad
alah
 cam
p
u
ran
 d
ari
 asam
 k
u
at
 d
an
 b
asa
 
lem
ah
 y
ang
 m
em
iliki
 ju
m
lah
 m
ol
 ekiv
alen
 sam
a
.
 P
ad
a
 pilih
an
 so
al
 y
ang
 
term
asuk
 cam
p
u
ran
 asam
 b
asa
 y
ang
 d
ap
at
 m
engh
asilk
an
 g
aram
 terhid
olisis
 
seb
agian
 d
an
 b
ersifat
 asam
 ad
alah
 50
 m
L
 H
Cl
 0
,5M
 +
 50
 m
L
 N
H
3
 0
,5M
.
 
R
eak
siny
a
 :
 
 
H
Cl
 
+
 
N
H
3
 

 
N
H
4 Cl
 
 
 
 
50
m
l
 
0
,5M
 
 
50
m
l
 
0
,5M
 
 
 
 
 
A
w
al
 :
 
25
 m
m
ol
 
 
25
 m
m
ol
 
 
 
 
 
R
eak
si
 :
 
25
 m
m
ol
 
 
25
 m
m
ol
 
 
25
 m
m
ol
 
 
 
Sisa
 :
 
-
 
 
-
 
 
25
 m
m
ol
 
 
 
Jaw
ab
an
 :
 B
 
5
.
 
C
am
p
u
ran
 asam
 b
asa
 y
ang
 tid
ak
 d
ap
at
 m
engh
asilk
an
 g
aram
 terhid
olisis
 
ad
alah
 cam
p
u
ran
 d
ari
 asam
 k
u
at
 d
an
 b
asa
 k
u
at
 y
ang
 m
em
iliki
 ju
m
lah
 m
ol
 
ekiv
alen
 sam
a
.
 P
ad
a
 op
si
 so
al
 y
ang
 term
asuk
 cam
p
u
ran
 asam
 b
asa
 y
ang
 
tid
ak
 d
ap
at
 m
engh
asilk
an
 g
aram
 terhid
olisis
 ad
alah
 50
 m
L
 H
Cl
 0
,5M
 +
 50
 
m
L
 N
aO
H
 0
,5M
.
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H
Cl
 
+
 
N
aO
H
 

 
N
aCl
 
+
 
H
2 O
 
 
50
m
l
 
0
,5M
 
 
50
m
l
 
0
,5M
 
 
 
 
 
A
w
al
 :
 
25
 m
m
ol
 
 
25
 m
m
ol
 
 
 
 
 
R
eak
si
 :
 
25
 m
m
ol
 
 
25
 m
m
ol
 
 
25
 m
m
ol
 
 
25
 m
m
ol
 
Sisa
 :
 
-
 
 
-
 
 
25
 m
m
ol
 
 
25
 m
m
ol
 
Jaw
ab
an
 :
 A
 
6
.
 
C
am
p
u
ran
 asam
 b
asa
 y
ang
 d
ap
at
 m
engh
asilk
an
 g
aram
 terhid
olisis
 
seb
agian
 d
an
 b
ersifat
 b
asa
 ad
alah
 cam
p
u
ran
 d
ari
 asam
 lem
ah
 d
an
 b
asa
 k
u
at
 
y
ang
 m
em
iliki
 ju
m
lah
 m
ol
 ekiv
alen
 sam
a
.
 P
ad
a
 op
si
 so
al
 y
ang
 term
asuk
 
cam
p
u
ran
 asam
 b
asa
 y
ang
 d
ap
at
 m
engh
asilk
an
 g
aram
 terhid
olisis
 seb
agian
 
d
an
 b
ersifat
 asam
 ad
alah
 50
 m
L
 C
H
3 CO
O
H
 0
,5M
 +
 50
 m
L
 N
aO
H
 0
,5M
.
 
R
eak
siny
a
 :
 
 
C
H
3 CO
O
H
 
+
 
N
aO
H
 

 
C
H
3 CO
O
N
a
 
+
 
H
2 O
 
 
50
m
l
 0
,5M
 
 
50
m
l
 
0
,5M
 
 
 
 
 
A
w
al
 :
 
25
 m
m
ol
 
 
25
 m
m
ol
 
 
 
 
 
R
eak
si:
 
25
 m
m
ol
 
 
25
 m
m
ol
 
 
25
 m
m
ol
 
 
25
 m
m
ol
 
Sisa
 :
 
-
 
 
-
 
 
25
 m
m
ol
 
 
25
 m
m
ol
 
Jaw
ab
an
 :
 E
 
7
.
 
Jik
a
 5
,35
 g
r
 N
H
4 Cl
 (M
r
=53
,5)
 dilarutk
an
 d
alam
 air
 hingg
a
 v
olu
m
eny
a
 250
 
m
L
,
 ak
an
 dip
eroleh
 larutan
 d
eng
an
 pH
 seb
esar
 :
 
K
o
n
sentrasi
 
 N
H
4 Cl
 
 
= 6$<  :::9(68)
 
 
 
= -,>-->,-  :::;-:
 
 
 
=
 0
,1
 x
 4
 
 
=
 4
 x
 10
-1
 M
 
G
aram
 N
H
4 Cl
 m
erup
ak
an
 g
aram
 terhid
rolisis
 b
ersifat
 asam
,
 sehingg
a
 [H
+]
-
ny
a
 ad
alah
 :
 
 
 
[H
+]
 
 =
 j kl T $RkS
 
 
 
=
 j : VC T   T : V
: ]
 
 
 
=
 √4  10 :
 
 
 
=
 
 2
 x
 10
-5
 M
 
pH
 
=
 
-
 log
 [H
+]
 
 
 
 
=
 
-
 log
 2
 x
 10
-5
 
 
=
 5
 
–
 log
 2
 
Jaw
ab
an
 :
 A
 
8
.
 
D
ib
erik
an
 p
ersam
aan
 reak
si
 seb
ag
ai
 b
erik
ut
 :
 
Z
-
 (aq)
 +
 H
2 O(l)
 
 
 
 
 
 
 H
Z(aq)
 +
 O
H
-
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R
eak
si
 terseb
ut
 m
erup
ak
an
 reak
si
 hid
rolisis
 d
ari
 
 anio
n
 g
aram
 y
ang
 b
erasal
 
d
ari
 asam
 lem
ah
 
.
 sehingg
a
 g
aram
 p
ad
a
 op
si
 so
al
 y
ang
 m
eng
alam
i
 
hid
rolisis
 sep
erti
 p
ersam
aan
 hid
rolisis
 di
 atas
 y
aitu
 g
aram
 y
ang
 b
erasal
 d
ari
 
asam
 lem
ah
 d
an
 b
asa
 k
u
at
,
 y
aitu
 K
CN
.
 Jaw
ab
an
ny
a
 :
 E
 
9
.
 
H
id
rolisis
 total(sem
p
u
rn
a)
 terjadi
 p
ad
a
 g
aram
-g
aram
 y
ang
 b
erasal
 d
ari
 
asam
 lem
ah
 d
an
 b
asa
 lem
ah
.
 P
ad
a
 op
si
 so
al
 y
ang
 term
asuk
 d
alam
 g
aram
 
terhid
rolisis
 total
 ad
alah
 F
e(CN)2
 d
an
 N
H
4 F
.
 Jaw
ab
an
 :
 C
 
10
.
 H
id
rolisis
 total
 (sem
p
u
rn
a)
 terjadi
 p
ad
a
 g
aram
-g
aram
 y
ang
 b
erasal
 d
ari
 
asam
 lem
ah
 d
an
 b
asa
 lem
ah
.
 P
ad
a
 op
si
 so
al
 y
ang
 term
asuk
 d
alam
 g
aram
 
terhid
rolisis
 total
 ad
alah
 C
H
3 CO
O
N
H
4
.
 Jaw
ab
an
 :
 B
 
11
.
 H
id
rolisis
 total
 (sem
p
u
rn
a)
 terjadi
 p
ad
a
 g
aram
-g
aram
 y
ang
 b
erasal
 d
ari
 
asam
 lem
ah
 d
an
 b
asa
 lem
ah
.
 P
ad
a
 op
si
 so
al
 y
ang
 term
asuk
 d
alam
 g
aram
 
terhid
rolisis
 total
 ad
alah
 N
H
4 CN
.
 Jaw
ab
an
 :
 E
 
12
.
 H
id
rolisis
 seb
agian
 (p
arsial)
 terjadi
 p
ad
a
 g
aram
-g
aram
 y
ang
 b
erasal
 d
ari
 
asam
 lem
ah
 d
an
 b
asa
 k
u
at
 atau
 asam
 k
u
at
 d
an
 b
asa
 lem
ah
.
 P
ad
a
 op
si
 so
al
 
y
ang
 term
asuk
 d
alam
 g
aram
 terhid
rolisis
 seb
agian
 
 ad
alah
 
 C
H
3 CO
O
N
a
.
 
Jaw
ab
an
 :
 A
 
13
.
 H
id
rolisis
 seb
agian
 (p
arsial)
 terjadi
 p
ad
a
 g
aram
-g
aram
 y
ang
 b
erasal
 d
ari
 
asam
 lem
ah
 d
an
 b
asa
 k
u
at
 atau
 asam
 k
u
at
 d
an
 b
asa
 lem
ah
.
 P
ad
a
 op
si
 so
al
 
y
ang
 term
asuk
 d
alam
 g
aram
 terhid
rolisis
 seb
agian
 
 ad
alah
 N
aF
.
 Jaw
ab
an
 
D
 
14
.
 L
arutan
 g
aram
 y
ang
 d
ap
at
 m
em
erahk
an
 k
ertas
 lak
m
u
s
 y
aitu
 larutan
 g
aram
 
y
ang
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 d
an
 b
ersifat
 asam
 (
 g
aram
 y
ang
 b
erasal
 d
ari
 
asam
 k
u
at
 d
an
 b
asa
 lem
ah
 )
 
.
 P
ad
a
 op
si
 so
al
 y
ang
 term
asuk
 d
alam
 g
aram
 
ini
 ad
alah
 
 N
H
4 B
r
.
 Jaw
ab
an
 :
 A
 
15
.
 L
arutan
 g
aram
 y
ang
 d
ap
at
 m
em
biruk
an
 k
ertas
 lak
m
u
s
 y
aitu
 larutan
 g
aram
 
y
ang
 m
eng
alam
i
 hid
rolisis
 d
an
 b
ersifat
 b
asa
 (
 g
aram
 y
ang
 b
erasal
 d
ari
 
asam
 lem
ah
 d
an
 b
asa
 k
u
at
 )
 
.
 P
ad
a
 op
si
 so
al
 y
ang
 term
asuk
 d
alam
 g
aram
 
ini
 ad
alah
 
 H
CO
O
K
.
 Jaw
ab
an
 :
 D
 
16
.
 G
aram
 y
ang
 m
em
ilki
 pH
 <
 7
 y
aitu
 larutan
 g
aram
 y
ang
 m
eng
alam
i
 
hid
rolisis
 d
an
 b
ersifat
 asam
 (
 g
aram
 y
ang
 b
erasal
 d
ari
 asam
 k
u
at
 d
an
 b
asa
 
lem
ah
 )
 
.
 P
ad
a
 op
si
 so
al
 y
ang
 term
asuk
 d
alam
 g
aram
 ini
 ad
alah
 N
H
4 Cl
.
 
Jaw
ab
an
 :
 C
 
17
.
 G
aram
 y
ang
 m
em
ilki
 pH
 =
 7
 y
aitu
 ad
alah
 g
aram
 y
ang
 b
ersifat
 n
etral
,
 tid
ak
 
m
eng
alam
i
 reak
si
 hid
rolisis
 (
 g
aram
 y
ang
 b
erasal
 d
ari
 asam
 k
u
at
 d
an
 b
asa
 
k
u
at)
.
 P
ad
a
 op
si
 so
al
 y
ang
 term
asuk
 d
alam
 g
aram
 ini
 ad
alah
 
 K
2 SO
4
.
 
 
Jaw
ab
an
 :
 E
 
18
.
 G
aram
 y
ang
 m
em
ilki
 pH
 >
 
 7
 y
aitu
 larutan
 g
aram
 y
ang
 m
eng
alam
i
 
hid
rolisis
 d
an
 b
ersifat
 b
asa
 (
 g
aram
 y
ang
 b
erasal
 d
ari
 asam
 lem
ah
 d
an
 b
asa
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k
u
at
 )
 
.
 P
ad
a
 op
si
 so
al
 y
ang
 term
asuk
 d
alam
 g
aram
 ini
 ad
alah
 
 
C
H
3 CO
O
N
a
.
 Jaw
ab
an
 :
 D
 
19
.
 T
erd
ap
at
 4
 L
 larutan
 N
H
4 Cl
 0
,01
 M
.
 Jik
a
 K
h
=10
-9
,
 pH
 larutan
 terseb
ut
 :
 
larutan
 N
H
4 Cl
 m
erup
ak
an
 larutan
 g
aram
 terhid
rolisis
 b
ersifat
 asam
,
 m
ak
a
 :
 
[H
+]
 
 
=
 * 'ℎ  )n
 
 
 
=
 √10 o  10 ;
 
 
 
=
 √10 
 
 
 
=
 10
-5
,5
 M
 
 pH
 =
 
-
 log
 10
-5
,5
 
 
 
=
 5
,5
 
Jaw
ab
an
 :
 B
 
20
.
 T
erd
ap
at
 
 5
 L
 larutan
 (C
H
3 CO
O)2 C
a
 d
eng
an
 k
o
n
sentrasi
 0
,004
 M
.
 Jik
a
 K
a
 
C
H
3 CO
O
H
 =
 2
 x
 10
-5
,
 pH
 larutan
 terseb
ut
 ad
alah?
 
Jaw
ab
 :
 
L
arutan
 (C
H
3 CO
O)2 C
a
 
 term
asuk
 g
aram
 terhid
rolisis
 seb
agian
 y
ang
 
b
ersifat
 b
asa
,
 m
ak
a
 :
 
[O
H
-]
 
 =
 j kl T $Rk%
 
 
 
=
 j : VC T (; T   T : W)
; T: ]
 
 
 
=
 √4  10 ;
 
 
 
=
 
 2
 x
 10
-6
 M
 
 pO
H
 
 
=
 
-
 log
 2
 x
 10
-6
 
 
 
 
 
=
 6
 
–
 log
 2
 
 
 
 
pH
 
=
 8
 +
 log
 2
 
jaw
ab
an
 :
 D
 
21
.
 N
ilai
 pH
 5
 L
 larutan
 H
CO
O
N
a
 0
,02
 M
 ad
alah
.
.
.
.(K
aH
CO
O
H
 =
 2
 x
 10
-4)
 
Jaw
ab
 :
 
L
arutan
 H
CO
O
N
a
 m
erup
ak
an
 larutan
 g
aram
 y
ang
 terhid
rolisis
 d
an
 b
ersifat
 
b
asa
,
 m
ak
a
 :
 
[O
H
-]
 
 =
 j kl T $Rk%
 
 
 
=
 j : VC T ( ; T : )
; T : C
 
 
 
=
 √10 ;
 
 
 
=
 
 10
-6
 M
 
 
 
 
 
 
 pO
H
 
 
=
 
-
 log
 10
-6
 
 
 
 
 
=
 6
 
 
 
 
 
pH
 
=
 8
 
 
jaw
ab
an
 :
 B
 
22
.
 N
ilai
 pH
 2
 L
 larutan
 N
H
4 Cl
 0
,04
 M
 ad
alah
.
.
.
.(K
b
 N
H
4 O
H
 =
 4
 x
 10
-5)
 
Jaw
ab
 :
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L
arutan
 N
H
4 Cl
 m
erup
ak
an
 larutan
 g
aram
 terhid
rolisis
 b
ersifat
 asam
,
 m
ak
a
 
:
 
[H
+]
 
 =
 j kl T $RkS
 
 
 
=
 j : VC T (   T : )
  T : ]
 
 
 
=
 √10 
 
 
 
=
 
 10
-5
,5
 M
 
 
 
 
 
 
 pH
 
 
=
 
-
 log
 10
-5
,5
 
 
 
 
 
=
 5
,5
 
Jaw
ab
an
 :
 C
 
23
.
 Jik
a
 dik
etah
ui
 K
a
 C
H
3 CO
O
H
 =
 1
 x
 10
-5
 m
ak
a
 pH
 larutan
 (C
H
3 CO
O)2 C
a
 
0
,2M
 ad
alah
.
.
.
.
 
Jaw
ab
 :
 
 
L
arutan
 (C
H
3 CO
O)2 C
a
 m
erup
ak
an
 larutan
 g
aram
 terhid
rolisis
 b
ersifat
 
b
asa
,
 m
ak
a
 :
 
[O
H
-]
 
 =
 j kl T $Rk%
 
 
 
=
 j : VC T ( ; T ; T : V)
 T : ]
 
 
 
=
 √4  10 :
 
 
 
=
 
 2
 x
 10
-5
 M
 
 
 
 
 
 
 pO
H
 
 
=
 
-
 log
 2
 x
 10
-5
 
 
 
 
 
=
 5
 
–
 log
 2
 
 
 
 
 
pH
 
=
 9
 +
 log
 2
 
jaw
ab
an
 :
 E
 
24
.
 Jik
a
 dik
etah
ui
 K
b
 N
H
4 O
H
 =
 2
 x
 10
-5
 m
ak
a
 pH
 larutan
 N
H
4 N
O
3
 
 0
,2M
 
ad
alah
.
.
.
 
Jaw
ab
 :
 
L
arutan
 N
H
4 N
O
3
 
 m
erup
ak
an
 larutan
 g
aram
 terhid
rolisis
 b
ersifat
 asam
,
 
m
ak
a
 
[H
+]
 
 =
 j kl T $RkS
 
 
 
=
 j : VC T ( ; T : V)
; T : ]
 
 
 
=
 √10 :
 
 
 
=
 
 10
-5
 M
 
 
 
 
 
 
 pH
 
 
=
 
-
 log
 10
-5
 
 
 
 
 
=
 5
 
Jaw
ab
an
 :
 B
 
25
.
 
 L
arutan
 N
H
3
 0
,1
 M
 m
em
p
u
ny
ai
 pH
 =
 11
.
 B
erap
ak
ah
 pH
 larutan
 N
H
4 Cl
 
0
,1
 M
?
 
Jaw
ab
 :
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L
arutan
 N
H
3
 0
,1
 M
 m
em
p
u
ny
ai
 pH
 =
 11
,
 m
ak
a
 pO
H
-ny
a
 =
 3
,
 sehingg
a
 
 
pO
H
 
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
3
 
=
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
-log
 10
-3
 =
 
-
 log
 [O
H
-]
 
 
[O
H
-]
 
=
 10
-3
 M
 
L
arutan
 N
H
3
 m
erup
ak
an
 b
asa
 lem
ah
,
 m
ak
a
 :
 
 
[O
H
-]
 
 =
 √ )1  '1
 
 
 
10
-3
 
=
 *0,1  '1
 
 
10
-6
 
=
 0
,1
 x
 K
b
 
 
K
b
 
=
 10
-5
 
larutan
 N
H
4 Cl
 m
erup
ak
an
 g
aram
 terhid
rolisis
 b
ersifat
 asam
,
 m
ak
a
 :
 
[H
+]
 
 =
 j kl T $RkS
 
 
 
=
 j : VC T : V
: ]
 
 
 
=
 √10 :
 
 
 
=
 
 10
-5
 M
 
 
 
 
 
 
 pH
 
 
=
 
-
 log
 10
-5
 
 
 
 
 
=
 5
 
Jaw
ab
an
 :
 B
 
26
.
 K
e
 d
alam
 50
 m
L
 larutan
 C
H
3 CO
O
H
 0
,1
 M
 ditam
b
ahk
an
 50
 m
L
 larutan
 
N
aO
H
 0
,1
 M
.
 B
erap
ak
ah
 pH
 larutan
 y
ang
 terjadi
.
.
.
.(K
a
 C
H
3 CO
O
H
 =
 5
 x
 
10
-4)
 
Jaw
ab
 :
 
R
eak
si
 y
ang
 terjadi
 y
aitu
 :
 
 
C
H
3 CO
O
H
 
+
 
N
aO
H
 

 
C
H
3 CO
O
N
a
 
+
 
H
2 O
 
 
50
m
l
 0
,1M
 
 
50
m
l
 
0
,1M
 
 
 
 
 
A
w
al
 :
 
5
 m
m
ol
 
 
5
 m
m
ol
 
 
 
 
 
R
eak
si
 
:
 
5
 m
m
ol
 
 
5
 m
m
ol
 
 
5
 m
m
ol
 
 
5
 m
m
ol
 
Sisa
 :
 
-
 
 
-
 
 
5
 m
m
ol
 
 
5
 m
m
ol
 
D
ari
 reak
si
 diatas
 d
ap
at
 dik
etah
ui
 terd
ap
at
 sisa
 g
aram
 y
ang
 terhid
rolisis
 
b
ersifat
 b
asa
,
 m
ak
a
 :
 
K
o
n
sentrasi
 C
H
3 CO
O
N
a
 
 
=
 6789
 
 
 
 
 
=
 - 6678
:: 6=
 
 
=
 5
 x
 10
-2
 M
 
[O
H
-]
 
 =
 j kl T $Rk%
 
 
 
=
 j : VC T ( - T : )
- T : C
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=
 √10 ;
 
 
 
=
 
 10
-6
 M
 
 
 
 
 
 
 pO
H
 
 
=
 
-
 log
 10
-6
 
 
 
 
 
=
 6
 
 
 
 
 
pH
 
=
 14
-
 pO
H
 
 
 
 
pH
 
 
=
 14
 
-6
 =
 8
 
jaw
ab
an
 :
 D
 
27
.
 S
eb
any
ak
 50
 m
L
 larutan
 C
H
3 CO
O
H
 0
,5
 M
 ditam
b
ahk
an
 50
 m
L
 larutan
 
N
aO
H
 0
,5
 M
.
 B
erap
ak
ah
 pH
 larutan
 y
ang
 terjadi
.
.
.
.(K
a
 C
H
3 CO
O
H
 =
 1
 x
 
10
-5)
 
Jaw
ab
:
 
 
R
eak
si
 y
ang
 terjadi
 y
aitu
 :
 
 
C
H
3 CO
O
H
 
+
 
N
aO
H
 

 
C
H
3 CO
O
N
a
 
+
 
H
2 O
 
 
50
m
l
 0
,5M
 
 
50
m
l
 
0
,5M
 
 
 
 
 
A
w
al
 :
 
25
 m
m
ol
 
 
25
 m
m
ol
 
 
 
 
 
R
eak
si
 
:
 
 
 
 
25
 m
m
ol
 
 
25
 m
m
ol
 
 
25
 m
m
ol
 
Sisa
 :
 
-
 
 
-
 
 
25
 m
m
ol
 
 
25
 m
m
ol
 
D
ari
 reak
si
 diatas
 d
ap
at
 dik
etah
ui
 terd
ap
at
 sisa
 g
aram
 y
ang
 terhid
rolisis
 
b
ersifat
 b
asa
,
 m
ak
a
 :
 
K
o
n
sentrasi
 C
H
3 CO
O
N
a
 
 
=
 6789
 
 
 
 
 
=
 ;- 6678
:: 6=
 
 
=
 2
,5
 x
 10
-1
 M
 
[O
H
-]
 
 =
 j kl T $Rk%
 
 
 
=
 j : VC T ( ;,- T : V)
;,- T : ]
 
 
 
=
 √10 :
 
 
 
=
 
 10
-5
 M
 
 
 
 
 
 
 pO
H
 
 
=
 
-
 log
 10
-5
 
 
 
 
 
=
 5
 
 
 
 
pH
 
=
 14
 
–
 pO
H
 
 
 
 
 
=
 14
 
–
 5
 =
 9
 
jaw
ab
an
 :
 D
 
28
.
 N
atriu
m
 sianid
a
 (N
aCN)
 d
ap
at
 dib
u
at
 d
eng
an
 m
en
cam
p
u
rk
an
 50
 m
L
 
larutan
 N
aO
H
 5
 x
 10
-3
 M
 d
eng
an
 50
 m
L
 asam
 sianid
a
 5
 x
 10
 
-3
 M
.
 
S
eny
aw
a
 terseb
ut
 d
alam
 air
 ak
an
 terhid
rolisis
 d
eng
an
 pH
 larutan
.
.
.
.(K
a
 
H
CN
 =
 5
 x
 10
-10;
 √5
 =
 2
,2)
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Jaw
ab
 :
 
R
eak
si
 y
ang
 terjadi
 y
aitu
 :
 
 
H
CN
 
+
 
N
aO
H
 

 
N
aCN
 
+
 
H
2 O
 
 
50
m
l5
.10
-3M
 
 
50
m
l
 5
.10
-3M
 
 
 
 
 
A
w
al
 :
 
0
,25
 m
m
ol
 
 
0
,25
 m
m
ol
 
 
 
 
 
R
eak
si
 :
 
0
,25
 m
m
ol
 
 
0
,25
 m
m
ol
 
 
0
,25
 m
m
ol
 
 
0
,25
 m
m
ol
 
Sisa
 :
 
-
 
 
-
 
 
0
,25
 m
m
ol
 
 
0
,25
 m
m
ol
 
D
ari
 reak
si
 diatas
 d
ap
at
 dik
etah
ui
 terd
ap
at
 sisa
 g
aram
 y
ang
 terhid
rolisis
 
b
ersifat
 asam
,
 m
ak
a
 :
 
K
o
n
sentrasi
 N
aCN
 
 
=
 6789
 
 
 
 
 
=
 :,;- 6678
:: 6=
 
 
=
 2
,5
 x
 10
-3
 M
 
[H
+]
 
 =
 j kl T $Rk%
 
 
 
=
 j : VC T ( ;,- T : W)
- T : Vp
 
 
 
=
 √5  10 3
 
 
 
=
 
 2
,2
 x
 10
-4
 M
 
 
 
 
 
 
 pH
 
 
=
 
-
 log
 2
,2
 x
 10
-4
 
 
 
 
 
=
 4
 
–
 log
 2
,2
 
Jaw
ab
an
 :
 B
 
29
.
 S
eb
any
ak
 500
 m
L
 larutan
 K
O
H
 0
,1
 M
 dicam
p
u
r
 d
eng
an
 500
 m
L
 H
N
O
2
 
0
,1
 M
 hingg
a
 terjadi
 reak
si
 :
 K
O
H
 +
 H
N
O
2
 
 K
N
O
2
 +
 H
2 O
 
.
 jik
a
 h
arg
a
 
K
a
 H
N
O
2
 =
 5
 x
 10
-4
,
 h
arg
a
 pH
 larutan
 y
ang
 terjadi
 ad
alah
.
.
.
.
 
Jaw
ab
 :
 
R
eak
si
 y
ang
 terjadi
 y
aitu
 :
 
 
K
O
H
 
+
 
H
N
O
2
 

 
K
N
O
2
 
+
 
H
2 O
 
 
500
m
l0
,1M
 
 
500
m
l0
,1M
 
 
 
 
 
A
w
al
 :
 
50
 m
m
ol
 
 
50
 m
m
ol
 
 
 
 
 
R
eak
si
 :
 
50
 m
m
ol
 
 
50
 m
m
ol
 
 
50
 m
m
ol
 
 
50
 m
m
ol
 
Sisa
 :
 
-
 
 
-
 
 
50
 m
m
ol
 
 
50
 m
m
ol
 
D
ari
 reak
si
 diatas
 d
ap
at
 dik
etah
ui
 terd
ap
at
 sisa
 g
aram
 y
ang
 terhid
rolisis
 
b
ersifat
 b
asa
,
 m
ak
a
 :
 
K
o
n
sentrasi
 K
N
O
2
 
 
=
 6789
 
 
 
 
 
=
 -: 6678
::: 6=
 
 
=
 5
 x
 10
-2
 M
 
[O
H
-]
 
 =
 j kl T $Rk%
 
 
 
=
 j : VC T ( - T : )
- T : C
 
 
 
=
 √10 ;
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=
 
 10
-6
 M
 
 
 
 
 
 
 pO
H
 
 
=
 
-
 log
 10
-6
 
 
 
 
 
 
=
 6
 
 
 
 
pH
 
 
=
 8
 
Jaw
ab
an
 :
 D
 
 
30
.
 Jik
a
 40
 m
L
 larutan
 N
H
4 O
H
 1
,5
 M
 dicam
p
u
rk
an
 k
e
 d
alam
 20
 m
L
 larutan
 
H
2 SO
4
 1
,5
 M
,
 pH
 cam
p
u
ran
 m
enjadi
.
.
.
.
 
Jaw
ab
 :
 
R
eak
si
 y
ang
 terjadi
 y
aitu
 :
 
 
2N
H
4 O
H
 
+
 
H
2 SO
4
 

 
(N
H
4 )2 SO
4
 
+
 
2H
2 O
 
 
40
m
l1
,5M
 
 
20
m
l1
,5M
 
 
 
 
 
A
w
al
 :
 
60
 m
m
ol
 
 
30
 m
m
ol
 
 
 
 
 
R
eak
si
 :
 
60
 m
m
ol
 
 
30
 m
m
ol
 
 
30
 m
m
ol
 
 
60
 m
m
ol
 
Sisa
 :
 
-
 
 
-
 
 
30
 m
m
ol
 
 
60
 m
m
ol
 
D
ari
 reak
si
 diatas
 d
ap
at
 dik
etah
ui
 terd
ap
at
 sisa
 g
aram
 y
ang
 terhid
rolisis
 
b
ersifat
 asam
,
 m
ak
a
 :
 
K
o
n
sentrasi
 (N
H
4 )2 SO
4
 
=
 6789
 
 
 
 
 
=
 >: 6678
5: 6=
 
 
=
 5
 x
 10
-1
 M
 
[H
+]
 
 =
 j kl T $Rk%
 
 
 
=
 j : VC T ( ; T - T : V)
; T : ]
 
 
 
=
 √5  10 :
 
 
 
=
 
 2
,2
 x
 10
-5
 M
 
 
 
 
 
 
 pH
 
 
=
 
-
 log
 2
,2
 x
 10
-5
 
 
 
 
 
 
=
 5
 
–
 log
 2
,2
 
Jaw
ab
an
 :
 C
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M
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A
N
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D
A
FTA
R
 N
A
M
A
 A
H
LI
 M
A
TER
I
,
 
 
A
H
LI
 IT
,
 D
A
N
 PE
E
R
 R
EVIEW
E
R
,
 SER
TA
 REVIEW
E
R
 
 
 
1
.
 D
afta
r
 N
a
m
a
 A
hli
 M
ateri
 d
a
n
 A
hli
 IT
 
N
o
 
N
a
m
a
 
In
sta
n
si
 
1
 
Siti
 M
arw
ati
,
 M
.Si
 
U
niv
ersitas
 N
eg
eri
 Y
ogy
ak
arta
 
2
 
B
am
b
ang
 S
u
m
arn
o
,
 M
.K
o
m
 
U
niv
ersitas
 N
eg
eri
 Y
ogy
ak
arta
 
 
2
.
 
D
afta
r
 N
a
m
a
 P
eer
 R
eview
er
 
N
o
 
N
a
m
a
 
Statu
s
 
1
 
N
u
r
 Ind
ah
 W
ard
ani
 
M
ah
asisw
a
 FM
IPA
 U
N
Y
 
2
 
D
w
i
 R
ah
ay
u
 
M
ah
asisw
a
 FM
IPA
 U
N
Y
 
3
 
S
eftian
 P
ram
udy
a
 
M
ah
asisw
a
 FM
IPA
 U
N
Y
 
 3
.
 
D
afta
r
 N
a
m
a
 R
eview
er
 
N
o
 
N
a
m
a
 
In
sta
n
si
 
1
 
R
ah
m
atul
 H
ud
a
,
 S
.Pd
 
SM
A
 M
uh
.
 2
 Y
ogy
ak
arta
 
2
 
Risq
a
 U
sw
atu
n
,
 S
.Si
 
SM
A
 N
 11
 Y
ogy
ak
arta
 
3
 
Y
ulian
a
 P
u
rw
anti
,
 S
.Pd
 
SM
A
 N
 11
 Y
ogy
ak
arta
 
4
 
D
ra
.
 S
u
n
arti
 
SM
A
 N
 4
 Y
ogy
ak
arta
 
5
 
A
nies
 R
ach
m
ania
 SS
,
 S
.Pd
 
SM
A
 N
 1
 K
alasan
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M
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A
N
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T
ab
ula
si
 D
ata
 P
enilaia
n
 R
eview
er
 terh
ad
ap
 M
obile
 G
a
m
e
 "B
rain
ch
em
ist
"
 seb
ag
ai
 
M
edia
 P
em
b
elaja
ra
n
 K
im
ia
 SM
A
/M
A
 P
ad
a
 M
ateri
 A
sa
m
 B
a
sa
,
 L
a
ruta
n
 P
eny
a
ngg
a
,
 
d
a
n
 H
id
rolisis
 G
a
ra
m
 
 
N
o
 
A
sp
ek
 K
riteria
 
N
o
 
Indik
ato
r
 
Sk
o
r
 R
eview
er
 
I
 
II
 
III
 
IV
 
V
 
I
 
M
ateri
 d
a
n
 
S
o
al
 
1
 
4
 
5
 
4
 
5
 
5
 
2
 
5
 
5
 
4
 
5
 
5
 
3
 
4
 
4
 
4
 
5
 
4
 
4
 
4
 
5
 
4
 
5
 
4
 
5
 
4
 
4
 
4
 
4
 
4
 
6
 
5
 
4
 
5
 
5
 
4
 
II
 
K
eb
ah
a
sa
a
n
 
7
 
4
 
4
 
4
 
4
 
4
 
8
 
4
 
5
 
4
 
5
 
5
 
III
 
K
eterlak
sa
n
a
a
n
 
9
 
4
 
4
 
4
 
5
 
5
 
10
 
5
 
5
 
4
 
4
 
5
 
11
 
4
 
4
 
5
 
5
 
4
 
12
 
5
 
5
 
5
 
5
 
5
 
IV
 
T
a
m
pila
n
 
A
udio
 V
isu
al
 
13
 
4
 
4
 
5
 
4
 
4
 
14
 
5
 
5
 
4
 
5
 
4
 
15
 
4
 
4
 
4
 
5
 
5
 
16
 
4
 
4
 
4
 
5
 
4
 
17
 
4
 
5
 
4
 
4
 
5
 
18
 
4
 
5
 
5
 
5
 
5
 
19
 
4
 
4
 
5
 
5
 
5
 
20
 
4
 
5
 
3
 
4
 
4
 
V
 
R
ek
ay
a
sa
 
P
era
ngk
at
 
L
u
n
ak
 
21
 
5
 
5
 
5
 
5
 
5
 
22
 
4
 
5
 
4
 
4
 
5
 
23
 
4
 
4
 
4
 
5
 
5
 
24
 
4
 
4
 
4
 
5
 
5
 
25
 
5
 
5
 
5
 
5
 
4
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 LA
M
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A
N
 6
 
 
P
erhitu
ng
a
n
 K
u
alita
s
 M
obile
 G
a
m
e
 "B
rain
ch
em
ist
"
 seb
ag
ai
 M
edia
 P
em
b
elaja
ra
n
 
K
im
ia
 SM
A
/M
A
 P
ad
a
 M
ateri
 A
sa
m
 B
a
sa
,
 L
a
ruta
n
 P
eny
a
ngg
a
,
 d
a
n
 H
id
rolisis
 G
a
ra
m
 
b
erd
a
sa
rk
a
n
 D
ata
 P
enilaia
n
 R
eview
er
 
 D
ata
 p
enilaian
 y
ang
 dip
eroleh
 diub
ah
 m
enjadi
 nilai
 k
u
alitatif
 u
ntuk
 m
eng
etah
ui
 k
u
alitas
 
M
obile
 G
a
m
e
 
“B
rain
ch
em
ist
”
 
sesu
ai
 d
eng
an
 k
riteria
 k
ateg
o
ri
 p
enilaian
 y
ang
 dijab
ark
an
 
d
alam
 tab
el
 b
erik
ut
 ini
 (Ek
o
 P
utro
 W
id
oyok
o
,
 2011
:238)
 :
 
 K
riteria
 P
enilaia
n
 Id
eal
 
   
    D
eng
an
 k
eterang
an
 :
 
X 
i
 :
 M
ean
 (rata
-rata)
 id
eal
 
  SB
i
 =
 Stand
ar
 D
eviasi
 (sim
p
ang
an
 b
ak
u)
 id
eal
 
  Sk
o
r
 tertinggi
 id
eal
 =
 ∑
 b
utir
 k
riteria
 x
 sk
o
r
 tertinggi
 
Sk
o
r
 terend
ah
 id
eal
 =
 ∑
 b
utir
 k
riteria
 x
 sk
o
r
 terend
ah
 
M
enghitu
ng
 p
ersentase
 k
eid
ealan
 d
eng
an
 m
engg
u
n
ak
an
 ru
m
u
s:
 
P
ersentase
 k
eid
ealan
 =
 



 
	

	


	

	




 

	

 ×
1
0
0
%
 
 
 
N
o
.
 
R
enta
ng
 Sk
o
r
 (i)
 
K
ateg
o
ri
 
1
 
X 
 >
 X 
i
 +
 1
,8SB
i
 
S
ang
at
 b
aik
 (SB)
 
2
 
X 
i
 +
 0
,6SB
i <
 X 
 ≤
 X 
i
 +
 1
,8
 SB
i
 
B
aik
 (B)
 
3
 
X 
i
 
-
 0
,6SB
i <
 X 
 ≤
 X 
i
 +
 0
,6
 SB
i
 
C
uk
up
 (C)
 
4
 
X 
i
 
-
 1
,8
 SB
i <
 X 
 ≤
 X 
i
 
-
 0
,6
 SB
i
 
K
u
rang
 (K)
 
5
 
X 
≤
 X 
i
 
–
 1
,8
 SB
i
 
S
ang
at
 k
u
rang
 (SK)
 
X 
i
 =
 ½
 (sk
o
r
 tertinggi
 id
eal
 +
 sk
o
r
 terend
ah
 id
eal)
 
SB
i
 =
 (1/2)
 (1/3)
 (sk
o
r
 tertinggi
 id
eal
 
-
 sk
o
r
 terend
ah
 id
eal)
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P
erhitu
ng
a
n
 K
u
alita
s
 M
obile
 G
a
m
e
 “B
rain
ch
em
ist”
 b
erd
a
sa
rk
a
n
 d
ata
 review
er
 
 
N
o
 
A
sp
ek
 K
riteria
 
N
o
 
Indik
ato
r
 
Sk
o
r
 R
eview
er
 
I
 
II
 
III
 
IV
 
V
 
I
 
M
ateri
 d
a
n
 
S
o
al
 
1
 
4
 
5
 
4
 
5
 
5
 
2
 
5
 
5
 
4
 
5
 
5
 
3
 
4
 
4
 
4
 
5
 
4
 
4
 
4
 
5
 
4
 
5
 
4
 
5
 
4
 
4
 
4
 
4
 
4
 
6
 
5
 
4
 
5
 
5
 
4
 
II
 
K
eb
ah
a
sa
a
n
 
7
 
4
 
4
 
4
 
4
 
4
 
8
 
4
 
5
 
4
 
5
 
5
 
III
 
K
eterlak
sa
n
a
a
n
 
9
 
4
 
4
 
4
 
5
 
5
 
10
 
5
 
5
 
4
 
4
 
5
 
11
 
4
 
4
 
5
 
5
 
4
 
12
 
5
 
5
 
5
 
5
 
5
 
IV
 
T
a
m
pila
n
 
A
udio
 V
isu
al
 
13
 
4
 
4
 
5
 
4
 
4
 
14
 
5
 
5
 
4
 
5
 
4
 
15
 
4
 
4
 
4
 
5
 
5
 
16
 
4
 
4
 
4
 
5
 
4
 
17
 
4
 
5
 
4
 
4
 
5
 
18
 
4
 
5
 
5
 
5
 
5
 
19
 
4
 
4
 
5
 
5
 
5
 
20
 
4
 
5
 
3
 
4
 
4
 
V
 
R
ek
ay
a
sa
 
P
era
ngk
at
 
L
u
n
ak
 
21
 
5
 
5
 
5
 
5
 
5
 
22
 
4
 
5
 
4
 
4
 
5
 
23
 
4
 
4
 
4
 
5
 
5
 
24
 
4
 
4
 
4
 
5
 
5
 
25
 
5
 
5
 
5
 
5
 
4
 
J
u
m
lah
 
107
 
113
 
107
 
118
 
114
 
R
ata
-rata
 
111
,8
 
 
a
.
 Sk
o
r
 rata
-rata
 
=
 
111
,8
 
b
.
 Ju
m
lah
 Indik
ato
r
 
=
 
25
 
c
.
 Sk
o
r
 tertinggi
 id
eal
 
=
 
25
 x
 5
 
 =
 125
 
d
.
 Sk
o
r
 terend
ah
 id
eal
 
=
 
25
 x
 1
 
 =
 25
 
e
.
 X
i
 
=
 
½
 (
 125+25
 )
 =
 75
 
f
.
 Sbi
 
=
 
⅙
 (
 125
-25
 )
 
 =
 16
,67
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T
ab
el
 K
riteria
 P
enilaian
 Id
eal
 K
u
alitas
 M
obile
 G
a
m
e
 
"B
rain
ch
em
ist
"
 seb
ag
ai
 M
edia
 
P
em
b
elajaran
 K
im
ia
 SM
A
/M
A
 P
ad
a
 M
ateri
 A
sam
 B
asa
,
 L
arutan
 P
eny
angg
a
,
 d
an
 H
id
rolisis
 
G
aram
 
N
o
 
R
entang
 Sk
o
r
 
K
ateg
o
ri
 
1
 
105
,1
 <
 X
 
S
ang
at
 B
aik
 (SB)
 
2
 
85
,0
 <
 X
 ≤
 105
,1
 
B
aik
 (B)
 
3
 
65
,0
 <
 X
 ≤
 85
,0
 
C
uk
up
 (C)
 
4
 
44
,9
 <
 X
 ≤
 65
,0
 
K
u
rang
 (K)
 
5
 
 X
 ≤
 44
,9
 
S
ang
at
 K
u
rang
 (SK)
 
 P
erhitu
ng
an
 p
enilaian
 K
u
alitas
 m
obile
 g
a
m
e
 
"B
rain
ch
em
ist
"
 
 dip
eroleh
 sk
o
r
 rata
-rata
 y
aitu
 
111
,8
,
 sehingg
a
 k
u
alitas
 m
obile
 g
a
m
e
 
"B
rain
ch
em
ist
"
 term
asuk
 d
alam
 k
ateg
o
ri
 sang
at
 B
aik
 
(SB)
.
 
P
ersentase
 k
eid
ealan
 p
enilaian
 K
u
alitas
 M
obile
 G
a
m
e
 
"B
rain
ch
em
ist
":
 
a
.
 
Sk
o
r
 total
 d
ari
 p
enilaian
 K
u
alitas
 M
obile
 G
a
m
e
 
"B
rain
ch
em
ist
"
 
Ju
m
lah
 indik
ato
r
 x
 sk
o
r
 tertinggi
 
=
 25
 x
 5
 
 
=
 125
 
b
.
 
P
ersentase
 K
eid
ealan
 
=
 


,



 x
 100%
 
 
 
 
 
 
 
=
 89
,44
 %
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P
erhitu
ng
a
n
 K
u
alita
s
 Tiap
 A
sp
ek
 M
obile
 G
a
m
e
 "B
rain
ch
em
ist
"
 seb
ag
ai
 M
edia
 
P
em
b
elaja
ra
n
 K
im
ia
 SM
A
/M
A
 P
ad
a
 M
ateri
 A
sa
m
 B
a
sa
,
 L
a
ruta
n
 P
eny
a
ngg
a
,
 d
a
n
 
H
id
rolisis
 G
a
ra
m
 B
erd
a
sa
rk
a
n
 P
enilaia
n
 R
eview
er
 
 
1
.
 A
sp
ek
 M
ateri
 d
a
n
 S
o
al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
o
 
R
eview
er
 
Sk
o
r
 Indik
ato
r
 
Ju
m
lah
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
1
 
I
 
4
 
5
 
4
 
4
 
4
 
5
 
26
 
2
 
II
 
5
 
5
 
4
 
5
 
4
 
4
 
27
 
3
 
III
 
4
 
4
 
4
 
4
 
4
 
5
 
25
 
4
 
IV
 
5
 
5
 
5
 
5
 
4
 
5
 
29
 
5
 
V
 
5
 
5
 
4
 
4
 
4
 
4
 
26
 
Ju
m
lah
 
133
 
R
ata
-rata
 
26
,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a
.
 Sk
o
r
 rata
-rata
 
=
 
26
,6
 
 
b
.
 Ju
m
lah
 Indik
ato
r
 
=
 
6
 
 
c
.
 Sk
o
r
 tertinggi
 id
eal
 
=
 
6
 x
 5
 
 =
 30
 
 
d
.
 Sk
o
r
 terend
ah
 id
eal
 
=
 
6
 x
 1
 
 =
 6
 
 
e
.
 X
i
 
=
 
½
 (
 30
 +
 6
 )
 =
 18
 
 
f
.
 Sbi
 
=
 
⅙
 (
 30
 
-
 6
 )
 
 =
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T
ab
el
 K
riteria
 P
enilaian
 Id
eal
 U
ntuk
 A
sp
ek
 M
ateri
 d
an
 S
o
al
 
N
o
 
R
entang
 Sk
o
r
 
K
ateg
o
ri
 
1
 
25
,2
 <
 X
 
S
ang
at
 B
aik
 (SB)
 
2
 
20
,4
 <
 X
 ≤
 25
,2
 
B
aik
 (B)
 
3
 
15
,6
 <
 X
 ≤
 20
,4
 
C
uk
up
 (C)
 
4
 
10
,8
 <
 X
 ≤
 15
,6
 
K
u
rang
 (K)
 
5
 
 X
 ≤
 10
,8
 
S
ang
at
 K
u
rang
 (SK)
 
P
erhitu
ng
an
 p
enilaian
 asp
ek
 M
ateri
 d
an
 S
o
al
 dip
eroleh
 sk
o
r
 rata
-rata
 y
aitu
 26
,6
,
 sehingg
a
 
u
ntuk
 asp
ek
 M
ateri
 d
an
 S
o
al
 term
asuk
 d
alam
 k
ateg
o
ri
 sang
at
 B
aik
 (SB)
.
 
P
ersentase
 k
eid
ealan
 asp
ek
 M
ateri
 d
an
 S
o
al
 :
 
c
.
 
Sk
o
r
 total
 d
ari
 asp
ek
 m
ateri
 d
an
 S
o
al
 
Ju
m
lah
 indik
ato
r
 x
 sk
o
r
 tertinggi
 
=
 6
 x
 5
 
 
=
 30
 
d
.
 
P
ersentase
 K
eid
ealan
 
=
 

,


 x
 100%
 
 
=
 88
,67
 %
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2
.
 A
sp
ek
 K
eb
ah
a
sa
a
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
o
 
R
eview
er
 
Sk
o
r
 Indik
ato
r
 
Ju
m
lah
 
7
 
8
 
1
 
I
 
4
 
4
 
8
 
2
 
II
 
4
 
5
 
9
 
3
 
III
 
4
 
4
 
8
 
4
 
IV
 
4
 
5
 
9
 
5
 
V
 
4
 
5
 
9
 
Ju
m
lah
 
43
 
R
ata
-rata
 
8
,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a
.
 Sk
o
r
 rata
-rata
 
=
 
8
,6
 
 
b
.
 Ju
m
lah
 Indik
ato
r
 
=
 
2
 
 
c
.
 Sk
o
r
 tertinggi
 id
eal
 
=
 
2
 x
 5
 
 =
 10
 
 
d
.
 Sk
o
r
 terend
ah
 id
eal
 
=
 
2
 x
 1
 
 =
 2
 
 
e
.
 X
i
 
=
 
½
 (
 10
 +
 2
 )
 =
 6
 
 
f
.
 Sbi
 
=
 
⅙
 (
 10
 
-
 2
 )
 
 =
 1
,333
 
 
T
ab
el
 K
riteria
 P
enilaian
 Id
eal
 U
ntuk
 A
sp
ek
 K
eb
ah
asaan
 
N
o
 
R
entang
 Sk
o
r
 
K
ateg
o
ri
 
1
 
8
,4
 <
 X
 
S
ang
at
 B
aik
 (SB)
 
2
 
6
,8
 
 <
 X
 ≤
 8
,4
 
B
aik
 (B)
 
3
 
5
,2
 <
 X
 ≤
 6
,8
 
C
uk
up
 (C)
 
4
 
3
,6
 <
 X
 ≤
 5
,2
 
K
u
rang
 (K)
 
5
 
 X
 ≤
 3
,6
 
S
ang
at
 K
u
rang
 (SK)
 
 P
erhitu
ng
an
 p
enilaian
 asp
ek
 K
eb
ah
asaan
 dip
eroleh
 sk
o
r
 rata
-rata
 y
aitu
 8
,6
,
 sehingg
a
 u
ntuk
 
asp
ek
 K
eb
ah
asaan
 term
asuk
 d
alam
 k
ateg
o
ri
 sang
at
 B
aik
 (SB)
.
 
P
ersentase
 k
eid
ealan
 asp
ek
 K
eb
ah
asaan
 :
 
a
.
 
Sk
o
r
 total
 d
ari
 asp
ek
 K
eb
ah
asaan
 
Ju
m
lah
 indik
ato
r
 x
 sk
o
r
 tertinggi
 
=
 2
 x
 5
 
 
=
 10
 
b
.
 
P
ersentase
 K
eid
ealan
 
=
 
,


 x
 100%
 
 
=
 86
,00
 %
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3
.
 A
sp
ek
 K
eterlak
sa
n
a
a
n
 
 
 
 
 
 
 
N
o
 
R
eview
er
 
Sk
o
r
 Indik
ato
r
 
Ju
m
lah
 
9
 
10
 
11
 
12
 
1
 
I
 
4
 
5
 
4
 
5
 
18
 
2
 
II
 
4
 
5
 
4
 
5
 
18
 
3
 
III
 
4
 
4
 
5
 
5
 
18
 
4
 
IV
 
5
 
4
 
5
 
5
 
19
 
5
 
V
 
5
 
5
 
4
 
5
 
19
 
Ju
m
lah
 
92
 
R
ata
-rata
 
18
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Tabulasi Data Penilaian Peserta Didik terhadap Mobile Game "Brainchemist" sebagai Media Pembelajaran Kimia SMA/MA  
pada Materi Asam Basa, Larutan Penyangga, dan Hidrolisis Garam 
No Aspek Kriteria 
No 
Indik
ator 
Skor Penilaian Siswa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
I Kebahasaan 
1 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
2 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
II Keterlaksanaa
n 
3 4 5 5 4 3 4 3 3 4 5 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 
6 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
III Tampilan Audio Visual 
7 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 
8 4 4 5 4 4 5 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
9 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
10 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 
11 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 
12 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 
13 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
14 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 3 4 
IV 
Rekayasa 
Perangkat 
Lunak 
15 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
16 3 5 5 4 3 4 3 3 4 5 3 5 4 4 3 5 4 4 5 3 4 2 3 5 
17 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 2 3 4 
18 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 
19 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 3 4 
 
  
LA
M
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A
N
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Perhitungan Kualitas Mobile Game "Brainchemist" sebagai Media Pembelajaran Kimia SMA/MA Pada Materi Asam Basa,  
Larutan Penyangga, dan Hidrolisis Garam berdasarkan Data Penilaian Peserta Didik 
No Aspek Kriteria 
No 
Indik
ator 
Skor Penilaian Peserta Didik 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
I Kebahasaan 
1 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
2 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
II Keterlaksanaa
n 
3 4 5 5 4 3 4 3 3 4 5 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 
6 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
III Tampilan Audio Visual 
7 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 
8 4 4 5 4 4 5 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
9 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
10 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 
11 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 
12 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 
13 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
14 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 3 4 
IV 
Rekayasa 
Perangkat 
Lunak 
15 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
16 3 5 5 4 3 4 3 3 4 5 3 5 4 4 3 5 4 4 5 3 4 2 3 5 
17 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 2 3 4 
18 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 
19 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 3 4 
JUMLAH 78 79 91 81 74 77 74 75 72 79 89 78 76 86 70 73 76 76 80 72 65 71 65 74 
Rata-rata 76,3 
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M
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a. Skor rata-rata = 76,3 
b. Jumlah Indikator = 19 
c. Skor tertinggi ideal = 19 x 5  = 95 
d. Skor terendah ideal = 19 x 1  = 19 
e. Xi = ½ ( 95+19 ) = 57 
f. Sbi = ⅙ ( 95-19 )  = 12,67 
Tabel Kriteria Penilaian Ideal Kualitas mobile game "Brainchemist" sebagai Media Pembelajaran Kimia SMA/MA Pada Materi Asam Basa, 
Larutan Penyangga, dan Hidrolisis Garam 
No Rentang Skor Kategori 
1 79,8< X Sangat Baik (SB) 
2 64,6  < X ≤ 79,8 Baik (B) 
3 49,4 < X ≤ 64,6 Cukup (C) 
4 34,2 < X ≤ 49,4 Kurang (K) 
5  X ≤ 34,2 Sangat Kurang (SK) 
 
Perhitungan penilaian Kualitas mobile game "Brainchemist"  diperoleh skor rata-rata yaitu 76,3, sehingga kualitas Mobile Game "Brainchemist" 
termasuk dalam kategori Baik (B). 
Persentase keidealan penilaian Kualitas mobile game "Brainchemist": 
a. Skor total dari penilaian Kualitas mobile game "Brainchemist" 
Jumlah indikator x skor tertinggi = 19 x 5 
 = 95 
b. Persentase Keidealan = ,

 x 100% 
      = 80,3 % 
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DATA KRITIK DAN SARAN SERTA TANGGAPAN PESERTA DIDIK TERHADAP MOBILE GAME 
“BRAINCHEMIST” SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KIMIA SMA/MA PADA METERI ASAM BASA, LARUTAN 
PENYANGGA, DAN HIDROLISIS GARAM 
 
Peserta didik yang menilai produk mobile game “Brainchemist” diminta untuk memberikan masukan dan saran serta tanggapan. 
Untuk mengetahui tanggapan peserta didik, dalam instrumen penilaian dilengkapi dengan pertanyaan terbuka mengenai : 
A = Apakah belajar dengan menggunakan mobile game lebih menarik dan menyenagkan? Berikan alasannya! 
a. Ya 
b. Tidak 
B = Apakah anda tertarik untuk belajar kimia lebih jauh setelah bermain mobile game “Brainchemist” ini? 
a. Ya 
b. Tidak 
No Kritik dan saran A Alasan B Alasan Ya Tidak Ya Tidak 
1  Waktu dalam aplikasi agar 
diperpanjang dan lebih 
menggunakan gambar daripada 
teks 
Ya  - Ya  - 
2  Gamenya diperbanyak, animasi 
dan musiknya juga diperbanyak 
Ya  - Ya  - 
3  - Ya  Gamenya sangat menarik dan 
merupakan inovasi baru dalam 
belajar kimia. 
Ya  - 
4  Praktis dan mudah dibawa, tapi 
belum dapat diterima sekolah 
karena aturan 
 Tidak Saya juga tidak tahu, lebih enak 
pakai buku 
Ya  Bisa  
LA
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No Kritik dan saran A Alasan B Alasan Ya Tidak Ya Tidak 
5  - Ya  Sangat menarik Ya  - 
6  Gambar lebih kreatif Ya  Tidak perlu mengeluarkan biaya Ya  Gamenya seru 
7  Bagus, soalnya diperbanyak 
lagi, bintangnya juga 
Ya  -   - 
8  Jangan cuma di android, di 
Blackberry juga dikembangkan. 
Ya  Kece, seru, dan menarik Ya  - 
9  Penjelasan serta materi lebih 
diperjelas lagi agar siswa tidak 
bingung soal. 
Ya  Praktis dan mudah digunakan Ya  Membuat saya termotivasi 
10 Semua pelajaran sebaiknya 
dibuat game seperti ini dan juga 
bisa dioperasikan di apple 
Ya  Bisa dimana saja 
menggunakannya dan lebih 
menarik 
Ya  - 
11 Coba dikembangkan di OS 
lainnya, pengoperasiaanya 
dibenahin lagi, tadi ada yang 
kurang dikit, tapi selebihnya 
Oke. 
Ya  - Ya  - 
12 Merupakan suatu media belajar 
yang menyenangkan dan praktis 
Ya  Tidak membosankan Ya  Membuat kita tidak cepat 
lelah dan tidak mengantuk 
13 - Ya  Bagus, sangat menarik, dan 
inovatif. Menggugah semangat 
belajar karena lebih simpel 
Ya  - 
14 Pada mode basic, untuk 
menjawab lebih mudah di tekan 
daripada di drag. Jika drag 
terkadang meleset. 
Ya  - Ya  - 
 247 
 
No Kritik dan saran A Alasan B Alasan 
Ya Tidak Ya Tidak 
15 Coba dikembangkan di OS 
lainnya, tidak hanya di Android 
Ya  - Ya  - 
16 Segera dikembangkan di versi 
symbian, apple, java karena 
belum banyak pengguna 
android di kalangan pelajar 
Ya  - Ya  - 
17 - Ya  Bagus, inovatif dan mengikuti 
perkembangan jaman. 
 Tidak Tidak berpengaruh, karena 
tidak suka kimia 
18 Soal diperbanyak Ya  - Ya  - 
19 - Ya  Belajar bisa dimanapun dan 
kapanpun dengan ringkasan yang 
jelas 
Ya  - 
20 Dikembangkan lagi di BB Ya  - Ya  - 
21 Lebih diperhatikan detail, 
misalnya background, sound, 
dan macam soalnya 
Ya  - Ya  - 
22 - Ya  - Ya  - 
23 - Ya  Cukup menarik Ya   
24 Bagus dan menarik, ditambah 
lagi untuk penjelasan setiap 
jawabannya 
Ya  Tidak membosankan Ya  - 
Jumlah 23 1  23 1  
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Dari tabulasi di atas dapat diketahui bahwa  
1. Peserta didik yang menjawab  “Ya” atas pertanyaan pertama sebanyak 23 orang, sehingga persentase peserta didik yang 
berpendapat bahwa belajar dengan menggunakan mobile game lebih menarik dan menyenagkan adalah : 
Persentase belajar dengan menggunakan mobile game lebih menarik dan menyenagkan =  		
   
  		

 100% 
 = 


 100% 
 = 95,8% 
 
2. Peserta didik yang menjawab “Ya” atas pertanyaan kedua sebanyak 23 orang, sehingga persentase peserta didik yang 
berpendapat bahwaakan  tertarik untuk belajar kimia lebih jauh setelah bermain mobile game “Brainchemist” adalah : 
Persentase  peserta didik tertarik untuk belajar kimia lebih jauh setelah bermain mobile game  =  		
   
  		

 100% 
 = 


 100% 
  = 95,8% 
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Desain Game Mobile “Brainchemist” 
Asam Basa Larutan Penyangga dan Hidrolisis garam 
Kompetensi Tentang Keluar 
Brainchemist 
Menu 
Teori Asam 
Basa 
Materi 
Game 
Petunjuk 
Skor Tertinggi 
Menu Utama 
Soal 
Pembahasan 
Tujuan 
Kekuatan 
Asam (pH) 
Stoikiometri 
Asam Basa 
 
Larutan 
Penyangga 
Hidrolisis 
Garam 
Materi 
Game 
Petunjuk 
Skor Tertinggi 
Menu Utama 
Soal 
Pembahasan 
Tujuan 
Materi 
Game 
Petunjuk 
Skor Tertinggi 
Menu Utama 
Soal 
Pembahasan 
Tujuan 
Materi 
Game 
Petunjuk 
Skor Tertinggi 
Menu Utama 
Soal 
Pembahasan 
Tujuan 
Materi 
Game 
Petunjuk 
Skor Tertinggi 
Menu Utama 
Soal 
Pembahasan 
Tujuan 
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LAMPIRAN 19 
 
Printscreen Produk mobile game "Brainchemist" 
 
Tampilan awal 
 
Navigasi awal 
 
Menu Utama 
 
Sub Menu  Tampilan Materi 
 
Tampilan Materi 
299 
 
 
Pilihan Tingkat Game  Game basic asam basa 
 
Game advanced asam basa 
 
Game basic pH asam basa 
 
Game advanced pH asam 
basa 
 
Game basic stoikiometri 
larutan 
300 
 
 
Game basic larutan 
penyangga 
 
Game advanced larutan 
penyangga 
 
Game basic hidrolisis garam 
 
Game advanced hidrolisis 
garam 
 
Feedback jawaban benar 
 
Feedback jawaban salah 
301 
 
 
Perolehan skor dan reward 
 
Daftar skor tertiinggi 
 
Kompetensi  
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LAMPIRAN 20 
DOKUMENTASI KETIKA SISWA MENCOBA MENGGUNAKAN 
MOBILE GAME “BRAINCHEMIST” 
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